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ORGANO OFICIAL B B l APOSTADERO BB LA HABANA 
T e l e g r a m a s p o r e l cab le . 
SERYICIO TELEÍíRAFICO 
DEL 
^ D i a r i o d s l a M a r i n a . 
AL P1AKIO DE L.A UIAUINA. 
H A B A N A , 
*, T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 5 de noviembre. 
A C C I D E N T E F E K R O V I A R I O 
Ea ocurrido un accidente en el tren 
que conducía de Madrid á Barcelona al 
general Polavieja, resultando herido el 
maquinista y un fogonero. Los pasajeros 
no tuvieron novedad. 
E N HONOR DE A R O L A S 
Los vecinos de Sueca (provincia de Va-
lencia), han acordado felicitar al general 
Arólas. Uno de ellos ofrecióse á llevar 
jiersonalmente á esa isla el mensaje de 
felicitación. Embarcará en el vaper co-
rreo que saldrá da Cádiz el dia 10. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
en la Bolsa á 3rD5. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, G de noviembre. 
L A SUSCRIPCION 
D E JZL I N P A R G I A L 
La suscripción de E l I m p a r c i a l 
para ics heridos é inutilizados en la cam-
paña de Cuba, asciende ya á $23-000. 
S A O A S T A 
El señor Sagasta ha llegado á Carta-
gena. 
E L T E L K G R A F O 
Los temporales son causa de que sufra 
mucho retraso el servicio telegráfico. 
Aumenta la ansiadad de la opinión por 
recibir noticias de la campaña de Cuba. 
RECOMPENSAS 
S. M. la F.oina ha firmado las propues-
tas de recompensas para los jefes y oficia-
les del Ejército de Cuba que se distin-
guieron en las acciones de Ti-Arriba, 
Bahía Noguaraje, Puerto Jaco, Carabeo 
y Viera. 
E X T P . A N J E H O S 
Khera TorkyS de noviembre. 
MR. L E E 
En una entrevista celebrada por algu-
nos representantes de la prensa con Mr-
Les, les minifajió éste que su estancia 
en la isla de Cuba le ha sido muy agrada, 
ble- Dijo que en todas las ocasiones fué 
tratado por el General VTeyler con una 
cortesía verdaderamente militar- y que 
había encontrado en él siempre al caballe-
ro perfecto y de trato simpático» así co-
mo al hembre amante de la disciplina 
más estricta. 
Añadió que a:m;.raba bs esfuerzas da 
España y la manera cómo afrontaba las 
dificultades suscitadas por la cuestión de 
Cuba y de Filipinas-
A'f?era \'o rk. G-le novie>nbre. 
CONSECUEN' ! AS D E L T R I U N F O 
Se reciben noticias de muchos Estados 
de la Unión en que se manifiasta que con 
motivo del resultado do las elecciones 
presidenciales, empiezan á animarse y 
á revivir de una manera enérgica todas 
las industrias Iccales y el trabajo en gene-
ral-
MR, R R Y A N 
Mr. Bryan, el candidato derrotado en 
las últimas oleccicnes, recibió el telegra-
ma en que el Presidente del Comité elec-
toral del partido deméerata la anunciaba 
el triunfo de Mr. Me Zinley, ó inmedia-
mente telegrafió á éste, congratulándose 
por su victoria y ofreciéndole celebrar 
pronto unaontrevista con ál. 
Anuncia también Mr. Bryan quo la 
campaña sobre k libra acuñación de la 
plata sólo comienza ahora. 
Itocuento, Banco Iiigrlat«rra, 4 por 100. 
Ccatro por 100 espaSol, á 6 U . ex-interés. 
P a r í s , Xovicmbre 5. 
Benta 3 por 100, A102 tranco* 47 i cts. ex-
liiteré&. 
e l m i m m m m 
Andamos, por desgracia, tan es-
casos de hombres que á su mérito 
iudiscutible reúnan coudicioues de 
abnegac ión , carácter y des interés , 
cumplidamente demostradas, no ya 
en los escarceos del Parlamento y 
en las galas de sus discursos, sino 
en los empeños de la práctica y en 
las luchas fecundas de la realidad, 
que cuando surge una de aquellas 
figuras, realzadas, antes que por 
sus palabras, por sus hechos y por 
sus obras, j a m á s nos cansaremos de 
tributarle los justos elogios que 
merece todo cuanto lleva aparejado 
salud, prosperidad y engrandeci-
miento para la Patria. 
E l general Azcárraga, actual Mi-
nistro de la Guerra, es precisamen-
te uno de aquellos caractéres enér-
gicos, disciplinados y austeros que 
tanta falta hacen para mejorar la 
suerte de nuestra hidalga y suíridí-
sima nación. A l m a y nervio del gi-
gantesco esfuerzo realizado por E s -
paña para mantener su soberanía 
en Cuba, los merecimientos del 
ilustre orgaii i /ador de nuestro ejér-
cito han sido cantados con tal en-
tusiasmo y encomiados tan rui-
nosa y constantemente, que no to-
dos hubieran resistido á las suges-
tiones de la vanidad, inseparable 
las más de las veces del convenci-
miento del propio valer, y fatal en 
ocasiones al prestigio de los hom-
bres públicos . Pero el general Az-
cárraga, que une á sus talentos de 
organizador la más exquisita mo-
destia y el más alto des interés , ha 
sabido evitar semejante peligro, 
evidenciando el temple de su ca-
rácter con un acto que le honra y 
enaltece casi tanto como su admi-
rable g e s t i ó n frente al Ministerio 
de la Guerra. 
Por clamor unán ime de la opi-
nión, agradecida á los grandes ¿er-
vifio.s de don Marcelo A/cárraga; 
por voluntad expresa de todas las 
-el ases, social es de la Península , ma-
nifeslaifa en á^lwnyi.dg^y espontá-
neo plebiscito, habíase podido para 
el insigne Ministro el ascenso á 
Capitán General. L a recompensa 
estaba justificada, y la oportunidad 
de concederla presentóse inopina-
damente con la vacante de Capitán 
General, producida por la muerte 
del Marqués de Xovaliches. 
Dispuesto el Gobierno, de acuer-
do con el unánime deseo de la Na-
ción, á premiar los eminentes servi-
cios del Gcm-ral Azcárraga, propu-
so ayer, en el Consejo de Ministros 
de (pie nos da cuenta nuestro ser-
vicio telegráfico, que se proveyese 
la mencionada vacante en la perso-
na del actual Ministro de la Gue-
rra; pero éste, con modestia y ab-
negación ejemplar i simas, rehusó 
semejante merced, declarando que 
se había limitado á cumplir con su 
deber, y que por consiguiente, no se 
creía merecedor de recompensas 
que nunca deben prodigarse, y mu 
cho menos en momentos de aflic-
ción y de crisis para la patria. 
Con este nobi l í s imo rasgo ad-
quiere nuevo relieve la personali-
dad respetabi l í s ima del general 
Azcárraga. Hombres de su aliento 
y de su alteza de miras, hombres 
que con menosprecio del propio in-
terés sólo se preocupen del interés 
a l t í s imo de la nación esnañola, son 
los que han de conducirnos á inejo--
res días . Bien hayan, pues, los que 
como el general Azcárraga merecen 
bien de su patria por la e l evac ión 
de su conducta. 
r a de Par í s de tan absurdas preten 
sienes. 
H e aquí las palabras del periódi- f 
co francés: 
"No sabemos si hay alguien en 'Ü&-
paña dispuesto á aceptar una transac-
ción que, por ot i parte, el Herald no 
especifica. Por lo que respecta á noso-
tros, deseamos indudablemente una so-
lución pacífica y creemos que la Itabrá 
á la postre; pero el pedir á España que 
renuncie en definitiva á sus derechos 
en Cuba, es pedir á Europa que san-
cione las pretensiones de los Estados 
Unidos expresadas en lo que se ha da-
do en llaimir la doctrina de Monroe. 
"Esta es la parte insidiosa del ar-
tículo del Herald, y es, en todo caso, 
uua concesión que Europa no puede 
hacer de ninguna manera. Es fácil 
decir América para los americanos, 
mas si se acepta este principio, i molí-
ca, después que los españoles renuu-
ciaran á sus derechos en Cuba, la re-
nuncia de los derechos de Francia en 
Martinica, Guadalupe y la Guayana, 
la de los de Inglaterra en Jamaica y 
Canadá y así sucesivamente. 
"¿Dónde esta el diplomático europeo 
que acepte semejante exigencia!" 
"Además , la pretensa doctrina es 
falsa en absoluto. Porque si América 
ha de ser para los americanos, ¿por 
qué no ha de s i r Asia para los asiáti-
cos, Oceanía para los australianos y 
Africa para los africmiost Semejante 
principio impediría la expansión colo-
nial de las naciones. 
"Seguimos creyendo que, aunque la 
solicitud de los Estados Unidos pue-
da considerarse legítima desde ciertos 
puntos do vista, su eelo pacificador 
es harto interesado. Opinamos que la 
cuestión de Cuba pueda arreglarse 
por medios pacíficos; pero entenmos 
también que para llegar á este re-
sultado es preciso que la iniciativa 
parta de España . " 
Nosotros, á fuer de españoles y 
agradeciendo, en lo fundamental, 
la contundente réplica de Le Fiifá-
ro al Hera ld , entendemos, ante to-
do, que la cuest ión de Cuba, en a-
quella principalís ima parte que se 
ict íere á la guerra, no puede tener 
otra solución que el triunfo, y a cer-
cauo é incontrastable, de las anuas 
nacionales sobre las hordas de la 
insurrección; y que, en la hipótesis , 
meramente racional, de que alguna 
potencia extranjera pudiese amisto 
sa ínente hacer alguna bien inteu 
clonada insinuación á nuestra al t i 
va y gloriosa patria respectó del 
problema cubano, de fijo no podda 
ser la -República angloainerienna 
aislada ni de acuerdo con otros Es-
tados quien tomase esa actitud; no 
sólo porque esa nac ión se hal la in 
capacitada para ello por la enorme 
responsabilidad que ba contraído, á 
la faz del mundo, promoviendo, im-
portándonos y manteniendo la rebe-
lión separatista, sino porque toda 
E s p a ñ a acto continuo erguiríase co-
mo un solo hombre para abatir la 
insolencia norteamericana, á v i d a de 
l l e v a r á los últ imos extremos de la 
rapacidad la denominada doctrina 
de Monroe. 
N i n g ú n pueblo de Europa ni de 
América , y los Estados Unidos me 
nos que otro cualquiera, tiene el de 
recho de intervenir, de forma algu-
na, en la cuest ión de Cuba, para cu-
y a resolución sólo tiene competen 
cia la nación española, que rechaza 
ahora y siempre con toda su tradi 
cional e n e r g í a , intrusiones inad 
misibles, vengan de donde v inie-
ren. 
Ahora, secundando la iniciativa de 
'/os obreros de Henry Clay, han forma-
do, como saben nuostros lectores, su 
Comité pairiotico, figurando en las lis-
tas de suscripciones cantidades desde 
diez centavos hasta diez y veinte pe-
gos, en número tan considerable, que 
pasa ya de 1,600 pesos la cuota ex-
traordinaria ó de entrada, y de 500 la 
que donarán mensualmente. 
Casi todos los vecinos contribuyen 
á esa obra patr iót ica y, sin duda, los 
pocos que faltan y que figuran entre 
los que más pueden, contr ibuirán á 
aumentar esas cantidades. 
Bien, muy bien por los vecinos de 
Obispo, cuya patr iót ica conducta es-
peramos ver imitada por los de otras 
calles comerciales, uo menos impor-
tantes. 
EL U.VRRIO DB COLÓN. 
Anoche, bajo la presidencia de nues-
tro amigo el Sr. López, celebró junta 
a Comisión Ejecutiva de este barrio, 
que entiende en la formación del Co-
mité patr iót ico del mismo, para la re-
colección de fondos con destino al au-
uento de nuestra escuadra, l leinó en 
todos los asistentes el mayor entusias-
mo, y todos convinieron en concurrir 
con sus amigos y convecinos á la asam-
blea que se celebrará el próximo do-
mingo, á las doce del día, en los salo-
nes de la sociedad regional "Aires d ' a 
Miña Terra", cedidos galantemente 
por su Presidencia, uo sólo para dicha 
isamblea, sino para cuantas juntas ha 
yau de ceh brarse por el Comité. 
Los vecinos del barrio de Colón, uni-
dos en un sólo levantado y patr iót ico 
pensamiento para la realización de tan 
grandiosa idea, esta vez como todas, 
demostrarán que sabeu enaltecer con 
su desprendimiento al barrio que se 
enorgullece con el nombre del inmor-
tal descubridor del Nuevo Mundo. 
que contribuyan con lo que tengan á 
bien con el mismo fin, mandando nota 
á la presidencia de nombre y cantidad; 
y admitir los donativos que aporten 
otras personas ajenas al giro, que 
simpaticen con la idea, y hacer propa-
ganda para qne los demás giros de la 
población secunden el esfuerzo. 
Ift i lClAS COMERCIALES. 
JSueta Tcrk, y o i iemlrrc 5. 
á las 51 de i * • 
07>7ftp españolas lí $10.05. 
Centones, d 51. SO. 
Of-f.fneiito papo! o«inerclal, 60 u/»,, «le 6 
* 7 per ck'nte. 
Callóos s:nhre Londres, OO (i?T.» banqueros, 
f t.SH. 
UtaH soío e París, 00 «IJT., banqueros, á 5 
idem wfcw Uambnrsro, 6U fyv., banquero*, 
i 94L 
pfincF rrcrUir.ido« de les Estados-UnldM, 4 
J><T ci^nío, í W*% ex-cnpéu, 
Cfinrmujas. n. lo , pol. »«, eostoy flete, fl 
ai 
feiilnnipa* en rla"«i * ' - i * 
|{ftrMlar í ,',,*'0 reni,d' eB Plaía» * 3. 
A7íi(«r ¿le miel, en plA¿a, de 2}. 
Klmenado. ftrme. 
lí iHee de ( nba, eu bocoyes, nominal. 
SUülecfl d í̂ Oeste,en tercerola*, á •10..j.>. 
faarina pateni «mnesfta. llrnie. á i4.'.>0. 
LA>->i(lref, Xoi iembre 5. 
* 7f rar de remolacha, ft 9/3. 
áyticar coNtríCuía, mi . ílrme. 4 10/9, 
Idem repn'ar rellnrt, i 0/9, 
CofiMlidados, a &>J, ex-luteróa. 
m m m m 
E l P a í s de hoy, al poner de ma-
nifiesto los planes insidiosos qne se 
ocultan en las disparatadas mani-
festaciones del Hera ld de í í u e v a 
York, acerca de la pretendida con-
veniencia de una intervención de 
los Estados Unidos y algunas po-
tencias europeas en la cues t ión de 
Cuba, que es privativa de España, 
reproduce la vigorosa y bien fun-
dada refutación que hace Le F iga -
C O M I T E P A T I U O T i C O 
^«.'ía fábrica de tabacos 
A Í Í U I L A P E O R O 
Oro Plata Oro Pl-.'.la 
Colecta ex-
traordina-
ria : &;>a.l4 3SG.2Ó 
Idem ordina--
ria de la 1 . 




tes .$ 5.30 50.Gñ 
Operarios do 
escocida y i i , 





lla dores do 
capa $131.25 130.55 100.25 
A D H E S I O N E S . 
FABUICA D2 TABACOS 
A C T A 
En la ciudad de la Ila'jana y á los veinte 
y cinco doi mes do Octubre de mil ocho-
cientos noventa y seis, se reunieron en el 
local quo ocupa la fábrica de tabacos "La 
EstreLa," do los señores Cortina, Gómez y 
Compañía, los dueños, depentliontos y ope-
rarios, con el fin do contribuir á la suscrip-
ción nacional para aumento de nuestra ma-
rina de guerra. 
Se acordó que se nombrara un Comité 
para quo se entendiera en la mejor mane-
ra para hacer la recolecta, designándose 
por unanimidad á los seaoros siguienios: 
Presiden te Honorario 










. . .Rafael Conifia. 
Vicetesorero 




. . Manuel Alenéndez. 
Eligió Rodríguez. 
José Fernández. 
• . . Rosendo Ban Martín. 
Antonio Aldao. 
. . Amonio Gómez. 
Josó Alvarez. 
Después de esto so dio por terminada la 
sesión. 
Reunidos nuevamente los señores qua 
componen el Comité, se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Io Proceder á una colecta extraordina-
ria como fondo do entrada, que dió por re-




Escritorio 5 30 
Escogida 13 78 
Dependientes 15 00 




TOTAL OENEI:AL... $100 71 $31 70 
2o Hacer una suscripción semanal entro 
todos y que el mínimuni sea de diez centa-
vos, entendiéndose que los dependientes 
harán efectiva la cantidad con (pie se, sus-
criban por meses. 
3? Que las cantidades recolectadas que-
den en depósito en la Caja de la fábrica 
basta tanto un Comité Central no determi-
ne el lugar donde deben ingresar dichos 
fondos. 
4o Que queda esto Comité comproiiiCti-
do ádnrle publicidad en la prensa, á lo ro-
colectado mensualmente. 
Habana, 5 Noviembre do 1896. 
V. B0—El Presidente, Hernardo Gomes. 
—El Secretario, Francisco Obes Bosch. 
Z I L C E N T I N E L A 
El personal empleado en la redacción de 
nuestro distinguido colega E l Centinela, qua 
á continuación so expresa, se lia suscrita 
con la cantidad mensual siguiente, que en-
tregará en las oficinas del Banco Español, 
para el fomento do nuestra marina do gue-
rra: 
Fosos. Cts. 
Director propietario; D. Fran-
cisco do A. Cabrera 2 
Director honorario, D. Miguel 
A. Nogueras I 
Redactor en jefe, D. Pedro Che-
ca 1 
Administrador, D. Miguel A-
bril 9, 




Cuatro cajistas 80 
Total. 
" V I S O 
d e 
E l Dr . Gut iér rez Lee que, como ya 
hemos dicho, va á tomar parte en el 
Congreeo Panamericano, deja encarga-
do ae su numerosa clientela á los doc-
tores D . Vicente Benito Valdés y don 
Tomás de la Hoya. 
S U S C R I P C I O N F O P ü M R . 
E n l a c a l l e d e l O b i s p o . 
Los vecinos de la calle del Obispo 
continúan dando muestras de su en-
tusiasta patriotismo, que los ha l leva-
do en diversas ocasiones á hacer im 
portauti s desembolsos, ya para reci-
bir á los soldados que llegaban á la 
Isla para defender la integridad de la 
patria, ya para socorrer en los hospi 
tales á los que en el desempeño de 
aquella noble misión resultaban her i -
dos. 
M 
S A S T R E R I A ' ' S T E I N " 
9 2 ^ . G r X J I A R 9 2 , 
( E d i f i c i o L A C A S A B L A X C A ) 
Acabamos do rec ib i r u n Completo y var iado sur t ido de telas i n -
glesas do p r imer orden para l a actual e s t a c i ó n de inv ie rno . 
A v i s a m o s a d e m á s á nuestros favorecedores y a l p ú b l i c o en 
general que en a t e n c i ó n á la cr is is que atraviesa el p a í s , hemos he-
cho una notable rebaja en los precios corrientes de esta casa, s in al-
terar en lo m á s m í n i m o las confecciones inmejorables que consti-
tuyen nuestro c r é d i t o . 
I 
GSb.G9 405.50 
Habana, noviembre 5 de ISOli.—El Te 
sofero, Lucindo Alvarez.—V? B"—El Pre-
sidente, Josó Corripio. 
E \ SAGUA L A G R A N D E . 
E l Gremio de Tiendas de Tejidos con 
Sas t re r ía de Hagu i la Grando ha ce-
lebrado una reunión en la casa inora-
da de su Síndico, con objeto de secun-
dar el noble ejemplo de nuestros her-
manos do México,iíepúblií;as Ulspauo 
Americanas y la Habana, contribu-
yendo con alguna cuota mensual para 
el fomento de nuestra Escuadra. Des-
pués de un cambio de impresiones en-
tre todos, se acordó por unanimidad y 
llenos del mayor entusiasmo en favor 
de la idea, contribuir con un 20 p 5 
sobre la cuota fija que cada cual paga 
al Estadoj se nombró un comité pa-
triótico compuesto de don Pedro Sán-
chez, Presidente; don l lamón M. Pu-
lido, decano de los industrialoa del 
giro. Vicepresidente; don Luís Vega, 
Secretario, y vocales todos los agre-
miados; que se empiece el cobro desde 
noviembre en adelante, depositando 
los fondos en la sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba en tanto 
llegue la hora de hacer la entrega sí la 
junta que se haga cargo de la suscrip-
ción total; que se explore la voluntad 
de los dependientes del gremio para 
Teniendo conocimiento por la respetable m a r c h a n t s r í a de esta casa quo 
por otro establecimioato ds l mi smo giro, se les hacen proposiciones para 
suminis t ra r les la leche en supuestas mejores condiciones que l a de esta 
casa, y d e s a c r e d i t á n d o l a injustamente, manifestando que es adulterada; 
l l amo la a t e n c i ó n del p ú b l i c o en general y de m i s dignos favorecedores 
en part icular , para que no se dejen sorprender con semejantes difamacio-
nes, puesto que son de todo punto falsas y m i credito en todos sentidos es 
lo queme resguarda para con m i s favorecedores; advir t iendo que estoy 
dispuesto á l l evar á los t r ibunales de just ic ia á los difamadores. 
J . A. dolomf. 
C 1312 8a-6 2(1-7 
o o I E S P á M L A M a i l i . 
ÜL-a E c o n ó m i c a . 8 1 H a b a n a 8 1 
T ín ica casa que confecciona Un i fo rmes de L a n i l l a superior 
y a rmur do $ 1 5 á 25 . Qalones y botones finos. Gorras para 
Sres. Jefes y Oficiales con g a l ó n y escudo 4: clases, S 2 .80 . 
LOS PRECIOS E N P L A T A . 
Callo de l a Habana n. 81, entre L iunpa r i l l a y O b r a p í a . 
8 ¡ni alt a4-4 
O O 
t x 3 
o o 
E P I S O D I O D R A M Á T I C O 
O E i a i N A L D E D . J O S É E . T R I Á Y . 
estrenado con ex t raord inar io ex i ío en el teatro de " L a A l i i a m b r a " 
E s t a obra eniineiitcrnente p a t r i ó t i c a , se ha l l a de venta en 
el despacho de amrncios del D I A R I O DE L A M A R I N A y en l a 
l i b r e r í a LÁ NUEVA POESÍA, Obispo, 135 , á 2 5 cts. e jemplar . 
M I 1 , 0 0 0 T R A J E S C O M P L E T O S D E C A S I M I R 
p a r a h o m b r e , p u r a l a n a , b i e n c o n f e c c i o n a d o s y e x c e l e n -
t e s f o r r e s , c o r t e d e m o d a , r e s t o s d e l o s v e n d i d o s á I D 
y 1 2 p e s o s , 
E M E A L I Z A N A ^ 4 - 5 » 
ES 1 A G A E H Wi H M D E T E 1 E S E E N C U E N T A 
q ACIAR 
C 1263 
E N T R E O B I S P O Y O B R A R I A . 
2 D I A R I O D E L A Í J i A R i M A . - X c - v n i u b r e é ¿s i m 
E N T R E M B I N i S . 
M O D E S T O J U L I A N . 
Hace pocos (lías l l e g ó de Méx ico , 
después de haber renovado en a-
qnel hermoso país, en que so le 
quiere, Á s p e t a y admira tanto co-
mo en la l l á b a n a , sus tr iuníos de 
otras temporadas, el insigne maes-
tro don Modesto Ju l ián . Algo que-
brantado en su salud marchó á la 
vecina república; muy mejorado en 
ella ha vuelto. L o s que somos sus 
amigos tanto como sus admirado-
res, nos complacemos de ello y de 
tenerte aquí de nuevo. Y o , que no 
redo á nadie la primacía" del cari-
ño al amigo y de la admiración al 
director incomparable de orquesta, 
en cuyas manos la batuta truécase 
en la varilla m á g i c a de una hada, 
para que á su conjuro surjan de los 
instrumentos musicales que la cons-
tituyen las melod ías como canto 
ile á n g e l e s y las armonías con la 
ujustada sonoridad que aviva el es-
píritu y arroba el alma, me he ale-
brado como nadie de verlo de nue-
vo en la Habana, y deseo que vuel-
va á ocupar cu la orquesta el pues-
},o de Director que tan l eg í t ima-
mente ha alcanzado. 
Modesto J u l i á n se despidió de 
M é x i c o con una función á su bene-
ticio, qnu fué para él uno de sus 
más grandes triunfos, en la que se 
estrecharon m á s y m á s los lazos de 
¡nnistad (pie unen al artista con 
aquel públ ico, al español con sus 
compatriotas, al director con los 
mús icos y los espectadores mexi-
canos. No puedo olvidar que fué á 
México Modesto Ju l ián , hace ca-
lorce años, llevado por mí para po-
nerse al frente de una gran com-
pañía de zarzuela, y que desde que 
se s en tó frente al atril, e m p u ñ a n d o 
la batuta y encaminando á aquellos 
profesores con su hábil dirección, 
pomenzaron para él los triunfos 
[pie ahora han vuelto á renovarle. 
De ellos ha dado cuenta amplí-
sima toda la prensa, al describir la 
función de su beneficio. E l genial 
cronista de E l Universal decía al 
hablar de esa función: "Modesto 
Julián es una de las figuras m á s 
culminantes en el mundo musical 
contemporáneo, en América . Exce-
lente compositor, adiestrado en to-
dos los recursos del estilo, eru-
dición música] le ha ^abierto, í ^ l o s , 
los senderos.del arte. L a incesante 
aguja de su espíri tu palpita siem-
pre hacia un polo {jara él visible: 
el de lo bello artístico. E n arte tie-
ne dos cualidades que le conserva-
rán siempre aislado sobre las cimas 
y mamií l ico en ese aislamiento: el 
des interés sin mezcla y la integri-
dad sin imperfección. Solo ante las 
grandes manifestaciones del genio 
de todas las épocas , encorva el ex-
cepfimnal artista e l orgullo sober-
bio de sus sentimieivtos. E l estudio^ 
es la sirte (pie lo üa devorado. l|3Q; 
esas nobles luchas de su inteligen-
cia con las inmortales creaciones 
de los genios, lucha simbolizada 
por un estudio incesante y encar-
nizado, su alma sale depurada en-
tre esplendores de grandeza, y su 
cuerpo quebrantadísimo." 
E l crítico del Nacional, dando 
cuenta del beneficio, y aludiendo á 
la F a n t a s í a Morisca de Ohapí, que 
hemos oído en la Habana, también 
por él dirigida, cuando so hallaba 
a l frente d é l a Sociedad de Concier-
tos, dice: " E l Director Sr. Ju l ián 
obtuvo una gran ovac ión por su 
irreprochable manera de dirigir, 
sobria y sin envanecimtentos, y con 
una seguridad completa. L a or-
questa, bajo la magistral batuta del 
maestro Ju l ián , bordó la composi-
ción hermosís ima de Chapí, y se 
hizo acreedora á una ovación rui-
dosís ima de parte del público. E l 
maestro Jul ián recibió muchas co-
ronas de flores naturales, una de 
laurel con un lazo que oí tentaba 
los colores nacionales, otra artística 
corona de plata con lazos blancos 
y una preciosa batuta de ébano y 
oro." 
Como esos dos periódicos, los 
m á s importantes de México , se han 
expresado los d e m á s que se publi-
can en aquella cap i t a t Todos han 
tenido para el maestro frases lau-
datorias de admiración y cariño: 
F O L L E T I N 30 
E L D I A M A N T E 
DEL 
C O M E N D A D O R 
FOR 
P C N S C N D U T E R R A I L 
( y f í a t o T d í , publicada por )a ca ía áo Garnier 
bermaDOí. París , í e h a l U d e venta en la librería 
• L a iloderDa Poetiat, Obispo. 135. 
(Continúa.) 
—;A1)!. dijo con sorda ironía, ¿creéis 
qne 3-0 pueda a m a r á esta nación fran-
cesa, que ha hecho caer la cabeza de 
mi l íey, encarcelado ancianos y muje 
res. enviado al cadalso á nuestros pa-
dres, después de haberles robado sus 
bienes? ¡Pues bien! señora, sí, y esta 
es uii opinión. la revolución del 89 ha 
deslipulo á todo gentilhombre del j u -
ramento de fidelidad hacia la patria. 
Yo no soy ya francés, soy austr íaco, y 
la franqueza con que así lo proclamo 
debería eximirme de ese desprecio con 
que vos me abrumáis hace largo tiem-
po. 
—¿Ilace largo tiempo?—prorrumpió 
la Condesa con perfecta calma*—Loco 
estáis, caballero; yo no estoy aquí sino 
desde ayer noche. 
Sintió I l é c t o r q u e un temblor de an-
gustia recorría por sus venas. Miró á 
la condesa; ella estaba r isueña y sere-
n a . . . . 
todos lo han despedido con pena. 
Con a legr ía lo recibimos nosotros, 
que desde hace veinticinco años , y 
con pequeños intervalos, lo tene-
mos en Cuba, cosechando aplausos, 
conquistando amigos y renovando 
la serie de sus triunfos. Que é s t o s 
no se interrumpan es loque desean 
todos, y entre todos y más que to-
dos, 
EUSTAQUIO CAERILLO. 
mm m tai 
m s m L A T I I 0 € I I A 
CAUTA DE U N SOLDADO. 
''Pepa: Para que se sepa 
te lo voy á repetir. 
Pepa, no puedo viv i r 
sin que tú me quieras, Pepa. 
Siempre por seguro ten 
que soy un hombre formal, 
De dinero estoy tal cual, 
pero de salud muy bien. 
Según afirma el sargento, 
como el rancho que es un gusto 
íTo hay un mozo más robusto 
que yo en todo el regimiento. 
Mientras otros papanatas 
enferman de hambre y de flato, 
¡me atizo yo cada plato 
de bacalao y patatas!.. . 
Aqu í me habías de ver. 
Tengo una salud cabal. 
Chica, soy un animal 
en lo tocante á comer. 
Ya ves t ú que yo en E s p a ñ a 
estaba algo dflicao; 
pues, asómbrate , he engorda© 
desde que estoy en campaña. 
¡Como que he echao tr ipi ta! 
Me han saltao los botones, 
y llevo los pantalones 
ataos con una guita. 
Y á propósito, ya sabes 
que la guita es lo primero. 
JSo gastes mucho dinero 
y tus ahorros acabes. 
Una buena cocinera 
como tú, debe sisar 
lo que sea regular, 
para no morir soltera. 
Yo mi palabra te he dao 
de casar/ue y lo repito. 
Pero ¡ojo! que el señorito 
me tiene muy escamao... 
Si se propasa el tunante, 
voy á hacer con ese feo 
lo que har ía con Maceo 
si lo tuviera delante. 
Procura tener paciencia 
y ser honrada y decente, 
y no obligues á un ausento 
á soltarte una insolencia. 
Que no es buena la que engaña 
á un novio amante y honrao 
y se burla de un soldao 
que está defendiendo á España . 
f Nos volveremos á ver , 
1 én cuanto la guerra acabe. 
Cuándo seráujl)ios lo a[abe! , 
pero algún día ha de ser. 
Y entonces, juntos los dos, 
si mi Pepa no me olvida, 
pasaremos nuestra vida 
en paz y en gracia de Dios. 
Ninguna duda te quepa 
de que yo soy para tí, 
pues desde que estoy aquí 
siempre sueño.coa mi P e p a . , , 
Te guardo en mi-corazón 
y te llamo en mis apuros, 
pues no olvido los tres duros . 
, (que mo diste en la estación. 
K,; r ¡ Jamás olvidarte puedo! 
Y aún te veo, cuando escribo, 
montada en el Tío Vivo 
de la Puerta de Toledo. 
Cuando el hambre me molesta 
recuerdo tus atenciones, 
¡y aquellos melocotones 
que llevabas en la cesta! 
Conque no di rás que no 
me acuerdo mucho de tí. 
Quiéreme, Pepa, t ú á mí 
como á t í te quiero yo. 
¡Haga la Virgen de Atocha, 
que vuelva pronto á t u lado, 
y tuyo será el soldado 
más trucha que hay en la Trocha!" 
VITAL AZA-
couserva«ión de la salud y prolongar la v i -
da de los animales domésticos, soit materia 
perfectamente nula én esta eapital: ¿áa 
parece que existe un vivo deseo de des-
trnírloB, aún en los propios dueños que de-
bieran tener mayor empeño en conservar-
los, toda vez que al error, al capricho ó á 
una ambición desmedida, subordinan todos 
los actos que debieran conducir al desarro-
llo y fomento de los cuantiosos intereses 
que representan la riqueza pecuaria en es-
ta populosa ciudad. 
La práctica ó costumbre de bañar los ca-
ballos y malos en el mar. obedece más bien 
á un recurso de limpieza fácil y económico, 
para el despreadimiento del estiércol que 
moja y mancha la piel, que para responder 
;i miras razonadas de una bien, entendida 
higiene, que desgraciadamente no están 
bastante exparcidas por el público. 
Los baños de inmersión descansan en re-
glas higiénicas que los propietarios desco-
nocen en absoluto y sin la aplicación do 
ellas metódicamente ordenadas, mul ta el 
baño más perjudicial que útil. Suponer que 
el animal puede permanecer inmóvil en el 
agua en que se halla sumergido sin que su 
salud se altere, y creer que deben bañarse 
todos sin distinción de edad, alzada, seso, 
temperamento, duración del baño, etc., es 
creer un absurda; y es indudable que en 
esta práctica mal entendida y en el uso 
irracional que se ha hecho de los baños, 
tanto aquí como en Europa, reposan las a-
íirmaciones de no pocos veterinarios ilus-
trados, señalando ósta como causa predis-
ponente y capaz de provocar el desenvol-
mieuto de muchas afecciones, especialmente 
la denominada muermo lamparóuico. Por 
lo tanto, la práctica del baño de mulos y 
caballos en esta capital, es un negocio in-
dustrial mal comprendido, y de ninguna 
manera una cuestión higiénica. Los dueños 
tíe empresas y trenes de carruajes donde 
existe en más cantidad ganado caballar y 
mular, sólo tienen presente la econoiuia 
que les resulta por el escaso personal que 
necesitan para la limpieza de su ganado, 
practicándola por medio del baño de mar, 
sin tener en cuenta las pérdidas de consi-
deración que originan en sus intereses las 
múltiples bajas que experimentan en sus 
animales, como resultado de enfermedades 
adquiridas á consecuencia de un baño que 
no se ajusta á ninguna prescripción higié-
nica: sabemos que será imposible persuadir 
á ciertas personas de que esa funesta prác-
tica ha de determinar necesariamente re-
percusiones muy peligrosas eu la salud pú-
blica, y á la prohibición han de oponer los 
reparos que les sugiera su deseo y los que 
crean convenientes para salvarse de las di-
ficultades y gastos que ocasionan á los pro-
pietarios cualquiera de los procedimientos 
de limpieza que generalmente se usan con 
la mano; pero la higiene pública y el capi-
tal que representan el ganado caballar y 
mular en esta ciudad, exigen una modifica-
ción radical eu el asunto de que se trata. 
Por otra parte, las observaciones direc-
tas hechas por los que suscriben. con moti-
vo de los casos de infección muermosa a-
caeéidos en la especie humana; el excesivo 
número de caballos que se bañaba en la 
parte Norte del litoral, entro Jos que pu-
diera haber algunos afectados "de muermo 
en estado latente, y otros que burlando la 
inspección, hayaa sido condacidos u! baño; 
la situación de los balnearios establecidas 
en el espacio.cpmprendido eutfe la Punta 
y el Vedado; y leí •'uso geáepat que el públi-
co hace durante la teBiporada de baños de 
las aguas de eso mismo litoral, inducen á 
pensar en la probabilidad d^l eputagio, al 
meu6~ ' 
B A M D O . 
D. AXASTASIO S AAVERIO Y BARBALES, Al -
caldo Municipal de esta ciudad, etc. 
Hago saber: 
Que, pedido informe á los Profesores Vete-
rinarios, señores Antoquera y Becerra, 
respecto de la "nociva costumbre" de 
bañar en el mar los caballos y mulos de 
esta ciudad, los cuales se llevan hoy, sin 
permiso alguno, al litoral de la Chorrera; 
y á fin de evitar, por otra parte, que du-
rante el trayecto que recorre el ganado, 
pueda éste destruir el arbolado en fo-
mento, de la calzada y calles del Veda-
do; dichos Profesores han emitido el si-
guiente dictamen; 
Excmo. Sr.: 
Cumpliendo lo dispuesto en su respeta-
ble comunicación del día 24 del actual, 
los profesores Veteriuarios que suscriben, 
tienen el honor de informar á V. E. con las 
consideraciones siguientes: 
Las reglas de higieue encaminadas á la 
—¡Dios mío!—exclamó.—¿Habéis ol-
vidado, pues ¡Ah! Aquella mira-
da, aquella sonrisa de desprecio con 
que me abrumasteis diez años ha-
ce en la Selva N e g r a . . . 
—Cabal lero—interrumpió la Conde-
sa—creo, os repito, que estáis locoj ig-
noro lo que queréis decir 
Héctor lanzó un grito y echó sobre 
ella esa mirada extraviada del hombre 
que piensa haber cometido nn error. 
Durante un breve momento, imaginó 
ser juguete de un sueño, ó más bien, 
víct ima engañada de una de esas se-
mejanzas fatales, que á veces suelen 
encontrarse, pero esa duda no duró 
más que el instante de un relámpago. 
Por eso exclamó: 
—¡Oh! no, no. ¡Sois bien vos! Vos, 
señora, á quien yo hice prisionera y 
conduje á la casilla de un guarda bos-
que; vos, cuyo nombre yo ignoraba, y 
hacia quien rae a r r a s t ró en aquella ho 
ra misma una pasión fatal; vos, en fin. 
señora, á quien tuve la infamia de ul-
trajar, y que me cas t igás te is 
La Condesa guardaba silencio. Ha-
bía en la voz de Héc to r tal dolor y 
arrepentimiento, que ella se sent ía con-
movida. 
—¡Ay! ¡Ojalá qne aquellas dos balas 
que atravesaron mi pecho rae hubieran 
dado la muerta!—continuó con exalta-
ción. Ojalá, señora, que yo no lo hu-
biese jamíis recordado, porque—aca-
bó con ahogada voz—desde enton-




zas y establos 
Sabido os que las aguas eníosTJ parte de 
costa mauteniau«en suspensión los produc-
t^S.^V^Q^qióij.flo<,^iillare3 de cf ball93 y 
millos que se'ba^tyvp en, ellasr-j.y' qge di-
chos productos eran 'trauspinYajlos 'de uno 
a otro punto por el oleaÍ6/yK durante 
las horas de uaja y 'pleamar;1 ' sabido 
es también que en los'̂ díá^ do!olea!jo uiipo-
tuoso, se obPervfiU¿n',teñ las aguas dé: lc& 
expresados b^eanra. toejo-géndro de in-
mundicias, trasportadas por eb movimiento 
de las propias aguas, y lógicamente pensan-
do, es do suponer que sea trasportado del 
mismo modo, el géanaen de la enfermedad 
que nos ocupa; produciéndose el contagio 
por inoculación á través de alguna peque-
ña herida, rasguño, escoriación ú otra cau-
sa análoga existente eu los individuos que 
han coecurrido á los baños y han sido inva-
didos por la referida doleucia. ¿Podría a-
treverse alguno á negar en absoluto este 
medio de transmisiónf Creemos que nó. 
Nosotros tampoco lo afirmamos; mas como 
entre la afirmación y la negativa existe la 
probabilidad, consideramos que las causas 
expuestas probablemente hayan podido ser 
motivo de muchas de las desgracias que 
lamentamos. 
Las razones antes dichas nos conducen á 
las conclusiones siguientes: 
1°—Que el origen y causas que motivan 
la costumbre de llevar el ganado caballar 
y mular al baño do mar, no obedece á nin-
guna regla higiénica; y descausa simple-
mente en la economía que obtiene ei indus-
trial en el personal dedicado á la limpieza, 
que seria más numeroso si tuviera que ha-
cerlo por otro procedimiento. 
'i1*—Que suprimiendo el baño en el rcfe-
rido ganado, no solóse le expone á daño al-
guno, sino muy lejos de ello, se evitarán in-
finidad de enfermedades producidas por la 
inílueucia del baño, y trasmitidas otras 
por los animales enfermos que so bañan en 
el propio punto. 
3?—Que por ninguna razón ó pretexto 
debe permitirse el baño en el mar, al ga-
nado de referencia, en ninguno de los pun-
tos del litoral próximos á esta población, y 
especialmente á los establecimientos bal-
nearios. 
4?—Que debe obligarse á los dueños de 
muios y caballos, á conservarlos eu el mejor 
estado de limpieza, y más aún, aquellos 
que se destinen á servicios en la via públi-
ca; pudiendo bañarlos cuando lo juzguen 
conveniente, dentro de los propios establos 
ó próximo á ellos, ya sea coii duchas COQ-
venieutemente dispuestas, ya en estanques 
apropiados para baños de inmersión; con lo 
cual se evitará el tránsito de numerosas 
reatas de caballos por las calles, lo que 
constituye ein duda alguna, un verdadero 
peligro para el vecindario y una amenaza 
directa ;i la salud pública. 
Es cuanto podemos míormar á V. E. co-
mo resultado de lo que ordena. 
Dios guarde á V. E. muchos años.—Ha-
bana 27 de octubre do 1S9G..—Francisco 
Antequera.—José Becerra.—Excmo. br. 
Alcalde Municipal. 
Y habiéncome conformado con el prein-
serto dictámeu, dedaro vijenics sus conclu-
siones para general conocimiento; euc+r-
gando á los funcionarios y agentes do la 
policía Municipal que ejerzan la vigilancia 
necesaria para impedir el baño de c aballos 
y mulos en cualguter punto de l-i costa. 
Habana. 4 de noviembre de 1S96. 
Anastatio Saavcrio. 
hora fatal, vuestro nombre vaga sin 
cesar por mis labios, vuestra imagen 
está siempre viva en el fondo de mi 
corazón; y ayer, al reconoceros, creí 
que iba á morir de dolor y gozo á un 
tiempo mismo. . . 
— Basta, caballero, — interrumpió 
frínraente la Condesa. 
Y luego, abrumóle una vez más con 
aquella mirada de desprecio que po-
nía la desesperación en su corazón. 
—Yo quería olvidar—añadió—y mi 
olvido era un perdón. Pero, venís á 
hablarme do amor, señor mío, á mí, á 
quien quisisteis tratar como la mujer de 
un vencido... ¡Ah! ¡Es demasiada auda-
cia, por cierto! Olvidáis, como vos mis-
mo decís, que entre vos y yo los suce-
sos han abierto un abismo! 
A d e m á s — a c a b ó de decir con nna 
sonrisa de mortal ironía—vos sois aus-
tríaco, caballero, y yo he permanecido 
siendo francesa. 
X I I 
Pál ido de cólera y de vergüenza se 
puso Héctor al escuchar el apóstrofo 
de la Condesa. 
Palabra ninguna pudo salir de su 
garganta crispada por la emoción, y l i -
mitóse á llevar la mano á su corazón 
con desesperado gesto. 
Por un momeuto vaciló cual árbol 
desarraigado por la tormenta, que só-
lo aguarda á caer sordamente sobre 
tierra al último soplo del viento; y de 
iirual maJiara hubiera caido 4 loa moa. 





(Recibido á las 9,32 m.) 
Llegó el Luzón con dos batallones caza-
dores. 
OTRO DESPACHO 
La laguna Bay—La laguna Taal—Las 
lanchas de vapor 
Manila, 17 
Capitán general á ministro Guerra: 
La laguna Bay está surcada por remol-
cador obras puerto cañonero Otálora, de la 
marina de guerra y botes con ametralla-
doras. 
La laguna Taal es recorrida por barcas. 
Estudio colocación pequeñas lanchas vapor 
que vigilen y comuniquen puestos estable-
cidos.—Blanco. 
Del 19. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S . 
Manila 18.—(Recibido el 19).—Capitán 
general al ministro de la Guerra.—El audi-
tor Pena termina examen causa rebelión; 
de conformidad dictamen, se subdividirá 
en piezas para facilitar sustanciacíón y a-
presurar término procedimiento. Ligero 
combate en Bañadaro, siendo rechazados 
rebeldes, que dejaron 11 prisioneros. Apre-
suro cuanto puedo organización cazadores 
número 2 y 3, llegados ayer, agradeciendo 
á V. E. envío de los otros tres, cuyo concur-
so será de grande utilidad para el término 
de la c a m p a ñ a . — - o . 
Manila 19 —(Recibido hoy).—Capitán ge-
neral á ministro do la Guerra: 
Ayer se apoderó el general Jaramillo del 
pueblo de Nasugbuc, donde so hablan a-
tríncherado los rebeldes¡ la operación so 
llevó a cabo con fuerzas do la Guardia civil, 
de los regimientos 70ry 73 y del tercer ba-
tallón de cazadores en combinación con los 
cañoneros iéi/íe y Baluta i , que concurrie-
ron poderosamente al ataque con artillería 
y marinería do desembarco. 
La victoria fué completa, apoderándose 
las tropas de tres edííicios furtiíicadós; ei 
enemigo huyó "hacía Soót, perseguido por 
nuestras columnas, dejando en el campo y 
dentro do sus atrincheramientos 1J1 muer-
tos, tomándoseles muchas armas y efectos 
y entro ellos un'cílñón" y tres íálconotes. 
Por nuestra parto, dos muertos y 23 llo-
ridos. El general Jaramillo me recomienda 
el buen comportamiento de las tropas en 
esta jornada y yo lo hago con verdadera sa-
tisfacción á V. E.—Blanco. 
Cuestiones administrativas 
El señor ministro de Ultramar manifestó 
anoche que había recibido varios telegra-
mas del general Blanco, en los cuales sola-
mente so trataban asuntos administrativos. 
En los referidos despachos, so dico que la 
Junta encargada de embargar los bienes de 
los insurrectos en armas, ha procedido á la 
incautación, en beneficio del Estado, de 
cantidades respetables pertenecientes á los 
que aparecen como direütoros de la rebe-
lión. 
Documentes filibusteros 
El Heraldo ha publicado una carta de 
Manila llamando la atención del Gobierno 
respecto á los documentos encontrados en 
poder de algunos filibusteros. 
Entre aquellos figuran unos recibos por 
valor de 22^ céntimos de peso, grabados al 
transparente; á simple vista son papeles 
blancos; pero puestos al trasluz léese en e-
llos palabras convencionales. 
Se supone que esa cantidad de tres rea-
les vellón era la que pagaban semaualmen-
te los asociados pobres; y como éstos eran 
miles y miles, y las colectas se han venido 
sosteniendo durante dos años por lo menos, 
de aquí que algunos supongan que los sepa-
ratistas llegaron á reunir una cantidad un 
tanto fuerte. No hay para qué decir que 
los ricos, como los Rojas y otros, contribuían 
con mayores sumas. 
También se han encontrado vales do la 
Zapatería Filipina\iQV valor de cinco ¡le-
sos con objeto de adquirir calzado para los 
fdipinos (así dicen los vales). Se supone 
que esta era la cuota con que las clases aco-
modadas del país contribuían mensualmen-
te para reunir fondos. 
Invitaciones para concurrir al Santo Ma-
trimonio el domingo próximo, con la fecha 
en blanco. Se cree qué este domingo iba á 
ser el 13 de septiembre. 
Cartillas en tagalo, á imitación de las que 
de aquella mujer, que así mataba con 
una sola palabra su amor y sus espe-
ranzas, á no ser porque á algunos pa-
sos dolante de la Condesa se dibujó 
bruscamente el contuso perfil de un 
hombre. 
Entonces Héctor , en cuya alma el 
orgullo ten ía tan enérgicas raicesj Héc-
tor, herido por el rayo y que parecía 
llamar la muerte en su socorro, reco-
bró la vida, el movimiento, la palabra, 
como por encanto; alzóse soberbio y al 
t ivo, de abatido que estabaj sus labios 
se arquearon con una sonrisa eu que 
el odio imprimía estigma implacable,y 
cuando Verteui l se acercó á ellos, te-
nía la actitud más natural del mundo. 
Tínicamente había tenido tiempo pa-
ra d i r ig i r á la condesa una de esas mi-
radas en que el deseo de la venganza 
se sobrepone por fin al amor. 
Era el comandante Verteuil, quien 
desembarazado al cabo del mayor de 
los F ranquepé , é inquieto de que la 
Condesa se hallase prendida del brazo 
de su primo, acudía á su encuentro, y 
saludando con fría cor tes ía á Héc to r , 
dijo: 
— M i l perdones, señora. ¿Vengo á 
turbar acaso un coloquio confidencial? 
—De ninguna manera, respondió la 
Condesa. Es tábamos hablando de Ale-
mania mi primo y yo. 
—En efecto, d í j o H c t o r devolviendo 
el saludo. 
—Do la Selva Negra —prosiguió 
la Condesa de DuxancL 
usa la servidumbre, con instrucciones para 
ius afiliados al movimiento. 
Y entre otros papeles, uno conteniendo 
amenazas do muerte para el que haga trai-
ción a la causa, versos excitando a la revo-
luck.n, etc-, etc. Y el sello de los conjura-
dos. 
El mandil del "Satipunan" 
El mandil oue usaban los individuos de 
la plana mavór del Katipunan, era blanco, 
orlado de negro. En el fondo se veía uua 
cabeza de espaioí; con barbas, sostenida 
por los cabellos, y frente á ella un puñal o 
cuchillo ensangrentado, como si hubiera se-
gado la cabeza del castilla; de ésta y del 
cuchillo despréndese gruesas gotas de san-
gre. 
Noticias de Hong-Kong 
Telegrafían á £1 Imnarcial desde ITong-
Kong, que los pasajeros del vapor Trand-
Joll, llegado á aquel puerto, procedente de 
Manila, han manifestado que una comisión 
de españoles na visitado al Capitán general 
para pedirle que adopte medidas que sean 
garantía de los peniusuhues comprometidos 
hoy gravemente en muchos pueblos de la is-
la de Luzón. 
Hay partidas de rebeldes cerca de Lipa. 
Del 20. 
La tema de Nagsubu 
El señor ministro de Marina, recibió ayer 
el siguiente telegrama: 
Manila 19.—El comandante general del 
Apostadero al ministro. 
Columna Jaramillo tomó pueblo y fortifi-
cación de Nagsubu, concurriendo brillante-
mento á la victoria los cañoneros Lei/te y 
Buíusan. 
Pasan de 100 los muertos enemigos, por 
el certero cañoneo deles buques. 
Recomiendo brillante comportamiento co-
mandantes.—Carlos Roca. 
El general Beránger ha contestado tele-
gráficamente, mauifestaudo el gusto que 
tendrá en aprobar las propuestas que se ha-
gan por tan brillante acción entre el per-
sonal que dopende de su departamento. 
Los comandantes del Lenic y Bulusau, 
son los tenientes de navio don Manuel Pe-
ral y Caballero y don Pedro Sans y Garau, 
respectivamente. 
El general Echaluce. 
En una carta recibida do Filipinas en el 
último correo, se dice: 
"E l general Echaluce se sintió enfermo el 
día en que destiló ante el Gobierno militar 
do Mauila, situado en el Palacio de Santa 
Potenciana, el batallón de voluntarios orga-
nizado para sofocar la insurrección. 
La emoción que al general Echaluce pro-
dujo ver mezclados y dispuestos á defender 
nuestra causa todos los españoles residen-
tes en Mauila, fué tan grande, que tuvo que 
retirarse, bastante indispuesto, del balcón 
en que se encontraba. 
El Padre Font. 
TJn colega publica las opiniones del pa-
dre Font, de la Orden agustiuiaua, respec-
to á la insurrección eu Filipinas. 
El padre Font no concede gran impor-
tancia á la rebeldía, dado el carácter y con-
diciones de los indios, poco á propósito pa-
ra luchar con nuestro Ejército; pues además 
de carecer de armas y municiones necesa-
rias para poder sostener una guerra formal 
con España, su temperamento no les per-
mite competir con nuestras tropas. 
En cuanto á la causa ocasional de la re-
belión, cree el padre FoátTíqtje ha sido pura 
y exclusivamente uua cuestión de tma, has-
ta tal punto, que eu los comienzos de aqué-
lla, y cuando los lamentables sucesos de 
Cavite, los indios avisaron á los frailes pa-
ra que salieran de aquel territorio, siendo 
asesinados solamente los que, no creyendo 
conveniente atender estas advertencias, per-
niauecieron en sus puestos. 
Por lo demás, y abundando en la ante-
rior idea, el padre Font ha hecho notar la 
relativa tranquilidad con que los insurrec-
tos procedieron al reparto de los onjetos* 
que encontraron en alayrffi^yiglcsias y con-
ventos, sin género alguno de alboroto y sin 
entregarse á un saqueo desenfrenado. 
Aplaude el padre Font la medida toma-
da relativa al embargo de los bienes de los 
rebeldes. 
Respecto á la victoria de que da cuenta 
el telegrama recibido ayer, la estima el pa-
dre Font como un buen síntoma, no sólo 
por el resultado inmediato sino, más aún, 
porque el lugar de la acción librada con 
tanto éxito por nuestras tropas, es un ex-
celente punto estratégico, dosde el cual ha 
de contenerse, seguramente, el avance de 
los insurrectos hacia el iuterior. 
Por último, el padre Font cree que el me-
dio más seguro para concluir con la guerra, 
es organizar un buen sistema de coloniza-
ción y no olvidarse de que las logias masóni-
cas son un elemento poderoso para fomen-
tar la rebeldía, 
L o s jefes t l o s t r o i r c i , 
Del escalafón del Estado Mayor del 
Ejército español cerrado el 25 de sep-
tiembre último, tomamos los interesan-
tes datos que van á continuación. 
Exis t í an en esa fecüa los siguientes 
oficiales generales: 
SECCÍON DE ACTIVIDAD. 
Cí>pitaues generales, 0. 
Tenientes generales, 40. 
Generales de división, 01. 
Idem de brigada, 1G3. 
Total, 270. 
Como, según la ley orgánica, no de-
be haber más que 214, sobran 56 ofi-
ciales íreneralcs. 
SECCIÓN DE RESERVA. 
Tenientes generales, 13. 
Generales de división. 47. 
Idem de brigada, 1G0. 
Héctor se extremeció de cólera, y mi-
ró al Comandante; creyó ver una son-
risa indecisa en su semblante. Esta 
sonrisa era una pulla sardónica. 
—¡Ah!—pensó el Conde con itSk, pe-
ro disimulando todavía su furor—co-
noce mi secreto. 
—En efecto—dijo el Comandante,— 
el Sr. Conde ha recorrido la Selva Ne-
gra, según parece. 
Estas palabras, pronunciadas con ai-
re burlón no dejaban ya duda al conde. 
H a b í a recibido el comandante las 
confidencias de la Durand. 
Y con esta certidumbre murmuró 
para consigo mismo: 
—¡ Ah! Hallé mi venganza. Veamos 
si ella ha de continuar humil lándome 
siempre impunemente. 
Y Malte ver miró de alto á bajo á 
Verteuil con insolencia, diciéndole: 
—Veo, seííor mío, que tenéis una 
memoria excelente 
E l Comandante se inclinó fríamen-
te, contestando: ..ijr ^ ^ i 
—¿Os parece así? 
—Tengo de ello la convicción, señor 
mío, y lo siento en verdad por vos. 
—¡De veras!—exclamó Verteuil con 
sarcást ica sonrisa. 
—Sí—dijo el Conde,—pues la señora 
de Durand, aquí presente, y quien, se-
gún veo, no tiene secretos para vos 
debe haberos referido nuestro encuen-
tro en la Selva Negra. 
Retrocedió un paso la Condesa, ató-




De activo, 270. 
En el ejército de Cuba existen: tres 
tenientes generales, contando al gene-
ral Bargés, eu uso do licencia, por en-
fermo, en la Península; nueve genera-
les de división y 28 de brigada. 
En Filipinas: un capi tán general, 
dos generales de división y nueve de 
brigada. 
A la cabeza do las escalas de activi-
dad figuran: 
E l capitán general, conde do Cheste. 
E l teniente generul don Romualdo 
Palacio. 
E l general de división don Victor ia-
no López Pinto. 
Y el general de brigada don Inocen-
cio Inqucra. 
En las escalas de coroneles existían 
en 25 de septiembre último: 
De Infantería , 287. 
" Caballería, 7i3. 
'< Art i l ler ía , 07. 
" Ingenieros, 39. 
" Estado Mayor (uno personal), 30. 
" Alabarderos, 4. 
" Carabineros, 11. 
" Guardia c iv i l , 22. 
" Estado Mayor de plazas, 4. 
Total, 537. 
E l número primero en Infanter ía , es 
don Manuel Mart ínez de Velasco; en 
Caballería, don Bernardo González del 
Rubínj en Art i l ler ía , don Luis de To-
ledo y de la Carta; en Ingenieros, don 
Felipe Martín de Yerro; eu Estado Ma 
yor, don Antonio Mazarredo; en Ala-
barderos, don Enrique de Escalada; en 
Carabineros, don José de Porras, y en 
la Guardia c ivi l , don Enrique Herrera 
y Far iñas . 
A la cabeza do la escala general de 
coroneles ligara el de Ar t i l l e r ía don 
Ramón Ló^iez Domínguez. 
N O T I C I A S 
m m i i i M a s o o i e M 
D E J O V E L L A N O S 
Noviembre, 2. 
E n la vía . 
El tren de reparación de los Ferrocarri-
les Unidos que salo todos los días del para-
dero de esta villa al tramo de Matanzas, 
fuó tiroteado ayer por un grupo enemigo 
que estaba emboscado entro los paraderos 
de Madan y Toser, próximo al chucho San 
José do Menóndez,sin resultado alguno dos-
graciado. 
El tren prosiguió su marcha hasta el pa-
radero de Caobas; y á su regreso encontró 
obstruida la vía por el chucho Arricia, 
próximo á Coliseo, por lo cual tuvo que de-
tenerse para desalojar los obstáculos quo 
estaban interpuestos y proceder á la repa-
ración de los hilos telegráficos de la Em-
presa y del Gobierno que habían sido cor-
tados; voriticado todo lo cual regresó el 
tr^n á esta villa sin ninguna otra novedad. 
H a m b r e , 
Varios negros trataton de íntrodudr 
ayer en el pueblo carne de una res que so 
había muerto eu el camno, cuya earne es-
taba ya en mal estado, atrayendo soLve sí 
un mosquerío inmenso. 
Los negror 'aíégaron que querían la car-
no para'comer, á cuya introducción se opu-
so'la avanzada de guardia correspondien-
te; y como insistieran ante la autoridad 
competente, se les admitió solamente el 
aprovechamiento del cuero. 
Con frecuencia se ven casos por el estilo, 
por la necesidad en que están los pobres de 
arañar los alimentos para conservar la 
vida. 
Es grande el hambre que so va notandó 
en la localidad; y con razón las personas 
humanitarias ee preocupan buscando los 
medios efectivos para socorrer á tanta ne-
cesidad. 
¡Dios les ayude! 
E l Corresponsal. 
Xocicmbre 3, 
DEFENSA L E MATANZAS 
Fuer tes construidos 
Barrio del Naranjal, España. 
Cementerio viejo, Alfonso X I I I . 
Cementerio nuevo, Azcárraga. 
Camino de la Cuevas, "SVeyler. 
Finca Navarro, Ahumada. 
Belismelis, Polavieja. 
Altos de Monserrat, Prats. 
Versales, vecino de la Cumbre, Porset. 
Alcantarilla chica (Pueblo Nuevo), Co-
ronel Pavía. 
Finca Navarro, Belismelis, Coronel Md» 
lina. 
Camino dol Naranjal, Escario. 
Bellamar, M )güto. Aldea. 
Quinta do uña, Marnri. 
Camino de Yumuri, Comercio. 
Jaiba, Matanzas. 
Camino de Peñas Altas, Sainz. 
Yumuri, (Norte), Castañer. 
Yumuri, (Sur), Martín López. 
Fortificada con trincheras la explanadé 
de Monserrat. 
Atrincherado el destacamento dol Can-
grejo. 
Estacada en la alcantarilla grande del 
ferrocarril, Pueblo Nuevo. 
prosiguió hablando con una calma ap t 
rente, pero que revelaba bien su t e r r t 
ble y airada agitación: 
— Y , al parecer, con todos sus minu* 
ciosos detal les . . . . 
—Tal vez —murmuró Verteuil , 
no nienos asombrado. 
—En ese caso, señor mío—repuso 
Héctor, siempre sereno y cortés,—os 
compadezco realmente por tener tan 
buena memoria. 
- ^Y por qué, si os place decirlo? 
—Porque os acordáis perfectamente 
de todos esos detalles, circuuctancia 
que es para mí en extremo desai \vda-
ble. * 
—Lo comprendo—prorrumpió el Co-
mandante con altiva sonrisa. 
—Ahora bien—acabó de decir Héc-
tor,—cuando un hombre posee un se-
creto que me concierne, ese hombre 
me parece de más en este mundo 
Y arrojando el Conde sobre su pri-
ma una mirada de triunfo, se qui tó de-
licadamente uno de (sus guantes, y le 
dejó caer á los pies del Comandante. 
La de Durand lanzó un grito. 
—¿Dios mío. señora—dijo friamen» 
te—yo no puedo pedir á una dama ra-
zón del ultraje que ella acaba de ha-
cerme; hay miradas que abofetean y 
sonrisas que matan Hace un ins-
tante me habéis abofeteado, y quizá 
yo muera más al menos dejad que 
muera á mitad vengado. 
{Se continuará*i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N o v i e m b r e 6 de 1 8 9 6 . 
De la guerra 
La luerza que en encuentro tenido con 
los insurrectos el dia 2ü de octubre, mató á 
Taulino Mora, fué s^gúu nos maniSestan la 
de Navajas en vez de la Navarra. 
En Alfonso X l l so presentaron ft indulto 
Loreto, Bonifacio y Ayuedo Morejou, io^ 
que hicieron entrega de un cuchillo, un nía-
ebete, no revólver y dos caballos con mon 
tura* 
Antes de anoche fué quemada por una 
partida insurrecta el almacén de Agüica, 
perteneciente á la empresa del ferrocarril 
de Cárdenas y Júcaro, llevándose la doca-
ineutación de dicha empresa. 
El comandante de armas de Bato Nuevo 
participó ayer que un grupo insurrecto tiro-
teó dicho poblado, saliendo la guerrilla en 
su persecución sin resultado 
La columna Valencia en reconocimientos 
practicados ayer por la Guanábana destru-
yó dos campamentos, capturando un confi-
dente del enemigo en Reyes. 
Consejos de guerra 
Enol celebrado hoy á las ocho de la nia-
hana para ver y fallar lacausa instruida en 
juicio sumarísimo contra el moreno Pedro 
González Moya, por el delito de rebelión ó 
incendio, el fiscal solicitó la pena de muer-
te. 
En el celebrado boy á las nievo para ver 
y fallar la causa instruida en juicio sumarí-
simo contra el blanco Manuel González (a) 
El Curro, por el deliro de rebelión o incen-
dio, el fiscal solicitó la pena de muerto. 
D E C Á R D E N A S 
4 de novicmhr<;. 
JEii el ramal del Recreo á I tabo 
Antes de anoclie los rebeldes volvieron * 
Placer otra do sus obras en nuestra vía fó-
vrea. 
En elkilómotio 'S¿, del ramal dol Rbcrejp 
á Itabo, fronte á las lomas del Castillo, el 
tren de rnatérialew encontró ayer mañana la 
carrilera toda destrozada, faltando cinco 
Carriles que se llevaron, dejando dos inúti-
les. 
Además los rebeldes ai ranearon y (plo-
maron veinticinco atravesaños. 
J'or este accideiiLe el tren ao Italxi no pu-
do rendir sn viaje hasta la tarde, llegando 
á las cinco al Recreo. 
Esta mañana temprano salló para Itabo, 
con objeto da reanudar su itinerario 
D E G Ü I N E S . 
Noricnihre, 5. 
Hoy íi las cinco «lo la manaiia salió 
la, 3* guerrilla, <pifi uianda el teniente 
don Antonio Florea, Compuesta de 23 
Soldados, cabos y un sargento, á hacer 
un reconoídmiento, dirigióndose desde 
las lomas de Candela, donde está des-
^ ada, por los montes del Guanajo y 
J l ía, á orillas dol rio Ckiauajo. A l 
} iduarlo, de entre unos matorrales 
saii(') un grupo enciiiigo, que al ver 
\nie la guerrilla se le echaba encima, 
emprendieron la carrera, in ternándose 
en otros matorrales, sin poderles dar 
alcance. I * 
E l teniente Flores, que tan proliádo 
tiene su valor en diversas ocasiones, 
eiitit', otras cuando dió muerte, al ar-
ma blanca á un cabec-illa y once insu-
irectos, trató do internarse cu busca 
del enemigo, con tau mala suerte que, 
á poco de andar, busoai^do entre los 
biatorruies, de uno de ellos, CÍISÍ á bo-
ca de jarro, le liieienm un disparo, a 
t ravesándole una rodilla. 
Su asistente y tres guerrilleros más , 
lo cargaron, tratando de estancarle la 
sangre que con abundancia derrama-
ba; pero este bizarro militar, á pesar 
de bailarse mal herido, mandó que se 
hiciera luego á los rebeldes, á los que 
lograron quitarles tres caballos, uno 
con montura, un machete y un r evó l -
ver. Al teniente Flores lo trageron al 
hospital militar de sangre. 
El caballero y amable comandant11 
inédico mayor de sanidad, á quien pre 
gnnté si sería de grave ¡ad la herida, 
toe manírestó que aún no lo podía de-
cir, porqlie iban á empezar á hacerle 
la cura; pero que la bala no se la ha-
bían oxtraado y le había fracturado el 
hueso. 
Todos los médicos de sanidad rodea-
ban sn cama, proponiéndose hacer to-




0 F LA FÁ HKICA D B T A B A C O S 
L A F L O R D E C U B A 
Vanttdodes tionadas por cuota extraor-




JUanuel Vallo $lt() (iü 
Leonardo banciclla 20 óü 
Vidal Sai/. Calleja 10 00 
Casimiro Heres 10 00 
Jñsé Tnni 10 00 
Ektnardo !,oredo 10 (i0 
Santos Menéndez 1(1 (iO 
Ignacio San Uiguel 10 00 
Kauiiia Perqáudez 8 50 
.losé Miranda 8 50 
Luis Coalla 5 3» 
l>tiña KosaOdena de Coa-
lla 5 30 
Don Antonio Ciato 5 30 
ilarrelino Yáñez 5 80 
Anu^l Kodrigues - 5 30 
Manuel Díaz 5 30 
Manuel Puerta . . . . . . 5 30 
jesús Fernández Ueinior. 5 30 
Teóliln Aeres 5 30 
Andrés Amo 5 30 
José Villar . . . 5 30 
Kicardo Fernández 5 30 
Leonardo Fernández 5 30 
Tictor Suarez 5 30 
Taleutin Fernández 5 30 
Hilario Pinero 5 30 
Vicente Fz. Fol^uoras 5 30 
Celestino Kodrígncz 5 30 
José Cortizo Pita 5 30 
Jesús Méndez 5 30 
Luis González 5 30 
Julián López. 5 30 
Vicente Coalla 5 30 
Manuel Méndez 5 30 
Francisco Selgas 5 30 
Jacinto Pérez 4 24 
Jgaá Diax Sárabozo fc 154 
Gumcrsido González 2 12 
Xfiijiiel Fernái;dez 2 12 
NMeasio Ciailo 
Gaspar Martínez 
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lUídri^ú C.onzákv 
Ilamíel Empina -
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José Kuhio Cantora 
Einiliu Montero 
Pedro Delgado 
Juan Lillo Mníiíz . 
Juan Rodríguez 




Jusé Cueto , 
José Kubio 
Josc Suarez Baró , 
Kafael Valle , 
Cosme Cuesta 
Manuel Gómez , 
liarnón Prado 
Josó Fernández , 
Josó Navarro , 
José Lorenzo 
Josó García 
Kamón San Miguel 
Carlos Cueli 













Ensebio B. Castañedo 
Fernando Garda 
Jnsé Fernández Puerta... 
Constaiitiim Pórtela 














Fernando lie vía 
Andrés Teuiperán 




Juan Diaz Fernández 
Josó Diaz 
Ramón González 
José Alvarez Rodríguez. 
Alfredo Blanco 
Vicente Fernándo' 
Ramón Cid Penedo 
Juan Suároz 
Josó Tamargo 




































J. de Dios Perdomo 
Pedro Peña 
Juan Veys 












































J. Antonio Domínguez... 
José Valladares 
Matías Villa 
J. Antonio Corley 
Antonio Bonifacio 







José Marino Valdés 
Miguel V. López 
Luis Felipe 





Herminio Riesgo . . 
Amador Avala 
Antontb V izquez 
Santiago Martínez 
Genaro Chacón 
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José Bar.. -:! 
Carlos Fernández 
Antonio Sr-to 































José Cai to 
Miguel Lasen 
francisco Puig 

































i muí González 


















Josó Quintana... ' 










































































Margarita Valdés , 
Julia Traba . 
Juana Tabra 
Dolores Berrera 



























































































































































































TOTAL GENERAL $3<iS 92 $326 21 
Habana, Noviembre 2 de 1896. 
N O T I C I A S 
D E L A I N S Ü R R E G O I O N 
D E S A T I A G 0 D E C U B A 
E n G u a y a c á n 
El general Linares dice que la gue-
rr i l la de Tiguabos, en recoDocimientos 
veriíicados sobre Guayacán , encontró 
enemigo numeroso, que abandonó tres 
muertos. 
Por unestra parte, cinco heridos de 
tropa. 
U n a em"boscada 
La guerrilla de la zona de Cuba, en-
contrándose emboscada, bizo fuego so-
bre un grupo enemigo, causándole un 
muerto qno abandonó y ocupándolo 
municiones maiiser. 
D E L A S V I L L A S 
El general Pin, desde Oienfuegos 
comunica que la guerrilla de Bosque, 
batió una partida, hafdéndole un muer-
to y ocupándolo 7 caballos. 
La columna del general Aldave es-
coltó uu convoy á Manicaragua, du-
rante el que fueron hostilizados por el 
enemigo, contenido á distancia por 
las fuerzas de Hanqueo. 
S A N C H E Z Y C A R R I L L O 
A su regreso encontraron las parti-
das de Carrillo y Serafín Sánchez en 
Alberiche, donde las bat 'ó , haciendo 
les bastantes bajas vistas. 
Las tropas tuvieron un muerto y 20 
heridos. 
D E M A T A N Z A S . 
El coronel Molina, en reconocimion 
tos con fuerzas de Cuenca, por loa A-
rabos y San Pedro, causó un ninerto á 
los insurrectos de la prefectura de An 
gnstia,cogiéndoles seis caballos út i les 
D E L A H A B A N A . 
La representacióu del batal lón de 
San Quintín queda instalada en el 
Cajabazar. , 
P a r t i d a (d i spersada . 
La guerrilla del ingenio Provideu-
ciá, recorriendo el rio Alayabeque, pa 
ra profegttr la recogida del ganado, 
eh^oVitró una'partida (le 40 hombivs, 
que «lispersó, cogiéndole tres caballos. 
El teniente coronel Mira salió de 
Campo Florido sobre el tejar Eeriián-
dew y Sacramento, doftdb dispersó un 
p e 11 n e fí 0: ;g r u p o rel) e 1 lió. 
CoíVtiidiiVal otro día reconociendo á 
Campq ^je)o, donde seavis tó de nuevo 
con aih pequeño grupo, que abandonó 
onatro caballos y clo^ tercerolas. 
L a c o l u m t i a M o n e a d a 
El coronel Moneada reconoció las 
lomas de San Miguel del Yato, y con 
la columna Aguilera, marchó por San 
Blas y Naranjito, donde sostuvo fue-
go con fuerzas enemigas, resultando 
muerto un soldado de la compañía 
disciplinaria. 
E l coronel Tort dice que al forrajear 
en el potrero llinconada, la guerrilla 
de Güines fué tiroteada por un grupo 
de lü á 12 hombres, resultando herido 
en una pierna el teniente de dicha 
guerrilla, don Antonio Flores. 
Dispersados los insurrectos, se les 
ocuparon cinco caballos. 
P I N A R D E L R I O 
E n t r e V i ñ a l e s 7 S a n C a y e t a n o 
E l comandante de armas de la Es-
peranza dice que en la noche dol 4 
trataron de pasar la línea férrea de 
Viüales á San Cayetano varios giue 
tes euemigos, que contestaron con 
disparos al alto del centinela, r e t i -
rándose al contestarles la guarnic ión. 
P r e s e n t a d o s 
Cnatro en Pinar del Río, uno de 
ellos armado; tres en la Habana y tres 
en Matanzas. 
D e u n a e x p e d i c i ó n 
Esta mañana ent ró en puerto el va -
por costero Josefita, procedente de Cien-
fuegos, conduciendo á su bordo siete 
chalanas y ciento setenta y siete b u l -
tos conteniendo fusiles, municiones y 
otros eíectos, pertenecientes al apresa-
miento de la expedición filibustera que 
hicieron el mes próximo pasado en la 
playa del rio *Síi» Juan los cañoneros 
Ard i l l a y Contramaestre^ de cuyo i ni 
portante servicio dimos conocimiento 
á nuestros lectores en sn oportunidad. 
Dicho contrabado de guerra fué de-
sembarcado en los muelles de los Sres, 
Sobrinos de Herrera, haciéndose car 
go de él el guardalmacén de la Machi 
na, señor Loada. 
Sagua la Grande, Cienfuegos á Santa 
Clara, Matanzas y Marianao, para es-
tablecer un aumento del veinte por 
ciento en los precios de sus respecti-
vas tarifas, mientras duren l.is circuns-
tanrias porque atraviesa el pa ís ; con 
motivo de la guerra. 
l i a sido nombrado Alcalde en Co-
misión de Morón el Sr. Comandante 
de Infantería D Alberto Casa Vi l l a -
zón. 
P A S A J E R O S M I L I T A R E S 
E l vapor Moriera, que salió ayer tar 
de para Santiago de Cuba y escalas, 
conduce á su bordo el siguiente pasaje 
militar: comandante don Guillermo 
Quirós; capitanes don Antonio León 
don Eduardo Galbán, don Josó Domín 
guez; tenientes don Indefonso Saueso 
don Marcelino Eivero, don Federico 
Jiménez, don José Blanco, don Prn 
dencio López, don Dionisio Lafnente 
don Martín González, don Eloy Bo 
nich; habilitados don Francisco Mera 
ño, don Enrique Letano; comisarios 
don Félix Seguí, don José Pittari; ofi 
cial de administración militar don 
defonso Sobrino; capellán don José Y 
ñez. 
I I 
L O N J A D B V I V E R E S 
^ V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Varios buques: 
200 canastos cebollas Coruña, á $3 qq. 
189 idem papas, á $2 
100 tabales de 240 sardinas, á 13 rs. uno. 
500 idem " 300 idem á 14 rs. u 
200 canastas papas, Reservado. 
400 idem cebollas Idem. 
150 cajas latas cilindricas fru-
tas Logroño, 
50 canastos castañas, 
Almacén: 
100 fardos papel amarillo 
Catalán, á ÜG ct«. resma. 
150 cajas latas sardinas 
aceite, á U rs. los 4[4. 
-50 cajas latas sardinas 
tomate, A U rs. los 4|4. 
409 lata", pescado, á $4 docena. 
10 fardos orégano more-
no, á $12 qq. 
á 18 rs. c. 
á $0 qq. 
XJCOLAS T I 
Esla mañana entró en puerto procediMito 
de Ambares y escalas el vapor danés Nico-
lás TI, conduciendo carga general. 
E L Q Ü A N I O U A N I C O KÍ 
Procedente de la costa norte de Vuelta 
Abajo, llegó anoche el vapor Guaniguunico 
E L MORTEHA 
Para Santiago de Cuba y escalas, salió 
ayer tarde, el vapjr Moriera, de lo? seño-
res Sobrino do Herrera, llevando carga y 
83 pasajeros. 
S A L I D A S 
Con rumbo á los puertos de sus itiu«i arlos 
salieron anoche los vapores costeros Tritón 
Bolivar. 
C A M B I O S 
Centenes á 
En cantidades.. á 
Luises á 
En cantidades á 
Oro contra oro metá l ico . . de 18^ á 18§ 
Plata contra oro met/ilico de U r j ¡1 17 









L O S 
Han sido autorizadas las empresas 
de los ferrocarriies Unidos de la H a -
ba naj Cárdenas y Júoaro; Caibarién, 
N A N I G 0 S 
E N S A N L Á Z A E O 
Ayer mañana fué devuelto del Vivac 
gubernativo á la celaduría de San Lá-
zaro el pardo Emilio Flores y Oria, 
vecino do Lncena, número 8, que fué 
detenido ón: la madrugada do diebo 
dia por sospecboso, con objeto de que 
se procediera á tfu identificación. 
Do las averiguaciones lieobaa por la 
policía aparece que Flores Orta es de 
malos antecedentes, que estíValiliaílo ^ 
fi un juego de ñañigos y que es compa-
ñero del blanco José Diaz (a) Malato 
ho, que se baila detenido por cuatrero, 
E L Ñ A Ñ I G O E S C A P A R A T E 
En un cuarto interior de la casa n ú -
mero 4 de la calle del Kayo, fué dete-
nido ayer por el celador de Guadalupe, 
auxiliado del vigilante á sus órdenes, 
el blanco Alfredo Lafarqué Valladares 
(a) Escaparate, por estar tildado de 
ñííñigo y lucir tatuada en la parte su-
perior del brazo derecbo uua mujer 
con nna'bandera y una estrella en la 
mano derecha, la cual ha tratado de 
bacer desaparecer con canterios. 
Dicho individuo, según la policía, 
es considerado corno abridor de puer-
tas, ladrón al asalto, y ha sufrido di-
ferentes prisiones, 
L A C A R T I T E A DtB rANOIIO C A L D E R Ó N . 
E l celador de San Francisco detuvo 
al moreno Eduardo Ríos Chacón, veci-
no de la calle de los Cocos, por ser 
uno de los pendencieros más audaces 
de la vi l la do Guanabacoa. 
Ayer mañana , el celador de Ata rés , 
auxiliado por el sereno particular nú-
mero 2d8, detuvo y remitió al Vivac, 
al blanco Francisco Garc ía (a) Pancho 
Calderón, vecino de la calle le Vigía, 
esquina á Castillo, por ser, según di-
cho celador, uno de los ñañigos más 
significados del juego Ecorio-E/ó 2o, 
de instintos criminales, de pésimos an-
tecedentes y muy temible entre sus 
secuaces de los barrios de Pueblo Nue-
vo y San Lázaro. 
Pancho Calderón tiene tatuados en el 
muslo derecbo una estrella y en el bra-
zo del mismo lado un caimán. 
CAPTUEA 
Como consecuencia de las instruc-
ciones recibidas por el Jefe de Policía, 
el Inspector de la 3a zona, auxiliado 
de los celadores D. Julio del Castillo 
y D. Tomás Sabatc procedió á la cap 
tura de un individuo blanco, que dijo 
nombrarse José Cabezas y Cabezas, 
natural de la Coruña, soltero, depen-
diente y vecino de Salud esquina á 
Cha vez. 
Dicho individuo está reclamado por 
el Juzgado de Instrucción de Bejucal 
con destino á la Cárcel, y por el Juzga-
do de Je sús María con destino al ante 
dicho establecimiento penal. Además, 
ha sufrido diferentes prisiones y rele-
gación en Isla de Pinos, 
E l detenido ingresó en la Jefatura de 
Policía . 
EN EL PUENTE DB "CONCHA" 
Ayer tarde, al pasar una carreta que 
conducía el moreno José Claro Kivero, 
por el puente que existe en la calzada 
de Concha, por donde pasan los para-
lelos de la Empresa de los Ferrocarri-
les Unidos, fué alcanzado por el tren 
de agua, n0 10, que de la Ciénaga se 
dir igía á Regla, destrozando por com-
pleto dicho vehículo, y sin que áfortu-
nadaménte ocurriera desgracia perso-
nal alguna. 
El hecho parece casual, pues el ac-
cidente fué debí lo á que se resistiera 
uno de los bueyes que tiraba de la ca-
rreta, casi sobre la vía férrea. 
E l celador del barrio dió conocimien-
to de este hecho al Sr. Juez del dis-
t r i to . 
CON UNA SILLA 
El dependiente de la fonda Las An-
tillas, don José Manuel Fernández, se 
presentó ayer mañana en la celaduría 
del barrio de Colón, exponiendo que 
había sido asistido en la casa de soco-
rros de la primera demarcación, de una 
herida leve en la cabeza, la cual le 
había sido inferida la noche anterior 
por el cocinero de dicho establecimien-
to, con una silla, á causa de haberlo 
negado una baraja para jugar. 
E l acusado resul tó nombrarse don 
Virginio Pérez, el cual fué presentado 
en el Juzgado respectivo. 
ESTAFA 
Dos individuos desconocidos le es-
tafaron por medio de uu timo, LM cen-
tenes á don Francisco Maza y de ja 
Maza, vecino «le la Esperanza y ac* i -
deotalmente en Regla. 
El hecho ocurrió en el barrio de San 
Francisco, y la policía tiene sospecha 
de quienes sean los autores de esto 
hecho cuya detención procura. 
DISPARO CASUAL 
A l estar don Fernando Rodríguez 
examinando un rewólver, hubo de dis-
parárse le casualmente dicha arma, sin 
que afortunadamente el proyectil can-
sara daño alguno. 
E l disparo produjo bantante alarma 
por haber ocurrido en un punto tan 
público como en el mercado de Co-
lón. 
REYERTA Y HERIDAS 
Anoche una pareja de Orden Públi-
co presentó en la celaduría del Santo 
Angel, después de asistido en la ('¡isa 
de Socorro de la 1" demarcación al ca-
bo corneta do la 3* compañía del b ita-
llón Lalear número 41, Juan López 
Pérez, de cuatro heridas de arma blan-
ca que lecjniKó en reyerta otro indivi-
duo de laclase de tropa, cuyo noudire 
y generales ignora. 
La reyerta tuvo lugar en la calle del 
lOmpedrado entre Monserrate y Ville-
gas, haciendo ambos individuos uso de 
cuchillo, siendo ocupado uno de «^tos. 
CIRCULADO 
La parda Luisa O isi loé detenida 
por el celador del Cerro, á causa de en-
contrarse reclamadu por el in/.ifado 
iniinicipal de aquel distrito. 
EN BAHIA 
Hoy de madrugada se oyeron vanos 
gritos de auxilio trente á la inspeccióu 
de buques, por lo que salieron varios 
botes para el lugar donde part ían las 
voces y según informes de dos t r i p u -
lantes de una cachucha, un compañero 
ba'.da caido algaft y no volvió á apa-
recer. 
IJÓH (diados tripulantes fueron detu-
ñfdos haslii-^sclarífrer los hechos. 
^SUICÍSIO" ;¡ 
A bordq del vapor O-uanigimktpo '.pu-
so fin á sus días, degollándose, un indi-
viduo de apellido Laza, el cual venía 
en dicho vapor, procedente de Vuelta 
Abajo. 
I 
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¡ u c s á l a c a r g a . 
l ' A K A « U A N T A N A M O Y S A N T I A G O 
Ü F C U B A . 
Goleta M A L L O R C A , patrón Soler. 
Ke-:il>e car^a en el muelle de Paula . Sale á U 
jnajor brevedad; para más poriueiioies n p a l r ^ n á 
bordo, inlorniará. 8.'37 al-B d5 7 
A N U N C I O S 
LA 1BA1RI 
CONFITERIA 
Y PASTELERIA FRANCESA. 
Este cstaldecimieiito ba recibido nn e»celente sur-
tido en Uombones de lo más variado "jne ne fabrin?. 
en Europa, entre ello» los eaquisitos C H O C O L A -
T I N E S , N O U G A T I N E S , A U K I C O T I N I i S 1 
F K A M B O T S I N E S superiores, F R U T A S A B R I -
L L A N T A D A S en cajitas propias para regalos 5 
los auperiorea caramelos de C H O C O L A T E , C A i ' i 
C O N L E C H E , F R E S A Y R O S A legltimoi, puea 
es la rtnica cana que los recibe, no pref>eiitando a . 
públ ico de esos caramelos que cou los m¡>mod nom-
bres no son más que piedras azucaradas y de mal gusto. 
Marrons Glasse. 
1199 
89 Obispo 89 
a2t>-17 Oct 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
E l sábado 7. á las 7i de la mañana , Sagrada C o -
munión General por el E s c m o . é Iltmo. Sr. Obispo, 
y á las 81 de la tarde, después del Rezo ú-A rosario 
y novena, se cantará á tuda orquesta un precioso 
Himno á la Sant í s ima Virgen—las letanías Pastor 
y la Gran Salve de Anekermann. 
E l Domingo 8 de Noviembre, á las 9 de la m a ñ a -
na se celebrará la solemne tiesta, en l.i que oficiará 
de Medio Pontifical el Excnio . é Iltmo. Sr, Obispo 
Diocesano, e j ecutándose á grande oiquesta la cele-
brada Misa del maestro Auckermauu y ocupará l a 
cátedra del Espíri tu Santo el elocuente orador s a -
grado R. P . Pedro Muntailas, Rector de las K s c u e -
las P í a s de Guauabacoa. á la terminación de la ties-
ta se cantarán soleuiues Hogativas por la pamlica-
ción de este país. 
L a orquesta i e r á dirigida por el Sr. D Cbrlaa 
Anekermann. 
L a entrada al Templo en el dia de U gran fiesta 
para el público será por la puerta de la Calzada du 
Galiano Por l a de Concordia entrarán (ínicamentH 
las personas invitadas, acreu i tándo lo con el Bilb't" 
de invitación expedido á nombre del intcresiido, 
quedando terminanteuiente prohibida '.a entrada por 
habana 6 de Novien.brede 1*>6.-E1 Secretario. 
Nicanor S. T r o n c o s c ^ , , , » ^ '1-7 
Soc ie iü id^ íTTñs í i i i iT ió i i y Berreo 
"Sun L á z a r o . " 
Por orden del Sr Presidente, se transfiere el b. iüe 
anunciado para mañana, para el sábado 14 del actual 
por haber fallecido un fav.ii'.iar del Seí-reiario y da 
tres miembros más de la Directiva. 
Habana. Noviembre fi de 18;-*6.—El Vic« Secreta-
rio. J o s é Roig. 8224 la -H ld-7 
S O L I C I T A 
uuua cocinera peninsular d^ mediana edad, que no 
tenga preteimones de gran sueldo; lia de tlormir eu 
el acomodo: informarán botica de TreniDleda. Nep-
IULO 112. 8240 3aG j d - ? 
4- D I A R I O D E L A f V l A R I N A . - N o v i e m b r e 6 de 1 8 9 « 
Las campauas, echadas á vuelo, ha-
cían temblar la g rader ía de la iglesia. 
Luis había colocado su carruaje jun-
to á la acera de la pasteler ía , y senta-
dos uuo al lado del otro, sobre el co-
j ín, que ard'a como una plancha de 
Viuulicion, contemplábamos la salida 
de los heles de misa mayor. 
Veia.se de todo en aquella muche-
dumbre: blusas de campesinos, azules 
como techos de pizarra} gorras blan-
cas, gorras negras y sombreros de to-
das clases y colores. 
En los últ imos escalones habíase 
detenido un grupo ante un carruaje, 
cuya elegancia causaba la admiración 
de hombres y mujeres. 
De pronto se agi tó la mul t i tud, al 
sahr cíe la iglesia la persona á, quien 
la gente esperaba para contemplarla 
al paso. 
Era una mujer vestida de riguroso 
luto, una señora de agradable íisuno-
mía, cuyas negras tocas le daban el 
aspecto de una superiora de colegio a-
ristocrático. 
Mas á pesar de sus cuarenta años, 
notábase cierta voluptuosidad en su 
busto de amazona, muy airoso toda-
vía, así como la seguridad del efecto 
que su belleza producía. 
Luis rae dijo al verla: 
—Es la nueva castellana de Epcr-
íot, la finca que has divisado al ve-
nir, á la izquierda del camino. 
Eniouces me acordé de que había-
mos pasado por delante de un castillo, 
estilo Luis X l l l , rodeado de magnífi-
cos arboles y cercado de fosos y de 
murallas. 
Luis prosiguió: 
— E l anciano conde de Epertot mu-
rió Lace cuatro años , no habiendo es-
tado casado m.is que diez y ocho meses 
con su segunda esposo, que había sido 
doncella de madame de Epertot. 
E l conde no dejó á su segunda mu-
jer más que el usufructo de su fortu-
na, y hay tres sobrinos que están al a-
cecho de la herencia. 
Naturalmente, odian á su. tía, y ha-
blan de ella todo lo mal que pueden, 
deseosos siempre de pescarla en un re-
nuncio. 
Tero ella proriua contrarnvstar los 
efectos de la calumnia haciendo mu-
chas limosnas, regalando ventanales 
de cristal á las iglesias, vistiendo 
constantemente riguroso luto y perma-
neciendo siempre en su castillo, aleja-
da del bullicio del mundo. De este mo-
do ha llegado á ser la viuda irrepro-
chable y respetada, sin reaervas de 
ningún género. 
Todos los solterones empedernidos, 
todos los viudos del departamento la 
han pretendido por esposa, y á todos 
les ha dicho: .. (r I 
—Seamos buenos amigos, y ^rajla 
más. Su petjcj.ón de usted me efiorgu-
llecev :pe.ro mi voluntad es inquebran-
table. Estoy resuelta á no volverme á 
casar. 
Esto le nrodujo varios enemigos, los 
cmiles ernpczanm á vigilarla muy de 
cerca. 
Y no tardó en correr por la comarca 
nn rumor en extremo desagradable. 
—No es extraño—decían algunos,— 
qiKynadame de Epertot no quiera ca-
sarse. Algo grave debe impedírselo. 
• ^ ¡ f é f > : ; ; , „ 
—JÍIay que •'buscar por la vo^ndad... 
Ci tábase el nombre de Krijestcj de 
Eponville, pero á media voz, borfótó el 
tal sujeto era teniente del ejército y 
tenía fama de excelente tirador. 
¿Y las pruebas? Nadie podía presen-
tarlas. Ernesto visitaba amadama de 
Epertot como todos los demás, y no 
era, por cierto, uno de los mejor reci-
bidos en el castillo de la viuda. 
A pesar de todo, las sospechas sub-
sistían, fundadas principalmente en 
el disimulo de que qui//ás hacían gala 
los culpables. 
Los compañeros de Ernesto se em-
peñarou en arrancarle á toda costa el 
secreto. 
Sus amigos le tendieron una celada 
convidándole á un banquete, y cuando 
llegó la oportunidad, todos los convi-
dados empezaron á decir pestes de 
madame de Epertot. 
Ernesto se levantó como un loco y 
exclamó: 
—¡Todo eso es meníira! 
—¿Qué sabes tú? 
»—Sé que el primero que calumnie á 
madame de Epertot tendrá que bat i r -
se conmigo. 
Como Eponville era irresponsa-
ble en aquel instante, nadie aceptó el 
reto. Pero todos se miraron malicio-
samente. 
A l cabo de ocho días el cad.iver de 
lírnesto fué encontrado en uno de los 
fosos del castillo. 
Un guardabosque de la castellana le 
había matado de un balazo. 
Citado el matador ante el Tribunal, 
declaró que habla tomado á M . de E-
pouville por un ladrón y que había o-
brado por orden de madame de Eper-
tot. 
F igúra te la emoción que aquella 
muerte produjo en el país. 
La castellana, por su parte, declaró 
que, en efecto, había mandado á su 
guarda que disparase contra un indi-
viduo que varias veces había intenta, 
do escalar las murallas. 
Cuando el magistrado advir t ió que 
la vida de un hombre vale demasiado 
para el castigo impuesto, madame de 
Epertot contestó: 
—El individuo á quien varías veces 
había visto mi guarda no tenía el as-
pecto de un ladrón ni de un cazador 
furtivo. Por lo tanto, tenía yo que de-
fender algo más sagrado que mi pro-
piedad: mí honor. 
Después supe yo por una casualidad 
inconcebible que madame de Epertot 
había tenido noticia por un auóuimo 
del banquete y de la imprudencia de 
Ernesto. 
Indudablenieufe le hizo matar ella 
misma para castigarle y disipar las 
sospechas de sus enemigos, que desde 
entonces la tienen por una santa. 
— No he visto bien á tu Condesa-
dije á mi compañero. 
—Pues ahí va en su coche, delante 
de nosotros, marchando á toda prisa 
hacia su casiillo. 
— Apretemos el paso para verla, 
Luis alcanzó el carruaje, y al pasar 
j tmto á él v i de cerca á madame de 
Epertot. 
No parecía haber un recuerdo en su 
mirada, ni había una arruga en su ca-
ja , 
• so observaba en ella la sereni-
di- un alma dueña de sí misma y 
como abroquelada en su propia fuerza. 
H . LE ROUX. 
N O T i S E í f M J E M 
Escri tas espresamente para e l 
D i a r i o de l a M a r i n a 
Madrid, S de octubre de 1896. 
El czar de Rusia, Nicolás I I , se em-
barca en Portsmout; su hermoso yacht 
es escoltado por una poderosa flota in-
glesa, á la que se nne otra francesa, 
no menos fuerte; diríjense al puerto 
de Cherburgo, donde tomará tierra el 
poderoso monarca. 
Todo esto quiere decir que la marea 
del alborozo de Francia con motivo de 
la visita de Nicolás I I , marca ya la 
más alta temperatura. Este alborozo 
llega ya al delirio. La llegada tuvo 
efecto anteayer, al medio día. Los j ó -
venes emperadores viajan con su tier-
na hija. 
Qué encariñamiento el de Francia 
por Rusia! 
Así es que la nota del dia de hoy en 
el mundo civilizado, es la llegada del 
czar á Par í s . 
Dicen los que entienden de estas 
cosas que la importancia nacional del 
hecho es enorme. 
La czarina es muy bella; á pesar 
de hallarse en estado interesante, con-
serva una gallarda arrogancia. 
Según los que lo han visto (claro es-
tá) , el soberano ruso no es de elevada 
estatura como su padre; más bien se 
parece á su primo hermano el duque 
de Y(*k , primogénito del príncipe de 
Gales. Aunque de estatura menos que 
mediana, Nicolás I I es esbelto y ele-
gante. Los ojos son azules, la mirada 
más bien triste. Cábel o y barba cor-
ta y corrida, ambos de color casta-
ño claro. 
La tierna niña, la gran duquesa 
Olga, es hermosa criatura. Va en bra-
zos de la nodriza; el traje de és ta lla-
ma rnucüola ate .ción. 
E l czar habla perfectamente varios 
idiomas, entre ellos, por supuesto, el 
francés y el inglés. Encanta á cuantos 
tienen ocasión de tratarlo, por su afa-
bilidad y cortesía, 
l ía tenido en Par í s un recibimiento 
como quizas no vea otro semejante en 
su vida. 
Desde luego, h a b r á profusión de do-
res, guirnaldas é iluminaciones. 
Excuso decir á ustedes, que se está 
haciendo en Pa r í s consumo extraordi-
nario de fotografías y banderas, así 
como también de medallas de todo gó-
nro, escarapelas, lazos y divisas. Tam-
poco faltan la llanta rusa, abanicos, 
sombrillas, paraguas, guantes, pañue-
los, corbatas y gorros con los colores 
franco-rusos. Merecen especial men-
ción el bastón y la caja mágica. Esta 
es una linterna que, encendida y * clo-
cada en el ojal, ilumina al que lleva 
con los colores deja bandera rusa, Y 
el bastón tiene un pequeño resorte 
(pie hace salir la bandera moscovita. 
Del decorado y mueblaje del palacio 
<pie ocupan los emperadoivs, se en-
cargo Mr. Henry Koujou, jefe del 
Garde vvuble. 
Tengo entendido que cuando se ins-
talo en Mosco\v el palacio de la Em 
bajada francesa, fué ¿VIT. Roujou quien 
dirigió los trabajos,-y remiti i á la ciu^ 
dad de los czares muebles riquísimos 
y tapices de Beauvais y de los (iobe 
f4ihoíÍv que admiró mucho Nicolás I I . 
E l Garde meuble es digno de verse. 
No es fácil describir la riqueza de los 
objetos que ellí se conservan. Hay jo-
yas históricas de un valor inestima-
blo, muebles do maderas preciosas, 
cuadros de famosos pintores y que se 
yo cuántos objetos más de verdadero 
mérito. La colección de tapices es so-
berbia, única en el mundo, contiene 
más de seiscientos, á cual mejores. 
Nicolás IT, que es muy amante de 
las Bellas Artes, quedará encantado, 
si es que al fin colocaron en gu aloja-
miento algunos de los tapices dei Qar-
de-meuble. 
Cuéntase que cuando las fiestas de 
Ja coronación, uno de los regalos que 
más agradeció el Czar fué el magnífi-
co tapiz de los Cobelinos, que se le 
ofreció en nombre del pueblo francés. 
Nicolás ÍI sigue el mismo método de 
írabajo que su padre. No reúne nun-
ca á los ministros; despacha con ellos 
separadamente. J a m á s toma una deci-
sión sin que el miuis'ro á quien corres-
ponde el asunto le exponga por escri-
to los motivos que la justiliquen, A l 
pié del documento, Nicolás I I escribe, 
de su puño y letra, la resolución por 
él adoptada. 
La especialidad que más ha estudia-
do el jóven monarca es el Derecho in-
ternacional. Dedicóse á ese estudio 
desde temprana edad con singular 
aplicación, y no lo suspendió ni aun 
durante el tiempo que, para reponer su 
salud quebrantada, tuvo que pasar en 
las regiones del Cáucaso. Con él hizo 
el viaje uno de los hombres más com-
petentes en Derecho internacional que 
hoy tiene Rusia, el profesor y senador 
Capuzine, 
A unque Alejandro I I I había elevado 
ya á cuarenta y seis millones de rublos 
el presupuesto anual ríe la instrucción 
pública, su hijo lo ha aumentado, de-
dicando además á ese ramo el enorme 
presupuesto extraordinario que ha ser-
vido para crear los nuevos estableci-
mientos de enseñanza de San Peters-
burgo y de Moscou, y unas dos mil es-
cuelas en distintas comarcas del im-
perio, ¡Qué hermoso es todo esto! 
En fin, que la entrada en P a r í s de 
los emperanores de Rssia ha sido un 
suceso extraordinario, por el entusias-
mo sin límites que ha revestido la re-
cepción; se calcula en un millón de al-
mas las que hab ía en la carrera, desde 
la estación á la embajada rusa; que 
j amás ha presenciado los parisienses 
un espectáculo semejante: que esta 
alianza de dos poderosas naciones di-
cen que constituyo la ga ran t í a de la 
paz de Europa; que, por supuesto, lle-
ga al colmo el júbi lo de los autores de 
coupleis, pues nada menos que setenta 
canciones alusivas al gran aconteci-
miento, se venden hoy, como pan ben-
dito, en la capital de Francia, amén 
de las que se están imprimiendo, que 
quizá, y no creo equivocarme, sean 
otras tantas. Como es consiguiente, 
todos los ejemplares do la linda ma-
zurka de Ganne, titulada La Czarina, 
tan conocida en el país vecino, han si-
do vendidos á escape por el editor, M , 
Enock, quien no contento aún,—y ha-
ce biea—prepara, además, uaa nueva 
tirada de cincuenta mil . Asimismo tie-
ne favorable acogida la Marcha rusa, 
del citado compositor. 
La cuestión de los regalos al Czar y 
á la Czarina ha sido y es de las más 
importantes. L a ciudad de P a r í s desea 
ofrecerlos por suscripción. Abandona-
da ya la idea, "quizas por pudibundos 
escrúpulos suscitados en la prensa in 
glesa—según dice un periódico—de 
presentar á la Emperatriz una cuna, 
t r á t a se ahora de un sello maravilloso, 
hecho de un soberbio brillante, talla-
do, según la moda recientísima, con las 
armas ó monogramas imperiales. 
SALOMÉ NÚXEZ Y TOPETE, 
G A C E T I L L A . 
EL PREDILECTO DE LAS DAMAS.— 
Vamos á dar cuenta, aunque muy so-
meramente, de los tres ejemplares de 
La Moda llegante recibidos reciente-
mente en esta redacción ó sean los nú-
meros 35, 3G y 38. 
Los tres vienen acompañados por ar-
tísticos figurines en colores, hojas de 
patrones y dibujos con cifras para bor-
dados. En la imposibilidad de repro-
ducir el sumario de las referidas en-
tregas, citaremos los gral ados que por 
a lgún concepto asi lo requieran. 
Modelos de dos trajes de entretiem-
po; vestidos adornados con cintas de 
terciopelo; suntuoso traje de desposa-
da; peto para vestido de teatro; cham-
bras bordadas, para n iñas pequeüas; 
cuatro vestidos de riguroso luto, para 
señoras y señori tas ; espléndido traje 
de recepción; escotes adornados; abri-
gos para niños pequeños. 
Suma y sigue: sencilla y vistosa cha-
queta de paño; peto de faya; vestido 
de Pekín negro y blanco; traje de gran 
recepción con el peto, la delantera y 
la cola bordadas; adorno de cuerpo pa-
ra teatros; camisas para señoras; dos 
mangas de novedad. En Oficios 56 y 
Obispo 135, se admiten suscriptores á 
La Moda Elegante, y también se faci-
l i tan números sueltos. 
ALMACÉN DE VÍVERES FINOS.—A-
yer abrió sus puertas al público el 
nuevo establecimiento denominado EL 
Crisol, sito en la calle de Neptuno es-
quina á Campanario. 
El propietario del referido almacén 
de víveres escogidos se propone sur-
t ir lo siempre de buenos artículos que 
venderá con relativa equidad, sin 
manganilla en ol peso n i a r t imañas de 
ninguna clase. 
Para las señoras se ha montado un 
despacho especial, por Neptuno, á ün 
de atenderlas con la mayor solicitud. 
Es preciso, pues, que los lectores visi-
ten aquella casa y se hagan parroquia-
noíj de la misma. 
Como el café de E l Crisol—tendrá 
un mérito especial,—en aquel rico 
ar rabal—llegará su fama 61 j ^ o i . 
PROVERBIOS disERosj^BtvllQza sin 
bondad es como viüo agriado. 
Es fácil celebrar bodas, pero fio es 
tan fácil mantener la cas^. ' '' 
Quien se casa de prisa, se arreiJien-
te despaeio. 
Se llora la muerte de una hija du-
rante algunos meses, peró se la llora 
todos los días si e^t^ mal casada. 
- ¡La - que Hace hermosa, .P'4jce casa-' 
da. " * ( ., . á • <H 
Casa á t u Injo cuando quieras y á 
tu hija cuando puedas. >' - . 
Mujer prudente, la pierna quebra-
da y en casa. 
t ina casa sin; l^ujcr y sin frtego, e's 
como un cuerpo sin alma. 
ALTO AIIÍ.—Persona fidedigna nos 
dice que algunos vecinos de Damas, 
entre Acosta y J e sús María, sacan la 
basura á la calle á las nueve de la no-
che, cuando la mayoría de las casas es-
t án abiertas, faltando á los preceptos 
de la higiene y á lo que se consigna en 
las Ordenanzas Municipales, ¿Quién 
ignora que esas basuras despiden ma-
los olores y que lo que uno no quiere 
para sí no debe quererlo para el prógi 
mo? Con que, señora Policía, ojo a-
lerta y multa á los despreocupados en 
cuestiones"de limpieza. 
EXCESO DE RARO,—En la cuarta 
plana de un periódico: 
" E l sábado último se perdió un pe-
rri to color de caramelo, inglés, de ore-
jas cortadas y rabo largo desde la cal-
zada de San Lázaro hasta la plazuela 
de Luz, A la persona que lo presente 
se le d a r á una recompensa." 
¡Pobre animalito! ¡Lo que debe mo-
lestarle para correr, un rabo que llega 
desde San Lázaro Al muelle de Luz! 
A B M O I S T K A C I O N 
P e n e t r 
fre e l p a í s y 
que e l p ú b l i c o d i spensa á este p e r i ó d i c o c o n s t a n t e m e n t e , 
ene t r ada esta E m p r e s a de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a qne su-
»aís y c o n s i d e r á n d o s e o b l i g a d a á c o r r e s p o n d e r a l l a v o i 
h a re-
sue l to m o d i f i c a r los p r e c i o s de anunc ios en l a f o r m a que s igue: 
TARIFA [SPECIAL PARA LOS A í i l E I f l S D [ LA CUARTA P U N A , 
A l q u i l e r e s , P é r d i d a s , V e n t a s y P r o f e s i o n e s . 






0- 6 0 
1 - 0 0 
3 - 0 0 
cts. p l a t a . 
l í n e a s p o r 4 
8 
1 
S O L I C I T U D E S . 
d í a s , $ 0 - 5 0 cts . p l a t a . 
, V. V . \ $ 0 - 8 0 „ „ 
$ 2 - 6 0 ,, „ mes 
Rabana 2 3 de Octubre de 1 8 9 6 . 
E L A D M I N I S T R A D O R , 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Compañía Lírico-Dramá-
tica de Navarro.—La zarzuela, en tres 
actos, El Ani l lo de Jlien-o.—A las S. 
ALBISU.—Compañía de Castillo.— 
La comedia de magia, La Pata de Ca-
bra.—A las 8. 
lai.JOA.—Compañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Los juguetes 
musicales La Gran Knmba y E l Sul-
tán de Mayarí. — Guarachas.— A las 
8. 
ALHAMBRA—A las 8: Estreno de 
Lo» Rayos X . — A las 9: Ibor CU y—A 
las 1U: Mujer Descarada.—Bíiúe al fi-
nal de cada acto. 
SALÓN DB VARIEDADES. — ( A n -
tigua Acera del Louvre.) — La Dio-
sa del Aire. Pres t id ig i tac ión, Mario-
uettes. Títeres, Fantoches, Panorama. 
De 7 á 11, todas las noches. 
TIENDA DE CAMPAÑA.—San Miguel 
y Oquendo. Compañía de acróbatas 
y gimnastas. Escenas cómicas y pan-
tomima. Función diaria. A las 8. 
Los RAYOS X.—Calé Central, frente 
al Parque, por Znlueta. Aparato para 
verse los huesos. Exhibiciones por 
tandas, desde las 7 de la noche. 
PANORAMA DE CJOLBK.—Bemaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
(iuerrau—A las ocho. 
CAFÉ DEL "CENTRO ALEMÁN."— 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas.—Espectáculos de ópti-
l ay de fantas ía ,—De 7 á 11. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de o á 9 de la 
noche. Regalo a los niños de un ca-
ballito tr ini tario que estará, de mani-
fiesto en el mismo local. 
R E G I S T R O C I V I L . 
I s T o v i e m b r e 4 , 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
1 hembra, blanca, legítima. 
B E L É N . 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 varón, blanco, natural. 
G U A D A L U P E . 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
J E S U S M A R I A . 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, legítimo. 
2 varones, negros, naturales. 
1 varón, mestizo, natural. 
P I L A U . 
1 varón, blanco, legítimo. . 
C E R R O . 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
Rosario Cabriales, üü años. Habana, ne-
gra, H. de Paula. Tuberculosis. 
B E L É N . 
Don Rafael Martínez Uarbcíto, 32 uños. 
Habano, blanco, Teniente Rey ó2. Tuber-
culosis. 
Sabina Puentes, 33 años, Guanabacoa, 
mestiza. Lamparilla, 52. Disentería. 
Don José González Velazco, 38 años, 
Habana,, blanco, Acosta, 95. Febre perni-
ciosa. 
Í t 1 " ' " G U A D A L U P E . 
* Don Ceferino Arteaga) X Bies y medio. 
Habana, blanco, Amistad, número 02. Me-
ningitis. 
Leoncia Herrera^ 28 años, Habana, ne-
/gra. Concordia, 75. Cistitis supurada. 
ft ü l J J E S Ú S M A R Í A . 
Juana Ponce y Pino, 11 años, Habana, 
mestiza, Autón Recio, n. 83. Tuberculosis 
pulmonar. 
Ramoua1 Lastigna Echaravin, 34 años. 
Habana, mestiza, Apodaca, número 9. Ne-
fritis. 
Don Buenaventura Jover Solís, Lérida, 
22 años, blanco, Hospital Militar. Fiebre 
amarilla. 
' Don José Quintín Rodríguez, 4 días, Ha-
ban^.blauco", An.tón Recio, 35. Tétano in-
fantil 
Don Manuel Ibarra Delgado, 11 años, 
Habana, negro, Revillagigedo, número 78. 
Viruelas. 
PILAR. 
Don Lucio Fuster, Baleares, 2J¡ años, 
blanco. Hospital de la Beucücencia. Fiebre 
amarilla. 
Dou Angel Basto, Pontevedra, 25 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Toribio Puente. Ciudad Real, 24 
años, blanco, Hospital da la Beuoüceuca. 
Tuberculosis pulmonar. 
Don Antonio Gordon, León, 30 años, 
blanco, Hospital de Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Doña María Josefa Valdés, Santa Cruz 
del Sur, 13 añoá, blanca, Lagunas, 08. F. 
perniciosa. 
Don Manuel Guiñoiro, Lugo, 21 años, 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Francisco Bi[bao, Orense, 21 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre 
tilla. 
C E R R O . 
No hubo. 




S e m c i a s S i í M o s M i i c i p l s s 
Desinfecciones vorifleadas el dia 3 por 
la Brigada de los Sen-icios Mudicipales. 




V a p o r e s d e t r a v e s í a 
C O H F U U 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
ie T a n » correos 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
C o r u ñ a . . i E S P Ü ^ A . 
S a n t a n d e r . ^ 
S t . H a s a i r e — ^ H A K - C I - A * 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Noviembre el vapor francés 
L A N 0 R M A N D 1 E 
capitán DELONCLE 
Admite pasajeros para Coruña. Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
neso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
13 en el muelle de Caballería y los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía. Quedando 
abierto el registro ei 10. 
Los bultos do ta caco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas-
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á loa señores pasajeros el esmerado 
I trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BKIDAT, 
I MONT'ROS y COMP. 
i _ lOd-fi 10a-i 
A N t r n c i o s 
L a Directiva de e s U Sociedad ha acordado dar 
un baile el sábado 7 del actual, con la orquesta d¿ 
Fel ipe V . V a l d é s , aiendo requisito indispensable 
para el acceso al local, la presentac ión del recibo 
del n3e8 de octubre próx imo pasado. 
Nota.—Se admiten socios con sujeción al Regla 
mentó . _ ~ - . _ . 
Se vende m u y barata. 
Precio $750 en oro, la casita calle de Neptuno n. 
241. entre Ararnburo y Hospital. In formarán de to-
do Concordia ISó á todas horas ó mercado de Colón 
tienda de ropa E l Porvenir. 83..8 2d-6 2a-6 
J o s é Vida i l e t . 
Se solicita un pilota práct ico de este puerto al de 
Puerto Padre y punto* intermedios. Dirigirse al 
muelle do Paula á tu patrón á bordo. 
8195 2d-5 2a-5 
H u e v o A l m a c é n de V í v e r e s 
A L P O R M A Y O R Y M E N O R 
l 
Abie r t o al p ú b l i c o e l nuevo A l m a -
c é n de V í v e r e s a l por m a y o r y me-
nor situado en Neptuno y Campa-
nario. 
I n v i t a m o s a l p ú b l i c o que haga una 
prueba en este nuevo estableci-
miento , que se encuentra sur t ido de 
todos los M-̂ Í-: ules. CÍP..SU rumo de 
su ramo de p r imera ciase,'y pyome-
te, como el p ú b l i c o v e r á , sostener 
sus precios a l Upo m á s barato, aten-
diendo los pedidos que se le hagan 
con verdadera exac t i tud y legal i-
dad. 
Las s e ñ o r a s que deseen hacer sus 
compras p e r s o n a l m e n t « , pueden 
entrar por la reja que da á Neptuno. 
E l nuevo d u e ñ o promete atender á 
las s e ñ o r a s con verdadera galante-
r ía . L a casa t iene t e l é fono . 
E L C A F É S E R A E S P E C I A L . 
Nepluao, yr .CampatfaiM. 
C1306 alt d2-6 a2-6 
SE A L Q U I L A 
l a casa Neptuno n. 105 en siete centenes con sala, 
comedor. 4 cuartos grandes .patio, etc.. con agua y 
azotea, la llave enfrento é impondrán Salnd u. 23. 
C 1257 a4-30 
H O R A 
A L O S S R E S . J E F E S 
Y O F I C I A L E S 
D E L . E J É R C I T O 
y d e m á s part iculares, se dan mue-
bles con derecho á la propiedad, re-
bajando e l a lqui le r proporcional de 
lo que entregue á cuenta e l arren-
datario. Se compran y venden en 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de las 
composiciones, r eg í l l ado y barniz. 
M o n t e 2, letra O-, Inocencio S á n -
chez. 8 1 8 5 a8-4 
Hipotecas, Censos, Alquileres 
Se da cualquier cantidad grande ó chica con esta 
garantía. Campanario 8 ó Mercado de T a c ó n n. 40. 
E l Clavel . 8219 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn moreno general cocinero y repostero; cocina á la 
criolla y á la española; desea una casa panicular ó 
establecimiento; tiene personas que r e s p o n d í n de su 
buena couducta: informaran Aguila 41, á todas ho-
ras. 8218 4-6 
A l 1 por 100, 50,000 g 
Se dan con hipsteca de casas hasta en partidas de 
& 500$. Gal ianoc9 casa de cambio ó Campanario 8 
8221 • 4 G 
e c t o r a 
> del Dr. A Y E R ^ 
Para la curación rápida de ^ j j f i 
fóiaS de Garganta. 
Alivia ia coa atla aílio 
tiva, palia la iuflamacióu 
de la membrana, desprende 
la flema y produce un sueño 
reparador. Para la cura 
del Garrotillo, Tos t erina, 
| y todas las afecciones pul-
monales « que son tan 
propenso» u>» lóvenee. no 
hay otro íeiüecüft mas 
eficaz que ^ 
B Pestoral ¿8 Cereza del Dr, Aysr. 
PRIWSER PREMIO EN LAS' 
Exposiciones Universales de Barcíiona 
y Chicago, .y^^^^^ . 
P r e p a r a d o p o r e l D r . J . C. A y e r y Ca. 
^ t o w c l l , Mass . , K , U . A e-
p p - p go en g n a r d l a contra imita. 
Jfones baratas. E l nombre de - " A v e 
^ JÍTr* P e c t o r a l "-f isnira en l a envoímra, 
? e s u vaclauo en el cr.stal de caUa í i a s « o . 
^ I D E T O D O I 
I x j a r p o c o l 
D u c a n o , 
j T a l vez el Céjar no envidió iracund J 
E l noble brillo de tu gaya suerte, 
Y el fiero emperador quería verte 
Subir á un trono de laurel fecundot 
No quiso ser un déspota el segund 
E n uua lid qae te val ió la muerte, 
Mas que la empresa que intentaste fuerta 
Contra la fiera que asombraba el mundo. 
E n gayas lides, infeliz Lucano , 
Supiste bollar la codicieda meta, 
Y tn gloria ofendía al soberano. 
jQuión sin peligro» A la envidia reta* 
Debías sucumbir, porque el tirano, 
A la vez que tirano era poeta. 
Y, Marín y CarboneU 
C o n o c h n i e n tos ú t i l es. 
R E S T A U R A C I Ó N D E L A S T E L A S , 
Comúnmente so emplea el amoniaco 
para neutralizar los ácidos que des-
truyen el color primitivo de las teias; 
pero para obtener ese resultado, debe 
ser la aplicación inmediata. 
Después de un uso moderado del 
amoniaco, el cloroformo da á los colo-
res un buen lustro. 
Las buenas telas y ar t ículos teñidos 
con los derivados de anilina que pali-
decen á la luz, recobran BU brillantez 
primitiva después de frotar ligeramen-
te con una esponja impregnada en clo-
roformo, bastando ésta tal como se 
halla en el comercio, sin necesidad do 
purificarla. 
N U E V O E N G R U D O . 
De una parte de cola y dos de goma 
arábiga disuelta en diez partes de a-
gua, á la que se añade á fuego lento 
nna parte de azúcar blanca, se hace 
un adhesivo excelente para pegar ob-
jetos de madera, papel, etc. 
Para evitar que se agrie ó fermente, 
se añaden algunas gotas de ácido car-
bónico ó aceite de clavos. 
C h a r a d a . 
h& primera en la baraja^ 
es tá en Palacio el dos tr&s] 
una musical es cuaita; 
y una vocal cinco es. 
Una negación es tercia^ 
y te puedo asegurar 
que es una ciencia la todo 
que no ceso de estudiar. 
J e r o g l í f i c o c o n i p r i m i d o * 
# (Por Urbano.) 
P a j a n n t a n u n i é r i c a , 
(Por N. NO 
2 1 3 4 5 8 
Sustituir los números por letras, de modo 
que resultou eu las líneas horizontales lo 
que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Lo llevan los hombres. 
3 Nombre de mujer. 
4 Fiera. 
5 Volcán. 
6 Para sacar agua. 
7 Hombre poderoso. 
8 Para el p n, ropa, etc. 
9 Nombre de mujer. 




C u a d r a d o . 





Sustituir las cruces por letras, que leídasi 
horizontal ó verticalmente digan lo siguien-
te: 




Al Cuadrado anterior: 
S A R A 
A M O R 
R O S A 
A R A S 
A ñ a g r a r i i a * 
(Por A. E. Mandito.) 
i d a D . ¡ S á l v a m e l 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una monísima t r igueñi t» 
de la calle de Manrique. 
SOLUCIOÍJES. 
A la Charada auterior: Borricada. 
Al Jeroglilico anterior: Achícale larga-
ruta. 
Al Logogrifo numérico anterior: 
M A R C E L I N O 
Al Anagrama anterior: Bazar Inglés.— 
Narciso de Pazos. 
Han remitido soluciones: 
El Vigilante Nocturno; Dos novios recon-
ciliados; El de antes; T .V. O.; M. T. Rio; 
Juan Lanas; Los lilas. 
' bmiU y Eslwoüpla del DIARIO DI L.\ MARUi 
ZULUüTA EŜ UIXAÁ KüiTUXQ, 
D I A R I O D E L A !V1 A R 1 N A . — N o v i e m b r e 6 l e 1 8 9 5 . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO T I L E G R A F I C O 
DEL, 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE ^lAKINA. 
HABANA. 
T E L E G F . A M A S C E A V I " . T A U D E 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 5 de nociembre. 
L O S C A R L I S T A S . 
Se ha celebrado lina reunión en el 
Círculo Carlista, prenunciándose en ella 
fogosos discursos-
E L G E N E R A L A Z C A K U A G A 
Zn el Consejo do Ministros celebrado 
hoy se ha acordado amortizar la vacan-
te de Capitán general, que existe por fa-
llscimients del general Pavía, Marqués 
de Novaliches. 
E l ministro de la Guerra, general Az-
cárrraga, negóse á aceptar el ascenso que 
le proponían sus compañeros, respondien-
do á los dictados de la opinión pública. 
1}K P U E R T O R I C O 
En el propio Consejo se acordó que sal-
ga de Puerto Eico, con destino á la isla 
de Cuba, un batallón de Cazadores, el 
cual desambarcará en ITuevitas. 
E L ÍILÍO H E C A L I X T O G A R C I A . 
E a sido enviado á las islas Chafarinas 
el hijo del cabecilla insurrecto Calixto 
García, que servía en Filipinas y llegó á 
esta Corte, con el propósito de dirigirse á 
los Estados Unidos. 
E L E M P R K S T m » 
En todas partes reina mucho entusias-
mo para cubrir el empréstito de ochenta 
millones. 
E X T E M J E I I O S 
.S'urra iWfc, o de noviemhre. 
E L E Í X A L D E L A S B L E 0 C 1 O N E S 
Los últimos recuentos de votos electo-
rales refuerzan con una cifra crecida la 
mayoría obtenida por Me Kinley para la 
Presidencia de los Estados Unidos. 
E L C O M I T E D E M O C R A T I C O 
E l Presidente del Comité electoral de] 
partido democrático, ha publicado su bo-
letín oficial, en qu<£. reconoce el triunfo 
definitivo de la candidatura de Me Kinley 
para la Presidencia futura de la nación. 
• y i ^ O D A S K 
Se ha celebrado en Viena el matrimo-
nio de la archiduquesa Dorotea con el 
duque de Orleans. 
{iincduprohihUla la rcprcnuccWm de 
los íélfigramas que antct'eden, con arrajlo 
a l articulo 31 de la Jitjf de Propiedad 
JitlchttHglií 
M L A I M V e i t S I D A D 
U n i lus trado p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o 
d i ser taba , uo ba mnebo, a c e r c a de 
las tesis, en sn sent ir m á s oportu-
nas , qne debieran s iempre ó c u l a 
jreuerai idad de los casos, desenvol -
verse en esas nuestras c l á s i c a s ora-
ciones a c a d é m i c a s con que se i u a u -
j í u r a u todos los a ñ o s las tareas de 
las U n i v e r s i d a d e s oficiales del re i -
no. P a r t i e n d o el co lega de l a que, 
on la a p e r t u r a de los cursos l i t era -
rios y ciontHicos, p r o u i m c i ó en l a 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l e l docto profe-
sor s e ñ o r V a d i l l o , a u n a d m i n i s t r a n -
do respecto del v a l i a i i c n t o de é s t e , 
Jnsni ' ia recta eu senMdo merec ida-
mente favorable , n o t á b a l e de c ierto 
e s p í r i t u de p a r c i a l i d a d doc tr ina l y 
acaso d o g m á t i c o «pie p u d i e r a ser, 
repet ido el ejcniplo, per jnd ic ia l á 
la severa independenc ia que. debe 
carac ter i zar á nuestros pr imeros or-
í r n n i s i o o s <lo<'Cijtes, por cnanto l a 
It ícha, á las veces apas ionada y ^n 
oras ioues desabr ida , del e s i ) í r i t u 
t i ; i d u ' ¡ o n a l i s t a y del e s p í r i t u pro-
pres ivo . antes d iv ide las infe l igen-
C'as en irreconci l i i ibles anta^onis 
mos, <pie las h e r m a n a eu el amor 
QOU4O y irrave de l a invest.igacit''m 
de l a v e r d a d . 
Coiifesa!il(>S niie sent imos como el 
a ludido p e r i ó d i c o cnanto á la prefe-
rencia que debe darse en tales ora-
eiones a c a d é m i c a s á los temas 
bondos y trascendenta les sobre pe-
dairoi^ía, uo s ó l o en el concepto 
cieotitico m á s e l evado de esta capi-
t a l í s i m a d i sc ip l ina , sino en el con-
cepto p r á c t i c o , <pie afecta á todos los 
ó r d e n e s de la p s i c o l o g í a nacional-
Y no es que nos falten agudos teo-
r izantes y perspicaces propagndores 
de jos nuevos m é t o d o s , tan encomia-
dos por unos y tan comentados por 
otros y que uadie hasta ahora lia 
sabido s i s temat izar como el ius igne 
B a i n . portentoso definidor de la 
c i enc ia de l a e d u c a c i ó n ; no es tam-
poco que carezcamos de esos e s p í r i -
tus estudiosos que, d u e ñ o s de si, 
Faben adaptar las audac ias de la 
novedad á las pecul iares necesida-
des y á la irreformable id ios incra-
s i a de este ó esotro pueblo. S i n la 
r i q u e z a b i b l i o g r á f i c a de la pedago-
g í a ex tranjera , no podemos, en ver-
dad , l amentarnos de nues tra pobre-
z a ; pues si en e sa r a m a de l a pro-
t i n e c i ó u m e n t a l no tenemos pr iv i l e -
gio a lguno de i n v e n c i ó n , no nos fal -
tan bizarros entendimientos que, 
a t e n t í s i m o s á las voces de afuera, 
h a y a n innovado en c a s a las c l á s i c a s 
rut inas . Pero nosotros entendemos 
que l a dhv: -o y el impulso deben 
part i r de las Univers idades , c u y a es 
la regenc ia de l a e n s e ñ a n z a p ú b l i -
ca , á lo menos respecto de l a j e r a r -
q u í a docente, u n a vez que m o r a l -
mente en las univers idades rad ican 
la facultad y el deber de g u i a r y 
reciit ioar los estudios e i e n t í t í c o s y 
l i terarios . 
No obstante |CÓmo sustraer , e n 
absoluto, á las u n i v e r s i d a d e s de su 
propio medio a m b i e n t e , d e las ideas 
modernas que entre s í tanto pug-
nan y á un t iempo m í r m n tanto se 
e n t r e l a z a n ! S i no hay , en la febril 
edad á que pertenecemos, lugar 
bastante escondido n i h o m b r e c i v i -
l izado bien puesto á hur to de las 
agi tac iones de la c i enc ia , del ar te y 
de la que denominamos , con ejem-
p lar p r e c i s i ó n , v i d a p ú b l i c a , de la 
cual son esos dos pr imeros e l emen-
tos factores p r i n c i p a l í s i m o s has ta 
el punto de s e r l o s verdaderos m a n -
tenedores de l a e c o n o m í a soc ia l ; si 
la propia ex i s tenc ia , a s í en e l a p a -
rente a i s lamiento i n d i v i d u a l como 
en el proceso colect ivo de r e l a -
c i ó n , ni puede a h o r a n i pudo m u y 
antes de ahora , recatarse de las 
contradicc iones y cont iendas c o u -
s u l i s í a n c i a l e s con el h u m a n o es-
p í r i t u ¿ c ó m o , invocando q u é dere-
cho de l a c i v i l i z a c i ó n , p o d r í a m o s 
razonadamente obl igar á las u n i -
vers idades , c á t e d r a s de l a c i enc ia , 
á «pie, sordas á los intereses c l a m o -
rosos de los pueblos y á las apre -
miantes r t t i m i d i c a c i o u e í » del pensa-
miento, no recogiesen el eco de las 
grandes voces del derecho; y, con 
m ó v i l contrar io al de los memora-
bles conrentos medioevales , e n c l a u s -
trasen dentro de sus i n e x p u g n a b l e s 
n ni ros, no las c iencias , s ino su ex-
c lus ivo y avaro saber p e d a g ó g i c o 
de d ó m i n e profundo? 
E n este sent ido, que, d i c h o se 
e s t á , de todo en todo e x c l u y e y 
condena, con m á x i m a e x c o m u n i ó n 
el á s p e r o chocar d é l a s pas iones p ú -
bl icas , nos h a sorprendido, y m á s 
que sorprendido, g r a n d e m e n t e i n -
teresado el d i scurso (pie l e y ó 
en n u e s t r a U n i v e r s i d a d el se-
ñ o r .dyetor iUm"'José ' A . del C u e t o 
y F a z o s , i lus tre c a t e d r á t i c o de D e -
recho M e r c a n t i l de E s p a ñ a y d é l a s 
pr inc ipa le s nac iones de E u r o p a y 
A m é r i c a , en l a so l emne a p e r t u r a 
del curso a c a d é m i c o de USJHí á Ls'.íT, 
y cuyo t e m a se e n c a m i n a , s e g ú n 
i n t e r p r e t a c i ó n a u t é n t i c a , uá s e g u i r 
en su desarro l lo l a l e g i s l a c i ó n so-
c ia l i s ta ." 
H o l ^ i j í ^ a c p i í todo elpgio, por 
just i t icado q u e ^ f ú e s é , y s i empre lo 
s e r í a , del ta lento y del saber de l e-
mineute j u r i s c o n s u l t o . L a tesis, 
vas ta , c o m p l i c a d í s i m a y acaso m á s 
pa lp i tante que c u a l q u i e r a o t r a que 
se hubiese escogido, a n u n c i a , en su 
propia l e c tura , un Trabajo de e r u d i -
c i ó n inmenso y otro (de no menor 
p a r i e n c i a y s a b i d u r í a de benedict i -
no, pero de m á s v igorosa menkdi-
dad, como suele decirse) de a n á l i s i s 
y s í n t e s i s . N i el t iempo, que s iem-
pre a p r e m i a en l a l a b o r p e r i o d í s t i c a , 
ni l a iucomnetenc ia d e quien esto 
escribe, m u y hecho á otro l i n a j e de 
d i sc ip l inas inte lectuales , nos per-
miren , como q u i s i é r a m o s , exponer 
con re la t ivo detenimiento , el medi-
tado proceso c r í t i c o , pues as í po-
demos de f in ir l e , que cons t i tuye 
el profundo y ga lano d i scurso de l 
doctor Cueto , y que r e c l a m a m á s 
ampl io desenvo lv imiento en o b r a 
(pie, por s u y a , h a b r í a de ser de ex -
p o s i c i ó n mag i s t ra l y de c r í t i c a de-
finitiva. 
B a s t a hojear las n u t r i d a s p á g i n a s 
de l a o r a c i ó n a c a d é m i c a p a r a admi 
rarse a l punto de XacHrioñdad c ien-
í i t í ca , del p l e n í s i m o dominio de l a 
mater ia , de l a c l a r i v i d e n t e luc idez 
y de l equi l ibr io menta l de l d o c t í s i 
mo maestro . C o n c i e n z u d o inves t i -
gador, s e ñ a l a los o r í g e n e s del co-
m u n i s m o en l a v i d a m o n á s t i c a de 
Oriente , c u n a de todas las pr imor-
diales concepciones h u m a n a s , en 
sent ir de muchos eruditos y pensa -
dores, y de donde las t ^ m ó , inc luso 
la del soc ia l i smo, p a r a a s i m i l á r s e l a s 
acaso, p a r a propagar las transforma-
das tal vez, el genio e sp ir i tua l y 
luminoso de los griegos, los cuales , 
y é s t o no se puede r e v o c a r á duda , 
aparecen en la h is tor ia , a u n q u e no 
lo rec lamasen n u n c a , corno e jerc ien 
do sobre el pueblo-rey u n a m a n e r a 
de patr ia potestad in te l ec tua l , en e l 
orden de las ideas a r t í s t i c a s , j u r í d i 
cas y aun p o l í t i c a s . K e c o r r e ense 
g u i d a el doctor Cueto , no con m e n -
{paada c o r r e c c i ó n c r o n o l ó g i c a — t r a -
baio tosco de mero co lec tor—sino 
con perfecta c o r r e c c i ó n i d e o l ó g i c a 
con aquel la que e n c o m i a y ennoble 
ce y consagra el criticismo de M a -
c a u l a y , todas las utopias, desde las 
anteriores á la a n t o n o m á s t i c a de 
Moro; todas las t e o r í a s , todas las t r a n -
sacciones e c l é c t i c a s del soc ia l i smo, 
s in dar de mano á los m á s a tend i -
bles Trades Unions; cuanto h a n 
pensado y fantaseado, en sus dolo-
res y cu sus desesperaciones, la que-
ja bouda y las t imera y el odio i r a s -
c ible y d e m a g ó g i c o de los que, v e n -
cidos ó despojados por l a l iber tad 
e n sus inev i tab les des igua ldades so-
c ia les y e c o n ó m i c a s , no s ienten m á s 
que fisiológicamente, dando a l o lv i -
d a el e s p í r i t u , l a neces idad y el a n -
s ia a t o r m e n t a d o r a de l a v i d a . E n -
t r a de l leno el sabio pr d'esor, ense-
gu ida , en el estudio del concepto y 
fines del E s t a d o ante el p r o b l e m a 
social , y v a s iguiendo uno y otros á 
todas partes y en todos los p e r í o d o s 
de l a l e g i s l a c i ó n u n i v e r s a l , a f irman-
do que " l a h is tor ia de l a l e g i s i a c i ó n 
soc ia l i s ta puede resumirse d ic iendo 
que es u n a serie de concesiones 
pedidas y a l c a n z a d a s por el par t i -
do que es, s in duda a l g u n a á causa 
de su p o s i c i ó n , e l m á s d é b i l y otor-
gadas por el que t iene el poder que 
es el m á s fuerte". 
X o cree el doctor C u e t o que esas 
concesiones nos l l e v e n , en lo por 
venir , a l social ismo, porque "el so-
c ia l i smo s e g u i r á l u c h a n d o por su -
pr imir l a c o m p e t e n c i a que es e l 
impulso fundamenta l de todo pro-
greso, m i e n t r a s el E s t a d o no a b a n -
d o n a r á j a m á s l a sab ia t e n d e n c i a de 
e l evar e sa l u c h a al grado m á s alto , 
faci l i tando el l ibre juego, no de los 
e g o í s m o s ind iv idua les , s ino de las 
verdaderas fuerzas sociales." E n u n -
ciado as í , t an precisa y c laramente , 
el problema, i n c l í n a s e e l doctor 
C u e t o á un cr i ter io de a r m o n í a , no 
e c l é c t i c o , mediante la l ibertad po-
l í t i c a , y a conquis tada , y la i g u a l -
dad social , que es u n a a s p i r a c i ó n ; 
y , s iguiendo en nuestro sent ir l a 
o p i n i ó n del s a p i e n t í s i m o L e ó n X I l l , 
a g r e g a , casi al finalizar su b r i l l a n -
te d iscurso , que "ni el E s t a d o , n i l a 
c ienc ia , ni las leyes p o d r á n resol-
ver lo (el p r o b l e m a social) por s í so-
lo;" pues "hay que pedir sus insp i -
rac iones á la mora l , a l sent imiento 
de lo justo , á la ley de Dios que tan 
gloriosos dest inos s e ñ a l ó al e s p í r i t u 
humano." 
N o v a c i l a m o s en t r ibutar nues t ro 
ap lauso ca luroso a l d o c t í s i m o pro-
fesor por su a d m i r a b l e trabajo a c a -
d é m i c o y, sobre todo, por l a s a n i d a d 
de su cri terio , expues to en d i c c i ó n 
c a s t i z a y e legante , la c u a l , con r e a l -
ce a r t í s t i c o , ennoblece, si el lo es 
posible, e l ta lento bien a q u i l a t a d o 
y l a s a b i d u r í a har to c o m p r o b a d a de 
quien a c a b a de dotar á n u e s t r a l i -
t e r a t u r a c i e n t í f i c a con u n trabajo de 
m u c h a m é d u l a v de br i l lantez ex-
cepc ional . 
E n e l v a p o r Vanamú , que sa le 
h o y p a r a V e r a c r u z , se e m b a r c a r á n 
n u e s t r o s d i s t ingu idos amigos los 
doctores don F r a n c i s c o D u m a s , don 
J u a n S a n t o s F e r n á n d e z , don T o -
m á s V . C o r o n a d o y d o n l í i c a r d q G . 
L e e , con el objeto d é tomar pátf t$ 
en las sesiones del C o n g r e s o m ó d i c o 
p a n a m e r i c a n o que v a á abr ir se en 
la c a p i t a l do l a r e p ú b l i c a m e j i c a n a . 
E l s e ñ o r D u m a s í i s i s t i r á á dicho 
congreso en r e p r e s e n t a c i ó n tle los 
m é d i c o s munic ipa l e s de l a I f á b a n a ; 
los s e ñ o r e s S a n t o s F e r n á n d e z y C o -
ronado, en l a del cuerpo m é d i c o de 
las A n t i l l a s e s p a ñ o l a s , con n o m b r a -
miento ad hoo del G o b i e r n o gene-
r a l , y e l s e ñ o r G u t i é r r e z L e e en la 
del G o b i e r n o de C o l o m b i a . 
B l doctor D u m a s v a a c o m p a ñ a d o 
de su be l la y d i s t ingu ida esposa y 
de l a e n c a n t a d o r a h e r m a n a de é s t a , 
la s e ñ o r i t a V i s i t a c i ó n , h i jas de nues-
tro m u y querido amigo el s e ñ o r don 
S e g u n d o A l v a r e z . 
T a m b i é n a c o m p a ñ a n a l s e ñ o r S a n -
tos F e r n á n d e z , su be l la esposa y su 
a n g e l i c a l h i j a T e r e s i t a . 
D e s e a m o s á los d is t inguidos v i a -
j eros que les sea g r a t a su e s t a n c i a 
en l a r e p ú b l i c a de M é j i c o . 
S U S C R I P C I O N P O P U L A R . 
C E N T R O G A L L E G O 
Comité Ejocutivo para, la suscripción patrió-
tica á favor de la Marina de Criierra Na-
cional. 
Presidente 
Iltmo. Sr. D. José Ruibal y Nieto. 
Vocales 
D. Juan J . D ;iiiíugiuí2. 
José Sautalla. 
Antonio VillamU. 
. . Manuel Soto. 
Miguel A. García. 




Ldq. D. Vicente Fraiz, 
Esta Institución siempre dispuesta y pro-
picia al eugrandecimiíinto de nuestras glo-
rias patrias y á contribuir con cuanto vale 
y significa á ladefensa y conservación del 
honor ó integridad nacional, con delirante 
entusiasmo "acogió el patriótico propósito 
iniciado en esta Isla por las fábricas de ta-
baco Henry Clay de abrir una suscripción 
popular, cayos productos se destinan á au-
mentar nuestra marina de guerra; y convo-
cada la Juuta general, ésta acordó por una-
nimidad con benepliicito y aplauso de to-
dos, se abra suscripción voluntaria con el 
indicado objeto, á la que contribuirán los 
socios, empleados, alumnos de las clases y 
demás gallegos residentes en esta Isla que 
lo deseen, nombrando al efecto un Comité 
Ejecutivo compuesto de las peraonas que se 
expresan al margen y acordando asimismo 
dirigir á todos los asociados la circular que 
es adjunta, excitándolos á tan meritoria 
obra, nunca bastante aplaudida, cuyos pro-
pósitos enaltecen á sus autores y Louran á" 
lo? que con orgullo somos españoles. 
Al tener el gusto de participárselo, en 
nombre de este Centro, he de merecer de 
la bondad con que siempre esa publicación 
me ha distinguido, dé cabida á la mencio-
nada circular y presente escrito en las co-
lumnas de su popular y valiente periódico, 
no só'.o para que con su valioso concurso 
pueda facilitar la labor que el Comité nom-
brado tiene á su cargo, sino también para 
conocimiento de los que aquí luchamos per 
1« defensa y engrandacimiento de España. 
Po: ello me es grato anticipar á usted 
gracias y reiterarle el testimonio de mi con-
sideración más distinguida. 
Dios guarde á usted muchos años. 
Eabana, noviembre 4 de 1S96. 
Por acuerdo del Comité 
El Secretario, 
Vicente Fraiz, 
Sr. Director del DTAKIO nE L¿ MARTXA. 
A los socios i ' M o Gallep" 
Nuncu este "Centro" ha llamado en vano 
á sus asociados, pues éstos, siempre patrio-
tas y generosos, cada vez que las circuns-
tancias lo exigieron, han sabido responder 
pronto y bien á su llamamiento. 
D.gaulo sino las considerables sumas en 
diferentes ocasiones recaudadas por sus-
cripción para socorrer á las victimas de 
calamidades públicas, ya en Galicia ya fue-
ra de ella; dígalo también la cuantiosa con-
tribucióa aproutada para la guerra de Me-
lilla y las que con frecuencia apronta para 
obsequiar á nuestro incomparable ejército. 
Pero una vez más, señores socios, nece-
sita esto "Centro" do vosotros. L a guerra 
injusta y bárbara que la Isla sufre de un 
tiempo acá, está poniendo á prueba el pa-
triotismo de todos los españoles. V, ya lo 
veis: por donde quiera se levanta altiva 
una voz elocuente, majestuosa, divina, 
que nos convoca á todos auto el altar sa-
lado de la patria. Esa voz que penetra 
en nuestro corazón con fuerza magnética 
y le conmueve y domina, nos dice: "'Iodo 
por r^spaña"; "Todo para España." Por 
eso en momentos como estos, en que alguien 
creyendo débiles nuestras fuerzas navales, 
ó guiado por su orgullo, pudiera pensar en 
atacarnos por mar, de este pueblo español, 
aunadas todas las voluntades, surgen, co-
mo por encanto, suscripciones popularen, 
con el lio de aumentar nuejitra uuiriua de 
guerra. 
E l "Centro Gallego", fundado y sosteni-
do por un .sentimiento regional, tan puro y 
santo como el amor del lujo á su madre, 
siempre ha estado, está y estará perfecta-
meaté hermanado con los sentimientos más 
einiuentement^ «íspiiñoies. No puede me-
nos. Gallego y español son sinónimos. Y 
en cuanto á marinos, uosotros descendemos 
de aquellos Gómez Cbarino, de Kianjo, que 
con las proas do sus frágiles barcos rom-
pieron las tortísimas cadenas que cerraban 
el paso del Guadalquivir, y abrieron asi la 
eutrada eu la moruna Sevilla, al Jiey san-
to; venimos de aquellos Jotres Tenorios, 
terror de las escuadras berbericas; de aque-
llos invictos Nodales, que audíices é iute-
ligentes, reconocieron el Cabo de Hornos, y 
con un pequeño galeón veucieron y apresa-
ron una fragata de guerra euemiga; veni -
mos de a(|uellos ilustres Audrades, Sarmien-
to do la Gamboa, Recaído, iiomay, Lánga-
ra y Mourelle de la lina: ¡ah!, y de aquel 
caudillo inmortal, héroe y mártir, que, no 
ba mucho y en ocasión solemne, le dijo, 
sereno y vaheóte, á un Almirante ameri-
cano, que le amanazaba cou una fuerte es-
cuadra: "Yo pretiero boma sin barcos á 
barco sin l^onra.' Palabras sublimes, dig-
nas de'íin-mai iuo «'spauol. Así se b.ai por-
línio sieiiipre los ga'llegos. 
¿Qué hicieron,, siuó, esos hombres y otros 
iiHl,ytin la tierra y en el mar; eu la guerra, 
las ciencias',' las artes, y, en fm, en todo, 
jijnís qua sa'crilicar tíit preciosa vida y su 
poderosa inteligoiíclíi/ eu bien de la patria 
española? ' '•" " * ' 
Piieeypor lo mismo, el "Centro Gallego", 
siempre? español, abre ahora entre sus so-
cios una suscripctóiípopular' con el objeto 
iúdicddo, esto tís,jel de'ííümonr'Éar ^nuestra 
marina uacioual, y al efecto les dirige es-
ta Círdu^ir,'haciéndola ex tousi va á todos 
los gallegos, aunque no tengan el carácter 
•do•socios dQ\ "Ceutro." 
Las condiciones de la' suscripcióü se ve-
rán en laihqja adjimta,. 
Se.Líuro está el1 "Centro" de que aún en 
medio de las penosas circunstancias por 
que el país atraviesa, habréis de dejar bieu 
puesto- vuestro nombre. A suscribirse, 
pues, á suscribirse todos. Es preciso que 
sepamos reunir nuestros esfuerzos en fa-
vor de la patria, al efecto de que, ahora y 
siempre, podamos repetir con orgullo aque-
Has hermosas palabras del ilustro General 
Koncali, en mayo de 1850, al desembarcar 
en Cárdenas la expedición pirática de 
Narciso López: " L a Isla de Cuba es es-
pañola y nunca dejará de serlo." 




A los vecinos del barrio de San Lázaro 
CONVECINOS: 
E s llegado el momento de que, una 
vez más , demostremos todos nues-
tros pa tr ió t i cos sentimientos y nuestro 
amor ferviente á la causa do l a just i -
cia, del progreso y del honor, que es 
la causa que representa y defiende en 
estas apartadas provincias, la noble, 
heroica é invicta E s p a ñ a . 
Hoy, que por todos los á m b i t o s de 
l a ciudad repercute la nota del m á s 
sincero y leal patriotismo, desde los 
que figuran en las m á s elevadas clases 
sociales basta los müo, modestos obre-
ros, no es posible que los vecinos del 
barrio de San Lázaro , que se precien 
de verdaderos patriotas, permanezcan 
ni un instante más , sin congregarse y 
coadyuvar, con la esplendidez posible, 
á la rea l i zac ión de la patr ió t i ca obra 
de arbitrar recursos para reforzar la 
invencible escuadra e s p a ñ o l a : 
Sabido os, que los 'nombres eminen-
tes que se encuentran—en circunstan 
cias tan di f íc i les—al frente del Gobier 
no de la Nación, sabrán y podrán, des 
de luego, adquirir y disponer de toda 
clase de recursos hasta conseguir el 
exterminio de la inicua i n s u r r e c c i ó n 
que trata de sumir á este privilegiado 
p a í s en la más espantosa miseria, en 
la m á s completa ruina, en un verdade-
ro caos pol í t ico-social; pero, sin em-
bargo de esa posibilidad manifiesta del 
Gobierno, se hace necesario, indispen-
sable y hasta obligatorio, que todo 
aquel que se honre en llevar sangre 
e s p a ñ o l a en sus venas, se apreste al 
cumplimieuto de sus deberes, llegando 
hasta el sacrilicio de la vida, si nece-
sario fuese, caso que de tal pudiera ca-
lificarse el más dulce morir: el viurir por 
la Patria. 
PNindados en tales consideraciones y 
con el convencimiento pleno de que ni 
las diferencias p o l í t i c a s ni particula-
res—que ante los sacrosantos deberes 
do la Patr ia deben ser olvidadas—han 
de ser obs tácu lo para la rea l i zac ión de 
nuestros patr ió t i cos empefios, y con-
fiados en eso, nos permitimos invitar á 
todos ios leales e s p a ñ o l e s del barrio de 
San Lázaro, para el acto de la consti-
tuc ión de un Comité. Patr ió t i co , que, á 
semejanza de otros y a constituidos, ve 
ocupe en recolectar fondos para el fo 
mentó de nuestra Marina do G u e r r a ; y 
cuyo acto se l l evará á efecto, con la 
venia del Excmo. í$r. Gobernador Re-
gional, á la una do la tarde del domin-
go 8 del actual, en los altos de la fá-
brica de tabacos, "Caruncho," s i tuada 
en B e l a s c o a í n nnm. 34. 
E n el acto indicado, q u e d a r á n de-
signadas las personas que han de for-
mar el Oomité de referencia. 
ORO PLATA 
D. José Saavedra $53 
D" Leonor León de Saa-
vedra 21 20 
Señorita D ' Matilde Evo-
ra León 3 
Señorita Da Asunción Ma-
set León 2 
D. Manuel Saavedra Jó 90 
Fidel Vascós 5 30 
Enrique Bouzamayor.. 5 30 
Jaime Maset 10 (JO 
Pedro Caldevilla 5 30 
José Bastillo 5 30 
. . Vicente Carballal 4 24 
. . Antonio Maset 4 24 
Juan Gil 2 
Ramón Cano 2 
Julio Párate 2 
Ponciano Oribe 2 
Germán Martínez . 2 
. . Manuel Castro í 
. . José Min 1 
Majael Folgueras. . . . 1 
Pedro Martínez 1 
Recolectado entre los ope-
rarios de la Fábrica J5 80 
CoiVVECiNOíí : 
.No fijéis vuestra a t e n c i ó n cu la hu-
m'lde personalidad del que os habla; 
piBró/^sí. í ijadla y mucho, eu ol motivo 
de este'ílám'a'míento. 
TOTALKS $130 38 33 80 
t'uya cantidad do Ciento treinta pesos 
treinta y ocho centavos oro y treinta y tres 
pesos ochenta ceniaoos plata, se acordó tam-
bién ingresara en la Caja de la Fábrica, 
dando por terminado el acto. 
E l Presidente, Manuel Saavedi a . - - £ / Se 
cretario, Enrique Bonzamayor. 
Fábrica do Tabaccn 
L A FLOR 1)3 J. ALVAREZ. 
liaba na, 2 de Noviembre <le 1800. 
Sr. Director del DIAJUO DK LA MARTXA, 
Presente. 
Muy Sr. miestro: Keunidoa los depeu-
dientes de la fábrica de tabacos " L a Flor 
de J . Alvarez" y adhiriéndose en un to lo á 
la noble ¡dea do nuestros hermanos de Mé-
jico, secundada en primer lugar por los 
dependientes y operarios de la fábrica de 
tabacos "líenry Clay," de dotar á nuestra 
patria de una poderosa Marina de Guerra, 
que la ponga á cnliíerto de las asechanzas 
de sus enemigos en el porvenir, y después 
de oídas las manifestaciones del señor A l -
varez, de que upesar de no haber en la ac-
tualidad en la fábrica ningún operario tu-
ba.quero, entre todos los dependientes de la 
casa debían constituir un Comité patriótico 
al igual de las demás fábricas de tabacos, 
contribuyendo cada uno con lo que pudiera 
como cuota de entrada, y una cantidad 
mensual al objeto indicado, acordándose 
desdo luego constituir dicho Comité en la 
forma signiente: 
Presidente, <ton .losó Alvarez y M;i,rtinez. 
Secretario, don Felipe Gutiérrez. 
Tesorero, don José Alvarez y Martínez. 
Vocales, don Jaime Fernández, don José 
yiaz, don Pablo Cartuya y don Juan Gar-
cía. • ' ••,>-'-.! • " ; 
Cuyo coniité tomó' poséaión, acordando 
ha"er una derrama on el actA>; dâ Mlo el si-
guiente resultado: '"'Í.'Í.Í 
De Men~ 
entrada sual. 
V. I ) . G tíii .L r.N. 
PAR A AUMENTO DE LA ESCUADRA 
Barrio de Dragones 
L a comis ión gestora que suscribe, ci-
ta á todos los e s p a ñ o l e s , vecinos y re-
sidentes en el mismo para la reunión 
que ba de tener efecto el d ía 0 del a c -
tual, á las siete de la noche en la casa 
calle de Gervasio, n ú m e r o s 144 y 140, 
á fin de nombrar las personas que han 
de componer el comité permanente y 
han de encargarse de la d irecc ión y 
recolecta de las cuotas mensuales con 
qne cada nno contribuye á la suscrip-
ción popular con el p r o p ó s i t o laudable 
y pa tr ió t i co de dotar á nuestra E s p a -
ña de una escuadra de primer orden. 
E n tal virtud, l a comis ión espera 
que ni uno solo de los buenos e s p a ñ o -
les dejará de asistir á l a junta , aea in-
dustrial , propietario, dependiente, jor-
nalero, etc., seguros de que cuando de 
las desgracias de la patria se trata, sus 
hijos acuden presurosos a l alivio de 
ellas, cada uno con arreglo á sus fuer-
zas, demostrando con ello que lo mis-
mo estamos dispuestos cuando las c i r -
cunstancias lo exigen á derramar 
nuestra sangre en los campos de bata-
lla en aras del prestigio nacional, como 
á sacrificar nuestros intereses, s i ne-
cesario fuera, con el sacrosanto objeto 
de que nuestra marina de guerra que-
de á la altura de la m á s o r g u l l o s a s que 
surquen los mares. 
Habana , 4 de noviembre de 1S96.— 
J u a n G o n z á l e z Campa.—Antonio Prie-
to F e r n á n d e z . — P e d r o Puente Ronco. 
— J e s ú s C a r b a l l a l . — S a l v a d o r Pego 
Valel la .—Antonio Ginard R o d r í g u e z , 
E l Director d e Z a Tralla B . L . M. al 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA: 
Y tiene el honor de invitarle para la 
r e u n i ó n que se ha de celebrar á l a u n a 
de la tarde del domingo 8 del actual, 
en l a casa B e l a s c o a í n 34, con el fin de 
constituir un Comi té P a t r i ó t i c o para 
recolectar fondos con destino á refor-
zar nuestra M a r i n a de G u e r r a , espe-
rando aporte, con su presencia, l a Im-
portancia que el acto reclama. 
Francisco Domínguez Guillén 
aprovecha esta oportunidad para ofre-
cer á V . el testimonio de su m á s dis-
tinguida c o n s i d e r a c i ó n . 
H a b a n a , 3 de noviembre de 1S96. 
D. .losó Alvarez.. $53 $17 
L A J N T I L L A C i . l i \ \ . \ , i 
Ilahana Io de yoviembre de 1800. 
S r . Director del DIARIO DK LA MA-
RINA. 
Muy señor mío: 
Knego á usted so sirva disponer sea in-
sertada en el periódico de su digna Direc-
ción la unida Acta de la Junta celebrada 
por el Comité patriótico formado en la Fá-
brica de tabacos "Antilla Cubana" en la 
cual se consignan los trabajos realizados 
por él con el levantado espíritu de contri-
buir con el recurso de nuestras escasas 
fuerzas, al sostenimiento de la brillante 
historia de nuestra gloriosa Armada. 
Anticipñndole las gracias, queda de usted 
atento seguro servidor Q. B. S. M., 
El Presidente. 
Mannel Saavedra, 
A C T A 
En la Ciudad de la Habana á los tteinta 
días del mes de Octubre del año mil ocho-
cientos noventa y seis: reunidos en Junta, 
en la casa número ciento diea y ocho de la 
calle de Manrique, los dueños, dependientes 
y operarios de la Fábrica de tabacos "An • 
tilla Cubana", con el propósito de adherir-
se á la noble iniciativa de nuestros compa-
triotas de México y dignamente secundada 
en esta Ciudad por la Fábrica de "Henry-
Clay" para dotar á nuestra patria de po-
derosos buques do combate para que pueda 
mantenerse incólume la honrosa historia do 
nuestra Nación; resolvieron nombrar un 
Comité para que estudiara la forma en que 
debía llevarse á cabo la suscripción, la cual 
quedó constituida de la manera siguiente: 
Presidente honorario 
O. José Saavedra. 
Presidente 




. . Enrique Bouzamayor. 
Tesorero 
. . José Saavedra. 
Vocales 
. . Jaime Maset. 
. . Pedro Caldevilla. 
. . José Bastillo. 
Antonio Maset. 
Vicente Carballal. 
. . Juan Gil. 
. . Ramón Cano. 
. . Julio Párate. 
Inmediatamente tomaron posesión de 
sus respectivos cargos, acordando lo si-
guiente; 
1? Que la cuota mínima de cada opera-
rio sea la de diez centavos semanales, pu-
diendo aumentarla todo el que así lo 
desee. 
2? L a cantidad con que contribuya cada 
dependiente será la de cincuenta centavos 
mensuales. 
3? Que las cantidades recolectadas sean 
depositadas en la Caja de la Fábrica, así 
como también se depositarán en la misma, 
todas las cantidades que en lo sucesivo se 
recolecten, bastó tanto que por quien co-
rresponda se disponga su destino. 
Habiéndose verificado una recolecta ex-
traordinaria para formar los primeros fon-
dos do la suscripción, entre los que se ha-
llaban presentes, ésta arrojó el siguiente 
resultado; 
...Taimo Fernández 10 00 
Felipe Gutiérrez 5 30 
Pablo Cartaya ñ 30 
. . José Díaz 5 30 
Antonio Cartaya ji .̂ O ., 
. . Juan García : ' ̂  50' 
. . Josér G . Caliunnes .^ : 
' liaúióñ1 Verttosa .1 — 
Jl T M r o Villar 










Total $93 30 $22 50 
Cuya cantidad de noventa y tres pesos 
treinta centavos oro, así como lo que men-
enalmente so recaude, queda en poder del 
señor Tesorero hasta que el Comité deter-
mine, con lo cual se dió por terminado el 
acto. 
Agradeciéndolo la publicidad en su acre-
ditado periódico, se ofrecen de V d atentos 
s. s. q. b. s. m.—Vto. Bno., E l Presidente, 
José Alvarez.—El Secretario, Felipe Gu-
tierrez. 
Fabrica de cigarros B L SIBONEY 
A C T A . 
E n la ciudad de la Habana, á los treinta 
días del mes de octubre de rail ocho-
cientos noventa,y seis siendo las cinco 
de la tarde, se reunlerou en el local que o-
cupa la Real fábrica de cigarros El Sibo-
ney, los dueños, dependientes y operarios 
do la misma, con el fin de adherirse con BU 
modesto óbolo a la suscripción iniciada ea 
e.̂ ta islajpara el aumento de nuestra ma-
rina de guerra. 
E l señor presidente interina haciendo uso 
de la palabra, explicó á los concurrentes el 
objeto' que los reunía on los siguientes tér-
minos: 
Señores: Poco más ó menos todos sabe-
mos el objeto que aquí nos reúne, mas por s! 
alguno no lo supiese ó no tuviese lina idea 
clara, bueno será anunciarlo de nuevo; se 
trata de allegar recursos para ayudar á 
nuestra patria á levantar su escuadra, en 
vías ya de hacerse poderosa. 
Hoy, como siempre, ha salido de los la -
bios de todos aquellos que bendicen la nun-
ca empañada bandera gualda y roja, un 
grito do entusiasmo al par que de admira-
ción, al contemplar, M> r-n meras docrinas, 
sino en irrefutables hechos los sacrificios 
que esa hermosa estrella de la tarde, como 
dice Castelar, está llevando á cabo, grito 
de entusiasmo porque vemos renacer con 
nosotros mismos aquel espíritu siempre ca -
ballerescos y siempre justiciero, que dió im-
pereceder renombre á nuestros ilustres 
guerreros, y de admiración, porque tanta 
nos ha causado, que si nos propusiéramos 
explicarla, conseguiríamos amenguarla, pe-
ro nunca esclarecerla. 
Es, se puede decir, un sagrado deber pa-
ra todos aquellos que llevan en sus venas 
sangre de María Pira, Pelayo, Agustina de 
Aragón, Daoiz, Neila, Eioy García y otros 
rail, abrir de par en par las arcas de sus 
ahorros y decirle á nuestra amada España: 
toma, señora mia, mis ahorros para levan-
tar tu escuadra, mi vida para defenderla. 
Explicado el objeto, sólo falta que los he-
chos justifiquen nuestros deseos y es lo que 
espera la comisión que interinamente ha 
comenzado los trabajos. 
Acto seguido se hizo una derrama que 
produjo las sumas de $323-30 oro y $lol-o0 
plata/recolectados en la siguiente forma: 
ORO PLATA 
Dueños $ 212 
Dependientes 111 30 
Taller de maquinaria.. 
Idem bobinas 






$ 323 30 $ 131 50 
Terminada la recolecta se propuso la ai"" 
e D I A R I O D E L A 





p. n.rinón Larrea. 
Viteiuesiáente. 
D. Kaíael Begega. 
• Tesorero. 
A Larrea, ». eu c. 
Secreiario. 
D Manuel Pina. 
Viccsccieutno 
D- í'eruando Solano. 
Vocales. 
i Por la dependencia, don Josá Cebailos y 
don Cosme Kocha. 
Por el taller do mAquinas, don José So-
lano y don Leapoldo V. Suárez. 
, Idem bobinas, don Gerónimo Jimónez y 
don Fernando López. 
Idem envolvodores, don Manuel Oraño-
gui y don Adolió Delim. 
En representación del taller de señoritas, 
don Antonio L,.Jovardo. 
Fueron aprobados loa siguientes acuer-
dos: 
1? Quedan en poder del señor Tesorero 
los fondos recolectados á disposición de la 
persona ó comisión que designen los demás 
«omites. 
2o Contribuir seuianalmente tanto duo-
fios, ccino dependientes y operarios, con la 
cunta que voluntariamente deseen, siendo 
el luíniimim da diez, centavos. 
El Secretario, Munuel Pina.—Vtu. lino.: 
El Presidente, Mamón Larrea. 
P á b r i c a de tabacos y c igarros " A D S 
V I L L A E Y V I L L A S " 
BAL4NCIE GSNBRAL 
ORO l'I.A !'A 
1S9(), octubre 31.—Pro-
ducto de la derrama 
según acta $ 117 06 $ "Jó Só 
Eecolecta de dos sema-
nas 44 (30 
$ 117 66 $ 140 45 
Habana, noviembre 4 de 1890.—El Teso-
rero, Itatnón Suárez.—El Depositario, Ma-
nuel Moreno.—Vto. lino.: K l Presidente, 
José Ponga Palacios. 
U n i ó n do fabricantes de l icores 
Puego á usted, señor Director, baga pú-
blico en el periódico de su digna dirección, 
íjue la "Unión de Fabricantes de la Isla do 
Cuba" y sus dopondientes, contribuyen 
inensualmcnto para el aumento de nuestra 
malina de guerra con la suma do CIKNTO 
UIKZ v SKIS PKSOS PLATA; cuya canti-
dad (|ueda en poder del que suscribe. 
De usted aítmo. s. s. q. b. m., Ignacio 
Homtíñn. 
m i m i m oe s u 
Ayer se reunió la Junta Superior de 
Sanidad, bajo la presidencia del señor 
inanjuós de Palinerola, secretario del 
Gobierno general. ^ \ 
En dicha reunión se dió cuéí&ía fle 
una corannicacifóí dél Subinspector ge-
neral de Sanidad iMilitar señor Fer-
nándoz Losada, Delegado del Gobierno 
General, acerca del saneamiento de la 
ciudad do la Habana en sentido de que. 
f s inVperioRa la necesidad de clausurar 
i'l actual Matadero, cuyas deplorables 
condiciones liigiémcas lo convierten 
eu uno de nuestros principales focos 
infecciosos, por lo que es indispensa-
ble construir un nuevo Matadero con 
sujec'iéii-* á fodos loa principios de la 
ciencia y .t todas.las conveniencias del 
ornato público.: • 
Siendo el propósito del geiioral Lo-
sada atender no sólo á la necesiddd 
expuesta, sino el bien público á fin de 
que el pueblo pueda contar con carnes 
sanas y baratas, estableció que el su-
inílimtFO de las niismas sea dcliidnineu 
le inspetM'ionatlo para evitar los males 
que ia deficiencia de esto pneda oca-
sionar ú la salud del pueblo. 
Otra de las bases del empeño del 
señor Losada ha sido la de baeer que 
desaparezcan lodos los monopolios de-
jando ú la libre coinpeteuüía servicio 
tan interesante. 
La Junta, inspirada en loa altos 
senlimientos de su deber, acordó por 
unanimidad aceptar en absoluto cnan-
to en su comunicación expresaba el 
Inspector de Sanidad Mil i tar y para 
F O L L E T O * 
C A R T A S A L A S D A M A S 
Escri tas expresamente para el 
D i a r i o d<t (<c M a v i n a , 
JModrid. 28 de sepiiemhre de 1S!)6 
En Sevilla se ban celecado los es-
ponsales de la señori ta María de las 
Mercedes León y Manjon y de D, Gon-
zalo Dávila y Agreda, marques de Mi-
rabal. «El acto «e verificó eu casa de la 
marquesa del Valle de la Paloma, ma-
dre de la novia. 
El teatro que los duques de la CJUÍÓD 
de C.Qba ban levantado eu Zaraúz , se 
ti tula Folies Basquc-s. 
Lna de las obras puestas allí en es-
iejua ál t imameute, fué Zaraf/üeta, que 
interpretaron muy bien la duquesa de 
la Uuióu de Cuba y D, José Vera (los 
esposos), Ds Elvira Magallóu de Vera 
(la sobrina), señorita Candelaria de 
J o r d á n de Urríes (la criada), D. A n -
gel Mugallón (médico del pueblo), du-
que de la Uniou de Cuba (el presta-
uiiata), 1). Manuel Crespi de Valdau-
ra (uno de los sirvientes), señorita 
Jsabel Prado y Manuel de Vilíeua y 
J). Carlos Fernández de Henestrosa 
(t ía y sobrino), y el el duque de Le-
cera (el sobrino enfermo). 
Después recitó el niño Jeuaro Car-
vajal y Quesada, hijo de los marque-
ses de Inés trillas, uieto de! dituuío 
mar tués de Miravalles, un monólogo 
escrito para él por D. José Vera, 
Por último, se puso en escena la 
zarzuela E l gorro p'igio, representado 
por los esposos Vera, la señorita Luisa 
Carvaialy Quesada, D- Manuel Cres-
pi, los duques de la Unión de Cuba, 
Zaragoza y de Lécera, el conde de 
Agui lar de'lnestrillas. el vizconde de 
Val de Erro, D. Angel Magullón, don 
Cárlos F. de Renes trosa y D . Ramón 
A i i oyó. 
Los viernes por la tarde, también 
rn Zarauz, bay ánlúládáS partidas de 
launeicnü en el betel de los duques de 
la Union de Cuba. 
Por lo visto; eu Za t aúz nadie se La 
oburrido. 
La otra ncebe. hubo ba:!e en casa de 
hacer más concreta y prontamente 
realizables aquellos propósitos, deter 
minó la Junta, á pregunta del señor 
Losada y con el beneplácito expreso 
del presiuente, señor Marqués de Pal 
merola, que con tanto empeño protejo 
tan impor tan t í s imas mejoras, secun-
dando los deseos del excelentísimo se-
ñor Gobernador General de esta Isla, 
que el autor de la proposición y tres 
vocales más de la Junta lormulen ba-
ses concretas para establecer el nuevo 
Matadero y ú las cuales habrá de ate-
nerse el Ayuntamiento de esta capital 
como principal encargado de esta clase 
de servicios. 
La construcción del nuevo Matade-
ro se sacará á públ ica subasta. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
V 
D E L A I H B Ü E P J S O M 
F I N A R D E L R I O 
E l coronel Segura dice desde Can-
delaria que subió, cumpliendo órdenes 
del General en Je té , al paso de "Nogal, 
en la madrugada del dia 3. 
Los rebeldes se le opusieron desde 
sus trincheras, siendo rechazados por 
la vanguardia de la columna, la cual 
forzó el paso mencionado. 
El enemigo dejó sobre el campo 
dos muertos, uno con remington. 
Además se presentó otro con re-
mington. 
Por nuestra liarte resultaron ún sol-
dado muerto y tres heridos. 
Se incorporaron á la columna del co-
ronel Segura sesenta personas, la ma-
yor parte mujeres y niños. 
E l C o m a n d a n t e F r a n c o 
E l comandante señor Franco, ayu-
dante del general Weyler, sale hoy á 
operaciones, incorporándose á la c -
lumna que manda el bizarro corone' 
Secrura 
B O M B E R O S M U N I C I P A L E S 
La quinta .compañía del Muy Bené-
fico Batal lón de Bomberos Municipa-
les de esta plaza, que man la el entu-
siasta capitán D . Joaqu ín Cornet, se 
ha olrecido espontáneamente para ser 
movilizada. 
Nos complacemos de esto rasgo de 
patriotismo, por lo que feiitamos á su 
digno coronel Sr. González Mora. 
E L C I T Y OF WAISRINOTON 
Con rumbo á Yeracruz, salió ayer al mc-
tHí) día el vapor americano Cifg of Was-
^?»Í;/O«,.conduciendo 33 nasajeros. 
E L WTI1TNEY 
Ayer tarde so hizo á la mar el vapor ame-
ricano Witttey, llevando 17 pasajeros. 
E L Y U M U K f 
Para Nueva York, salió ayer el vapor 
americano Yunluri, conduciendo carga y 
pasajeros. 
áDOAMA M I k H á B M A . 
RSOAUDAOIÓN. 
PenOS. CU. 
El 5 de noviembre 1896...$ 22.103 84 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
L A C A U S A D E S A N G ü I L Y 
RFS.0I,rC(0N DKL TRIiOAL SCPREMO. 
Por ol vapor correo Alfonso X I I que en-
tró en puerto recientemente, se ha recibido 
eu la Audiencia la siguiente resolución de 
la Sala de lo Criminal del Tribunal Supre-
mo de Justicia: 
En ia Villa y Corte de Madrid á 2» de 
septiembre de 18í)6: eu el recurso de casa-
ción por quebrantamiento de forma que 
ante Nos pende, interpuesto por Julio Sau-
guily y Garit contra sentencia de la Sala do 
los marqueses de Hoyos. Los jóvenes 
que allí veranean proyectaban hace 
«lias dar un asalto á nuestro repre-
senta ute cerca de la corte de Vieua, 
marqués de Hoyos, vizconde de Man-
zanera, y á su amabil ís ima esposa la 
marquesa de Vinent. Y dicho y hecho: 
poco después de las diez empezaron á 
llegar los asallnnfes, y empezó el baile 
y hubo animación y alegría verdade-
ras. Muy de madrugada terminó la 
fiesta. Concurrieron la duquesa de la 
Unión de Cuba, las marquesas de No-
vallas, Santillana, viuda de Vi l lada-
rias, Vdlatoya, viuda de Benemejí de 
Sistallo y Casa Torres; las condesas 
de Via-Manuel, San Luís y Agrela, 
Aguilar de Inestrlllas, viuda de Guen-
dulaín, viuda de Santiago y viuda de 
San Luís; la vizcondesa do Roda; la 
baronesa d ' Ivry (üié Paz Villaamil); 
las señoras de Vera, El ío , Sauz, v i u -
da de Modet, Abolla, viuda dé Ba-
rrieta y Gómez Acebo; señori tas de 
Carvajal y Quesada, Fernández de 
Henestrosa, De Pedro, J o r d á n de Ur-
ríes, Nienlant, Bueno, Pardo y M a -
nuel de Villena y otras. 
Bajo ningún concepto se ha perdido 
el tiempo en Zaraúz, pues me asegu-
ran los que allí han pasado el verano, 
que durante esta temporada se han 
concertado en dicha población más de 
veinte matrimonios. 
Y ya que de bodas hablo, sepan us-
tedes que la distinguida esposa de 
D. Alejandro Pidal se halla aquí de 
regreso de su excursión veraniega pa-
ra ultimar los preparativos del enlace 
de su hija Cármen con el acaudalado 
propietario de Extremadura D. Fer-
nando Sanchos Arjona; enlace que se 
veritícará el dia 4 del próximo octu-
bre. 
El 12 de dicho mes, t end rá efecto la 
petición oficial de la mano de la mar-
qiisita de Vil latoya, para el opulento 
jóven Sr. Covarrubias. 
Ese mismo dia 12 se verificará la bo-
da de D. Luís Pérez del Pulgar y Bur-
gos con la señori ta Matilde Goicono-
tea. 
En el mes de octubre también se ce-
lebrará en Asturias el enlace de la se-
ñorita de Cieniin gos Jovellanos, de la 
¡ e familia de ios marqueses de 
lo Criminal de la Audiencia de la Hnbana 
pronunciada «n la causa instruida al ruisrao 
por el Juzgado del distrito del Cerro por 
rebelión. 
Kesultando: que caliticados los hechos de 
esta causa, la Audiencia admitió todas las 
pruebas que las partes habían propuesto en 
sus escritos de conclusiones provisionales, 
y señaló el dia 28 de noviembre último para 
el juicio oral. 
Kesultando: que la representación del 
procesado con escrito de 14 del mismo mes 
presentó un documento que dijo le habia 
sido remitido por el último correo de los 
Estados Unidos, y en el quo bajo juramento 
declaraba ante Notario D. Pedro E. Be-
tancourt que según se le habia dicho habia 
uua cana en aucos firmada Gener que se 
suponía escrita al declarante, que no había 
recibido jamás ni sabía su contenido, y por 
consiguiente apócrifa: y apoyándose en quo 
confuí me al artículo cuarto del protocolo 
de 12 de enero de 1877 relativo á la inter-
pretación de loé tratados existentes entre 
España y los Estados Unidos, los ciudada-
nos de éstas pueden presentar en su defen-
sa, sin limitación de tiempo, las pruebas 
que les convengan, pidió se tuviese porp e-
sentado en parte de prueba el citado docu-
mento para que surtiera sus efectos en la 
causa. 
Hesultando: que la Sala acordó no admi-
tirle y que se devolviera al Procurador, 
fundándose en que conformo al artículo (>5(i 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en 
los escritos de calificación, deben las partos 
manifestar las pruebas de que intentan va-
lerse, y según dispone el 728 únicamente 
esas pruebas propuestas en el período opor-
tuno, son las que pueden practicarse, sin 
más excepciones, que las diligencias ex-
traordinanaa expresadas en los artículos 
72!) y 73U que se acordasen de oficio, ó se 
ofreciesen eu los debates del juicio oral; en 
que estos preceptos legales tienen que cum-
plirse exacta y puntualmente en el proce-
dimiento criminal, y aplicados á la presente 
causa impedían que se admitiese cu el esta-
do en que ésta se hallaba, la prueba docu-
mental extemporáneaiuente ofrecida por la 
defensa de Sanguily; y en que aun cuando 
se atendiese á las estipulaciones del proto-
colo de 1877 resultaba improcedente su pe-
tición, pues aquella acta diplomática reco-
noció el derecho de los ciudadanos de los 
Estados Unidos á presentar las pruebas quo 
les convengan,, pues en modo alguno les 
autoriza para hacerlo en otro periodo pro-
cesal ni en distinto orden y forma que los 
establecidos en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal española, contra cuya denegación, 
formuló protesta la defensa y so tuvo por 
consignada á los efectos del recurso de ca-
sación. 
Kesultando: que en la primera sesión del 
juicio oral, puestos de manifiesto á instan-
cias del señor Fiscal, á uno de los peritos 
propuestos por éste, unas cartas y docu-
mentos á fin de que practicase el cotejo do 
estos documentos protestó la defensa, fun-
dándose en que ya so había practicado esa 
diligencia en la primera instancia sin cita-
ción del procesado ó de su representación 
y on que al comparecer ahora el- perito á 
reconocer de nuevo la letra se encontraba 
impedido de dar su voto libre por el jura 
mentó que había prestado, y que siendo 
nula la anterior diligencia por falta de cita-
ción y la que iba á practicarse era legal-
mente, la misma, y no se había enterado de 
ella hasta aquel acto, formulaba dicha pro-
testa á los efectos del recurso de casación; 
y el Tribunal fundándose en qu^Ja, prueba 
pericial fué propuesta oportuuayi^nte por 
el señor Fiscal y admitida po^a'-Saia» y eu 
quo la pregunta hecha ál perito era perti-
nente, desestimó la pretensTóii. on la», pro-
testa y tuvo ésta por formulada^- •? 
1 Resultando que dictada seb'fleñciá, ínter-
puso contra ^|la til procesado recurso de 
casación por" quebrantamiento^.forjna, y 
anunció el de infracción de ley,:fundado 
aquél en el art. 1)11 y en el páfhlfo'últitoo 
del 914 dp la'Ley^de^ibjuiQiamieiito Crimi 
nal, pW' ñ^ liábjl^seléC admirido^a j)nieba 
que presentó después-- de «¡vtidfeohq ol trá-
mite de conclusiones provislonaTSs y á que 
le daba derecho e! tratado internacional yi-
LH'iito entre España y los Estados Un idos," 
légtm el cual en todO"ti'empo pueden pre-
sentar los súbditvp ¿UjjeUás la^^atteba* de 
su inocencia, y porque se practicó en el acto 
del juicio el cotejo de la letra por uu perito 
que ya lo había hecho en la instancia ante-
rior, que, como practicada sin citación del 
procesado, era nula, pues dicho perito á 
virtud del juramento pivstado, estaba obli-
gado ahora á decir lo mismo que antes. 
Kesultando: que admitido el recurso por 
quebrantamiento do forma y remitido á esta 
Sala el testimonio de antecedentes que la 
Ley previene, han quedado instruidas las 
partes. 
Kesultando: que en el acto de la rista el 
señor Fiscal coadyuvó el recurso por el pri-
mer motivo alegado. 
Visto, siendo Ponente el señor Magistrado 
don José María Barnuevo. 
Considerando que el número 1 del art. 911 
de la Ley de Eiijuiciaiuiento Criminal auto-
riza ol recurso de casación por quebranta-
miento de forma, cuando se baya denegado 
Campo Sagrado, con el tír. González 
Arguelles. 
Uno de estos dias contraerán matri-
monio, en Avi l a , don Francisco Fa-
rimós y Gispert, con la señor i ta Pi lar 
Zurbaoo. 
Hace poco sasó la señora Elvira 
San Mart ín, viuda de Got, con D . Ma-
nuel Bermejillo, 
Misterio por ahora: un caba-
llero viudo, muy conocido en Sau Se-
bast ián y que ahora reside eu Madrid, 
casará pronto con unn hermosa jóven 
americana. Hoy no puedo ser más es-
plícita. ¡Chsss! 
Y, en íiu. sigo empleando la misma 
reserva, para limitarme á decir que 
en uno de los conventos de Madrid 
ingresará este invierno una señor i ta 
que por su hermosura y gentileza es 
muy admirada. 
« « 
LUegó anteayer á esta corte el ilus-
trado padre de la Compañía de J e s ú s 
Fr. Luís Coloma, quien después de ha-
ber tomado las aguas de Cestona, ha 
permanecido tres dias en Zaraúz . lle-
sidirá en Madrid hasta el próximo ve-
rano; y, como creo haber dicho en 
otra Carta, tiene el propósHo de de-
dicarse activamente á los trabajos 
literarios. 
Madrid, 8 de octubre de 189G. 
Hablemos de los teatros: 
Continúa abierta en la con tadur ía 
del Real la renovación del abono, que, 
según me aseguran, aunque me cueste 
trabajo creerlo, este ¡año será mayor 
que los anteriores: 
. Procedente de Valladolid llegó an-
teayer la mayor parte de la compañía 
del teatro Español. Pero Mariano J>iaz 
de Mendoza, con su esposa María Gue-
rrero, salieron en seguida para P a r í s , 
con el propósito de adquirir el atrezzo 
y vestuario de las nuevas obras La 
hija del aire, de Calderón, refundida 
por Echegaray, y Cleopatra, de Sha-
kespeare, refundición también, hecha 
por Sellés. 
Por hoy no digo nada más de tea-
! tros, y me dedico á las noticias del 
¡ gran mundo, empezando por ocuparme 
1 de un teatro aris tocrát ico. 
alguna diligencia de prueba que propuesta 
en tiempo y forma por las partes, se consi-
dere pertinente, requisitos y circunstancias 
que. concurren en el caso á que se refiere el 
primer motivo del recurso, puesto que el 
documento presentado para que surtiera 
sus efectos en la causa es pertinente y tiene 
íntima relacióa con la prueba ya admitida 
respecto á otro documento de cargo que en 
aquél se trataba de desvirtuar, fué presen-
tado en debida forma y en el tiempo en que 
al procesado le fué posible, no debiendo 
imputársele lo contrario de plano y siu 
pruebas, por lo cual y no por uu derecho, 
en ningún texto ni disposicióu legal consig-
nado, de poder presentar las pruebas á vo-
luntad de las partes, debió aquél admitirse, 
sin prejuzgar con ello nada sobre su verda-
dera índole, valor y eficacia, condiciones 
que en el juicio se apreciarán. 
Considerando en cuanto al segundo moti-
vo que la Ley no autoriza el recurso de ca-
sación por admisión de pruebas, sino preci-
samente por su denegación. 
Fallamos quo debemos declarar y decla-
ramos, no haber lugar en cuanto al segundo 
motivo y haber lugar respecto al primero, 
al segundo recurso de casación por quebran-
tamiento de forma interpuesto por don Ju-
lio Sanguily contra la sentencia de la Sala 
de lo Criminal de la Habana, la cual casa-
mos y anulamos, declarando de oficio las 
costas del recurso: lo que se comunique ála 
expresada Sala para que reponiendo la cau-
sa al estado que tenía al cometerse la falta, 
la sustancie y termine con arreglo á dere-
cho. Así por esta nuestra sentencia que se 
publicará en la Gaceta de Madrid ó inserta-
rá en la Colección Legislativa, io pronun-
ciamos, mandamos y firmamos. — Santos 
de Isasa, Mateo de Alcocer, Kafael de Solis 
Liébana, Victoriano Hernández, Salvador 
Viada, José María Bárntiévo y Juan de D. 
Koidua. ^ ' . 
SEÑALAMIENTOS PASA HOY 
Sala de lo Civil. 
No hay vista señalada para este día 
JUI0Í03 OaAJLBS 
Sección l f 
Contra Antonio Duráu y otros, por robo. 
Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor La 
Torre. Delensores: Ldos. Larrinaga y Gui-
ral. Procuradores: señores Tejera y Valdés. 
Juzgado, de Guadalupe. 
Contrái Alberto Pimentol, por disparo. 
Ponente: señor Pagés. Fiscal: serñor La 
Tone. Defensor: Ldo. Galvez. Procurador: 
señor Sterling. Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra José Valdés, por rapto. Ponen-
te: señor Presidente. Fiscal: señor La To-
rre. Defensor: Ldo. Castellano. Procura-
dor: señor Tejera. Juzgado, do Guana-
bacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección Segunda. 
Contra Mariano Antigás y otro, por hur-
to. Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor 
López Aldázadal. Defensores: Ldos. Bar-
ba y Kodri^uez Anillo. Procuradores: se-
ñores Villar y Tejera. Juzgado, del Pilar. 
Contra Sixto Morales, por hurto. Po-
nente: señor Astudillo. Fiscal: señor Ló-
pez Aldázabal. Defensor: Ldo. Martínez y 
Cordero. Procurador: señor Tejera. Juz-
gado, de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
NOTAS tMaTRALES. 
IRI.IOA.—lleneficio déla modesta tiple Enoarna-
ciún Quintero. ( 
Ante un auditorio escogido, quebri 
liaba por e l número y la calidad; des 
pues del nuevo y cadencioso danzón 
No me olvides, homenaje del profesor 
Mariano Méndez á la beneficiada; em-
p e z ó l a velada con el disparate cate-
drático Retórica y Poética, bien inter-
pretado por Petra Monean, quien se 
ganó infinitos aplausos á pulso, no de 
esos que corresponden al autor. 
Para fumigarja atmósfera, cargada 
de • desatinos, simplezas, barbarida-
des, etc., fué preciso que el estudioso 
violinista Lapresa—acompañado al pia-
no por el maestro María Varona—to-
case el Poutpourr í de White; que el te-
nor Matheu y la Quintero, cantasen un 
dúo de É l Anillo de Hierro. Terminada 
esta segunda pieza, la graciosa y ele-
gante Encarnación, que lucía un traje 
blanco, escotado, tuvo que aparecer en 
el palco escénico repetidas veces y allí 
se la obsequió con mult i tud de ramos 
de flores y no pocos regalos, por sus 
admiradores, que la aplaudieron fervo-
ro samen te. 
En último término se estrenó la fan-
tochada Los IJijos de Talía, (imitación 
número mil de " E l Dúo de la Africa 
na1'). El juguete empezó bieu, A Blan^ 
El dia Io de este mes, y eu el pre-
cioso teatro Folies Basques, que, como 
creo haber dicho, poseen en Zarauz 
los duques de la Unión de Cuba, se 
representaron E l puña l del godo, de 
Zorril la, y Este cuarto no se alquila, 
de Moreno G i l . 
P in tó el programa, con mucho acier-
to, don José Gi l Delgado y Oyarzabal. 
Eu la primera de dichas obras tra-
bajaron el duque de la Unión de Cuba, 
el marqués de Villadarias y los condes 
de Aguilar de Inestrillas y de Aldama. 
En el sainóte tomaron parte Mar ía 
Africa Carvajal, el conde de A l d a -
ma y el jóven marqués üe Valdelueu-
tes. 
Asistieron las marquesas de Santi-
llana, la de Hoyos, la de ^avamor-
cuende, Zornoza, Novallas, Vi l la toya , 
San lioinán y viuda de Villadarias; 
condesas de Vía-Manuel, San Luis, 
viuda de Santiago y Agui lar de Ines-
trillas; vizcondesas de Koda y de Val 
de Erro; baronesa d ' Ivry; señoras y se-
ñor i tas de Vera, A bel la, Elío, viuda 
de Barrieta, Castejóu, Dubosc, Silva 
y Cavero, Carvajal y Quesada, Fer-
nández de Henestrosa, J o r d á n de 
Urries, Maldouado y Pardo y Manuel 
de Villena. 
E l día 3, por la mañana , profesó en 
el convento de Miracruz (San Sebas-
tián) la señori ta Isabel Mendoza, so-
brina del señor Merry del Val, minis-
tro de E s p a ñ a en liorna. 
Ya ha llegado de Cata luña la hija 
de los señores de Salvany, quien se 
enlazará muy pronto con el capi-
t á n de Estado Mayor, señor Code-
ville. . ' 
E l d ía 30 do este mes, la señora do-
Santiago de Cuba), pedirá , para su 
hijo mayor, don Manuel, la mano de la 
ñ » Mariana de la Torre, viuda de K in -
deláu (de familia muy conocida en 
señor i ta Mar ía Teresa Alvarez Capra 
y Espelius. La boda se verit ícará autes 
de año nuevo. 
Eu fecha muy cercana rec ib i rán la 
bendición nupcial, como también creo 
haber dicho, la señori ta Enriqueta 
Bushell y el pr imogéni to de los mar-
queses de San Adr ián , don Angel Ma-
gallón. 
E l día 15 do este mes es la fecha se-
quita en su salida se la saludó con pal 
madas: á Areu se le hizo repetir ia 
canción-bai lable del viejo verde cu-
ya letra no tiene ritmo); pero llegó 
un momento en que la tiple no se sa-
bía el papel, en que los cómicos entra-
ban y salían desordenadamente, y a ia 
cazuela se le hincharon las nances, 
propinando una silba al autor del es-
perpento y á la Empresa, que pone las 
obras sin los ensayos correspondien-
tes. 
Como los "Bufos de Salas" no se 
"compriman', procurando acierto en 
la elección de saínetes y orden en su 
desempeño, le auguramos no pocos 
"meneos" por el estilo. No jueguen con 
el "monstruo", por que llega una no-
che en que saca las uñas, y ¡adiós güi-
ro, calabaza y miel! 
Se nos olvidó consignar que en los 
dos dúos que cantó Matheu, durante 
la noche, hizo el papel de ángel pro-
tector, porque eon sus álas cubrió á 
la Quintero y á la Vázquez. Unas ve-
ces en las notas medias y otras en las 
agudas, los dúos se convirtieron en 
arias: no se oía más que la dulce voz 
del cantante canario.—J. A . Cobo. 
Por la contadur ía de Tacón se nos 
dice que, según telegrama de Ceferino 
Falencia, la notable Compañía Dramá-
tica de la celebrada primera actriz 
María Tubau, ocupará el Gran Teatro 
á fines de noviembre, proponiéndose 
ofrecer aquí una serie de escogidas re-
presentaciones compuestas de las me-
jores obras nacionales y extranjeras. 
No obstante la crisis, la temporada 
teatral de 1800-97, se presenta fecun-
da en novedades de primer orden. 
La Compañía de Zarzuela que ac túa 
en Payret es digna de elogio por su 
modestia y buen deseo, y el director 
de la misma, José María Navarro, se 
muestra incansable en sus tareas, á fin 
de complacer al público habanero que 
le ayuda. 
El agente de la referida agrupación 
lírico-dramática nos participa que muy 
en breve tendremos el gusto de cono-
cer la preciosa opereta, en tres actos, 
arreglada al castellano con el t í tulo de 
E l Duque de Medina, para la que se 
han pintado preciosas decoraciones y 
se prepara un elegante vestuario. 
Ricardo Sendra, cuya reputación co-
mo maestro de música está reconocida 
en esta sociedad, no descausa un ins-
tante, con objeto de dar el mayor real-
ce á la hermosísima partitura; lo mis-
mo que el amigo ^Navarro en la parte 
literaria. 
También se ensayan los juguetes có-
micos El Gaitero y Las Mujeres, que 
tanto éxito han alcanzado en E s p a ñ a 
y Portugal durante la última tempora-
da. Empresas como la de Payret se ha-
cen acrdei oras á la protección de los 
filarmónicos. 
Se nos lia facilitado copia de !a si-
guiente carta, cuy^ ^riginal hemos te-
nido á la.vista: .. .» .. 
uSf. Representante de la Propiedad 
Literaria. Habana. 
Muy señor nuestro: Flabiendo cam-
biado por completo la situación por la 
cual veníamos, los antorss y propieta 
rios de obras dramática;» y musicales, 
cobrando nuestros dereehos en el tea-
tro Irijoa por tarifa menor a la que le 
corresponde; hemos acordado que á 
partir desde mañana 17 de oct ubre, so 
cobre por la tarifa reglamentaria^ 1 
Lo que ponemos ep ftUeCÓiiicuúienlo 
para los fines oportunos. 
Habana 10 de octubre de 18í>G.— 
Manuel Mauri.—Jorge Ankcrmann.— 
Ramón Morales.—José Marín Varona. 
—Juan l i . Ubaijo.—Federico Villoch.— 
Manuel Amago.—Manuel F. de la Presa. 
—Ricardo A m a n t ó y M. Fraga." 
Nosotros creemos que las Empresas 
además de pagar á los autores el dere-
cho íntegro que les corresponde, debe-
rían estimular—concediendo funciones 
de beneficio—á aquellos que con sus 
obras han eonseguido llenar el teatro 
multi tud de noches, como Villoch por 
medio de La Mulata María, Marín Va-
rona, de su •'guajira"1; los huél lanos tie 
Salas, de La Baracuta; Taraayo, de Ca-
neca y La Travíate, etc., etc. 
Ya que las Empresas no abonan lo 
que se debe, á los verdaderos autores, 
¿por qué se quejan de no encontn r 
obras bnenasl Si illas mismos se eclian 
en brazos de los profanadores del tein» 
pío, de los que no saben literatura, 
ni siquiera ortografía! 
Bueno y santo que se economice, en 
los tiempos actuales; pero no con el 
gremio de los escritores que dan la 
materia prima. Sin "juguetes cómicos" 
no habr ía teatros y las Empresas no 
tendr ían cebo para conseguir buenas 
entradas y hacer el "caldo gordo.'' 
Según un volante que circula de ma. 
no en mano, el actor, autor, bailarín y 
guarachero bufo Raúl Delmonte, dis-
pone su función de gracia en el Teatro 
Pilareño para el próximo sábado, ha-
biendo elegido las zarzuelitas E l Brujo 
y La Familia de Socarras, ambas con 
música del inteligente maestro Marín 
Varona. 
Es de esperar que Raúl vea satisfe. 
chas sus aspiraciones, si se tiene eu 
cuenta las muchas s impat ías que ha 
sabido captarse y que no tiene r ival 
como bailador de rumbas. 
Los teatros esta noche: 
Payret.—El drama lírico, en tres ac-
tos, Fl A nillo de Hierro. A las 8. 
Albisu.—La comedia de magia La 
Pata de Cabra. A las 8. 
Irijoa.—Los juguetes La Gran Rum-
ba y E l Sultán de Mayari. Guarachas. 
A las 8. 
Alhambra.—A las 8: Estreno de Los 
Rayos X — A las 9: Ibor City.—A las 
10: Mujer Descarada.—Baile á la con-
clusión de cada acto. 
ñalada para la boda de don Viceníe 
Navarro Reverter, hijo del ministro 
de ilacienda, cou la señori ta de Pas-
cual. 
El dominíro, á las ocho de la n a ñ a -
na, se verificó en fnmilia. por el Imo 
que visten los señores de I ' idal , el 
enlace de su hija t)ariiieu, cou dou 
Fernando Sánchez Arjona. 
E l traje de seda blanca, bi oehada, 
que vest ía la novia, era precioso. 
Fueron padrinos la madre de la no 
vía y el padre del novio. Testigos los 
marqueses de Pidal y de Vadil lo, y 
señores Arrazola, Rendueles y el her-
mano del novio. 
Su Santidad León X I I I euv íó a ios 
novios su bendición. 
Los regalos han sido muciios, y muy 
suntuosos casi todos. La diadema que 
los señores de Pidal han regalado á su 
hija, es preciosísima, Sánchez Arjona 
ofreció á la que es su esposa, un mag-
nífico aderezo de brillantes con záfiros. 
Los padres del novio, un espejo y jue-
go de tocador de plata; los marqueses 
de Villaviciosa de Asturias, dos her-
mosas perlas para las orejas; don An-
gel Rendueles un aro de oro y esme-
raldas; madame Guilhou, una pulsera 
de oro con brillantes; otra con turque-
sas y brillantes, los marqueses de Ca-
nillejas. 
La peineta de concha y brillantes, 
de D. Luis Aldaro, preciosa; el reloj 
de oro y perlas de los marqueses de 
Pidal, magnífico; lo mismo digo del 
trébol de brillantes, del señor Fernán , 
dez de Mart ín; no menos bellas la pul-
sera de brillantes y rubíes de los con-
des de Revillagigedo, y la sortija de 
brillantes y perlas de los condes de A-
giiera. y otra de brillantes y rubíes de 
L>. Alejandro Món, así co:oo la de per-
las y brillantes del Sr. Inclán. Tam-
bién es de mucho gusto y valor el al-
filer de turquesas y brillantes de los 
diiaues de Sotoma.yor, como asimismo 
el alfiler de oro. brillantes y záliros de 
los señores González Regueraj; y otros 
alfileres de piedras preciosas de" los se-
ñores Pviibio, Gamoneda, Hezores. Bar-
gés y la servidumbre de la casa. Me-
rece sinceros eiogms la medalla de la 
Covadonga de oro y tuiilantes, (Ud doc-
tor LáiucáDj y es de mucho gusto y 
G A C E T I L L A 
ADOQUINES iNDisciPLiNADOs.-LIa-
mamos la atención del Concejal que 
tiene á su cargo las vías públicas, a-
cerca del hundimiento de parte del 
adoquinado en las calles de Aguila , 
entre Estrella y Maloja; calzada del 
Monte y Reina, entre Aguila y Ange-
les, y Lamparilla, entre San Ignacio y 
Mercaderes, sitio en que hay adoquines 
hundidos hasta una cuarta del nivel 
de ia tierra. Por ello se pueden colegir 
¡ay! los batacazos que darán los co-
ches, las guaguas y los carretones. A -
deniás, los caballos al poner las patas 
en esas furnias llenas de agua, salpi-
can á los pedestres, que muy tranqui-
los van por las aceras, poniéndoles la 
ropa cual no digan dueñas . Vea esto 
el señor Saaverio. 
Ecos.—En los almacenes de Noptn-
no y Sau Nicolás, La FilosoJ'ía, cuvo 
tema es el orden, ia baratura, el siste-
ma económico, y cuya única política 
es el trabajo; en aquel emporio de ia 
elegancia y del bueu gusto, se han 
puesto á la venta géneros á propósi to 
para el invierno, dedicados á vestidos 
de señoras, señori tas y ninas, asi co-
mo ropa de abrigo ó para usos inte-
riores. Recomendamos á las bellas las 
pelerinas, las sobrecamas y los boas 
que allí se venden á precios tan mi-
croscópicos, que apenas se ven ui se 
sienten. _ 
—Sepa policía que son intolera-
bles los desmané í í^uecomete una hor-
da, de chiquillos, blancos y do color, 
que todas las noches se réüue en el 
hermoso Parque de Colon, de seis a 
nueve, en la avenida que va de Monte 
á Dragoneé ' Algunas familias queso 
encaminaban á aquel paseo, con objeto 
de respirar el aire puro, han dejado do 
hacerlo a causa de los atrevimientos 
de dicha cárila de vagabundos y por 
no oír su lenguaje tabernario. Es pre-
ciso poner coto á tanta desvergüenza. 
HALLAZGO.— Una persona nos ha 
entrejiado la cédula del año corriente, 
encontrada en la calle y expedida en 
Guanabacoa, á nombre de don M. S. 
del R. Le será devueita al interesado 
en esta Redacción—mesa del gacetille-
ro,—previas las señas correspondien-
tes. 
COSAS DEL DÍA —(Por Felipe Pé -
rez). 
Eu Alicante un mísero "maleta" 
— lo que haeeu por dinero los mortales!— 
cejó que le coitaran la coleta 
por la módica Buiúa de ocho reales; 
y ahora el pobrete sufre el perjuicio 
de no poder seguir en el oficio, 
y de que es muy posible que perezca 
antes que aquél apéndice le crezca. 
ííran valor el reloj cuajado de piedras 
preciosas y cou lindo broche de br i -
llantes, regalo de la duquesa de Vi l la-
Ufimosa. Obsequio verdaderamente 
espléndido es también el de los oficia-
les y auxiliares de la Secretar ía del 
Congreso, que consiste en uua mesada 
te conteniendo todo el servicio de por-
celana de Sajouia, un estuche con un 
juego de té de plata y otro con cucha-
rillas, también para té, de plata cince-
lada. Y eu suma; sombrillas y para-
guas del marqués de Lema, de la con-
desa de Llobregat y del señor Ort i y 
B r u l l ; aban eos del conde de Moral de 
Calatrava, del marqués de Figueroa. 
de D. Faustino Menéndez, doña Asun-
ción Llanes y D. Francisco Lastres; 
j a r rón y columna de porcelana de don 
José Par ré ; centro de mesa, de plata, 
del señor Lungoria; libro con cubiertas 
de concha y cifra de brillantes, del se-
ñor Gurrea; centro de mesa, del señor 
Boix; candeleros de plata, doña Car-
men Azcárraga; crucifijo, el señor A-
rrazola; sillería de gabiuete, el señor 
Diaz Gómez; encajes de Bruselas, se-
ñora de Sánchez de Castro; estatuas, 
el conde de Navas; los ugieres del Con-
greso, un escritorio de BouIc;y, en fin, 
muchos, muchísimos regalos más, que 
no cito por no hacer interminable esta 
lista. 
La condesa de Campo Giro, ha dado 
á luz un niño; la marquesa de Esquí-
reí , una niña; y un niño la señora de 
Pérez Seoane, bija de los condes de 
Fuente el Salce. 
La otra tarde tuvo efecto el bautizo 
de la hija de los señores de Semprún; 
y también el de la bija de los señores 
de la Serna. 
Eu Biarri tz le han sido batidas la» 
cataratas, por el célebre oculista Bec-
ker, á la marquesa de Outeiro. 
Nada más por hoy. y sí mucho más 
para la siguiente Cart,\ 
SALOMÉ NÚ.ÑEZ Y TOJÉETE. 
•éfj.u—- 1 'JJ.-J-Í-II-.. 
' " E l apetito rie}:o 
qne íi tantos precipifa 
le hizo vender lt; que ahora ae6«8ltaj 
V eJ pobre, sin sosiego, 
¡un UUberle pelado como A Wamba 
»6 éncuebtfa esonerado. ¡Qué caí amia:" 
Lo qiíe yo DO bieexptieó 
os por qué ei pobre chico, 
a quien así ia suerte martiriza 
cuando el liambre le aprieia. 
por haberse q»iedado sin coleta, 
uo decida ponerse una postiza, 
y hacer loque una dama que uoes fea, 
pero que está IUÜS calva que su abuelo, 
y á más de uno torea, 
Hunque lleva postizo todo el pelo. 
En Roma hau preso al ilustre 
comendador íliacomelli. 
por irregularidades 
en asuntos de intereses, 
y por uo escuchar las você t 
de su conciencia, que puede 
que le estuviera gritaudo: 
—¡Comendador, que te pierdes! 
E i . O L A K I N . — T a l título lleva un pe-
ríodiquito bromista, enredador y satí-
rico, órgano oficial del establecimien-
to de tegidos A l Bon Marché, donde se 
ba desarrollado una baratura á mane-
ra de emoMuedad epidémica, que todo 
lo invade. 
Los brochados, oíanos, pajitas de 
niaí¿, percales á "Ji, 3 y 5 centavos ca-
da vara; las sedas á dos reales; á pe-
seta el velo do religiosa; las frazadas 
ú ir> ventavos; á tres pesos los chales 
de felpa de seda, y todo por el estilo, 
¡Qué escándalo, señores! Eso no es 
cendci ; eso es tirar ta ropa á la calle. 
Mafuma. voyá Ma^orra-^-para tomar 
ana e.elda—donde poner muy seguro 
—á Victorino Urnfiuela. 
T u r r r O O N T K N T I . — A Gedeón le 
daueliH'sume por la muerte de su 
Gmcgra, y coutesi,a agradecido: 
—íSí, la pobreeiía ha pasado á me-
jor vida. 
Y exhalando un suspiro iudeQuíble 
añade: 
—¡Y nosotros también! 
C R O N I C A R E L í G Í O S A 
D I A R I O D E L A W I A R I N A . — ^ o v l c ^ r e 6 de 1 8 9 6 . 
DÍA 6 D K N O V I K M U K E . 
El Otrealu está en el 8uito Cristo. 
8aii Lcoiianlo, <;o!ií(;.-i«r, y saa Severo obispo y 
niattir. 
San Leonardo, abad y confesor, discípulo de san 
Remigio, obisiKi, ea Liniu^e», el cual siendo deilus-
tie.liiiaie. elinií'i la vida bólitaria y iloreció en gran 
KHiilidíiil y milagros. Resplandeció «eñaladamcnte sn 
poder en libertar cautivos. 
San Severo, obispo y mártir. Nació en Barcelona, 
de lamilia ilustre. Siís padres le dedicaron al estu-
dio de la letras, y Dios le llamó al estado eclesiá-
tico. 
Eu tu juvetitud era ya distinguido entre el cle-
ro por su doctrina y el candor de sus costum-
Im-s. 
Habieudo vacado la sede episcopal de Barcelona, 
por elección del clero y pueblo fué Severo elevado . i 
ella, y le consagraron obispo de la tuUnia. ciudad oon 
gran satisfacción de todos. 
Eu tiempo del gobernador Daciano consignó San 
Severo la corona del niartirio eu el di» l> de uo-
vieinbre del año 352. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas soleoiuei. Ea la ü a s e ú n t i» do Tdroit i la 
y. y eu las deujAs Iglesia; las de oostambre. 
Corte de Ríarfa.— Dio — Corrresponde visi-
tar á Nuestra Señora del Sagrado Corazóa de Jeeiie 
en san Felipe. 
M o n t o Él Ri íro Se p a i nyer 
/setet ber.zflciadcí., Kilos. Precio». 
Toros y ncvi l lo í - . . . . 121] 
Bueyes y y»cas. . . . . . I M 
Ternera» y aotlilas,. 132; 
(do 17 á I8ots, k. 
sy • • : • ' ; á 14 oU. k. 
do 2d á 22 ot«. k. 
413 Sobrante.. . . . . 185 
Rastro de ganado menor. 






Mant? 86 á 40 ota. k 
Carne 36 á 40 ., 
Sobrantes: Cerdo», 001 Carnero», 37. 
Habana 1 de Noviembre do 1896.—El Admlnl»-
trador Gvüítrmo de Erro 
T e l e g r a m a s por e l cab le . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
d i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL. DIARIO DE L A SIAIUXA. 
S A B A N A . 
KGTICIAS COKERC1ALE3. 
Kueva-Tork, Xovicmhre é . 
<t las ó i de la tarde 
O117RP españolas, 2S15.65. 
rentenes.á «4.80. 
Dcgcncnto papel comercial, 60 d̂ y., de 6 
fí 7 por ciento. 
Cambio? sobre Londres, 60 djr., banqueros, 
fi$4.81. 
Idem sobre París, 60 d}r., banqueros, 16 
francos liH» 
Idem sobre Ilamburgo, 60 d?T.« banqueros, 
6 94 J. 
Bonos registrados de los Estados-Cuidos, 4 
por ciento, .1 116, ex«cnp<íu, 
Centrífngas, n. 10, pol. 96, costo y flete, fl 
Ceiilríhigas en plaza, á 2}. 
Repnlar & bupn retino, en plaza, á S. 
Aznrar de miel, en plaza, 4 
El mercado, firme. 
Mieles de Cuba* en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 810.05. 
Harina pateuf Minnesota, flriue, fi 94.99 
Ixmdres, Xoviembre 4, 
Arícnr de remoladla, á 0|« 
Azticar centrífuga, pol. 96, firme, á 10*9, 
Idem regular Á buen refino, á 9^9. 
Consolidados. & 9í>K ex-interés. 
l>escnenfo. Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Custropor 100 español, á 61}, ex-interés. 
Taris , Xoviembre é . 
Kecta 3 por 190, á 102 francos 55 cts. ex-
iuterés. 
{Quedafrohibida la reproducción de 
les telegramas que anteceden, con arreglo 
ni artículo 31 de la Ley de Propiedoá 
IwfeZecfiial.) 
COTIZACIONES 
D E L 
DB COBSESOÜBM. 
Caabios . 
E^r ¿KA. • . . * • « • • • . . ••••*• 
t K f l L A T S B B A . 
f R A N C I A . . . « iNOxMIXAL. 
ftLK MANIA • , . « • • • . • • . . M . 
E 8 T A D 0 8 UNIDOS. 
J 
D E P C F K N T O MKRCAN- S 
T I L . . . . . . . . . . . . . . l> 
Sin zyvtt&cnb*) 
A £ C C A S E 8 Püí i<ÍAOü8, 
B^auco, trenes, de Derosnay ] 
KilHecs, baio á regular.... 
I«ieiu,idein,'¿en:, idem, bue-
no & superior.... 
Idem, Idem, idem, Id, florete 
Cogucho lufehor á regalar, 
námero 8 ¿ 9, (T. ET.)..... 
Ic'cai, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, ídem 
Qnelrado, inferior á regular, 
DÉn-.ero 12 k U idern. 
Idem bueoo u'.1 15 á 16, ¡d, . 
Id . fnperio IB'.'17 í JS, i d . . 
Idbm floreteo. 19á 'JO. i d . . . 
pjkfiTEiriWÍfUI UB: O r A B A P C . 
Polarización 9<5.—SÍCO»; Nomin»!. 
Eocofée. Nofcay, 
A5CCCAK UE M I K U 
PoIartisclÉr 88—Nominal. 
AZUCAR MASCABADO. 
Urmin í i?¿v)&r refino,—No hay. 
Beñores Ccrreáores á 9 semana. 
DECAMIUUS—D. Guillermo Bonuet. auxiliar 
de com-flor. 
UE F R U T O S - O. Mauuel Váiquez de las lleras 
E« copia.—Rapin» 5 de Noripmlire de 1ÍS6 B 
Wndico f re-iideote iiiierlno, J. Fetersóo. 
C c t i z a c i o n e s de l a B o l s a Q ñ c i a l 
el ¿ í a 5 ¿ s N o v i e m b r e de 1896 
FON'DOS FLlsr.lCOí? 
Kf • 8 por ICO interesy 
CIIO de amortizüciÓQ 9. 
nn a l , , . . . . . . . . . 
Idem. id. y 2 id , 
Idem de anualidadei.... 
Billetea Liootecarioa leí 
Tesoro de la Isl da 
de Cuba. . . . . 




miento de la Habana, 
1? e m i c i ó c . . . . . . . . . . . . 
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Idem, del Comercio y Fe 
rrocarüea Unidos de U 
Uabiua y Almacouet 
de B e c l a . . . . . . . . 
Bauco A g ú c e l a . . . . . . . . 
Crédito Territortai Bjpo 
tecario de la Isla de 
Cuba. 
Empreia de Fomento r 
Navegactóndel S u r . . . . 
Compafita de Almacene* 
de Hacendado* 
Compa&ta de Almacenes 
de Depósito do la B a 
baña 
Comnafiia de Alumbrado 
de Gas hi^nano Ame-
ricana Ccasoltdado.... 
Comnañia Cnbant. de A-
Inmbrado ae G a s . . . . . . 
Mueva Compailia da Gaf 
de la H a b a n a . . . « , . . . . , 
Compañía dei Ferrccarrl 
de Matantaa & Sabanl 
lis 
Compafita de Caminos ae 
Hierro de Cárdenas i 
ftjticaro.......... 
CompaMa de Camtuos ae 
Hierro de CientaegoeC 
Villaclara 
Uompatuade Caminos de 
Hierro de Caibarién i 
Sancti -Sp^itas. . . . . . . . 
woa-.plfaatie cammotda 
Hierro de Ba^ua la 
(¿ratme. 
Uompauí» del EeriocaxnJ 
uroano . . . « 
Ferrocarnldel ('obre.... 
Ferrocarril de Ceba.. . .a. 
Idem deGuantanamo.... 
dem de Sion (^ajetauoA 
ViSale,.. . . . . . . . a 
ReSncría de Cardís»*... 
Sociedad Anóuuua Rod 
Telefónica de la Haba-
na.. 
Idem lueni Nueva Cota-
r afila de AlmaceDe» de 
Uepótito de Santa Ca* 
t a l i r a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
íem. id, Nueva FShnoa 
dt B ielOaaaaa.a.aaaaM 
OBLIGACIONES 
Hlpptffarias da Ferro, 
carril de !,.>,!<. • r 
Villaclara l í emisión 
»TS n g , 
Idem. 1.1^.'de-31 Id. al 
7 per 1Ú0 
Bonos bipotecarios de la 
Compafila de OatHiso. 
Amer. Cousoliilada 
2'i á SO PS OÍ oro 
63 a 61 o g D. oro MMM 
••••aa.aaaaa.aa.aa . « • • • • 
• « • • • • • • • • • • . • • • « • .«av. . 
88 * 89p.g D. oro <••«.• 
.c«««» . ••••a 
•••••• « « • — 
44 «15 p.g O m masu 
42 « 4S p.g D . oro « M — 
61 «05 p S O. ore s — • 
54 «55 p.g D oía M M » 
55 i 56 p .gO. OTO mmmmao 
81 432 p.g D. oro . . . . . . 
. . . « ^ . . . . . . . . . a a . . aaaaa. 
65 80 D'S D. Oro aaa... 
Ifi 6 Ifi p.g O. era 
• .aa**,9aera..a*M 
84 6 85 p.gD. oro. 
. . . a m . n n . r a w a amara 
68 á 69 p.g D. oro 
NOTICIAS DE VALORES 
Oro moneda d e l l S i á 11S:, 
P l a t a nac ional de Nom. á Nora . 






FONDOS P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento lí hlpotao» 75 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kxcmo. Ayuntamiento 50i 4 531 
Billetes Uipolecarios de la Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Eapañol de la lala de Cuba 
Banco A e r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrooam-
¡es Unidoa de la Habana y Al-
mácenos deEeola . . . . . . . . . . .aaa 3I¿ 
Qompafila de Caminos do Hierro 
de Cárdenas 7 Jácaro. . •> . . .a 54 
Üompafifa Unida do toa Ferroea* 
ni les deCalbari6n...aa>.>aaaa 45 
Compafifa de Caminos ée Hierra 
de MaUnsaa« Sabanilla 52 
OompaCía de Cambios de Hierro 
de Sagua la Grande.. . . 43^ 
Compañía do Caminos de Hierre 
de Cienfaeeos á Vil laclara. . . . . 36 
Comnafifa del FerrocarrilUrnano 69 
Como, del Ferrocarril del Gesta. 42 
Comp. Cabana de Alumbrado Gaa 4 i 
BonogOiDotecarlos déla Comp»-
ñia de Gai Conkolidad%.....a Z'¿i 
Compañía de Gas Hispauo Ame-
rican a Consolidada.. . . . . . . . . . a 9 
Bcnoa Hipotecarios Convertido» 
de Gas Consolidado Nominal 
Beñnerla de Acúcarde Cfirdenao 3¿ 6 
Compafiía de AJjuaoenea do Ha-
cendados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur .a 
CompaCía de Almacenes de De-
pósito de 1A Habana 
Obligaciones Hipotocarloa do 
Cienfuegosy Villaclara .a 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina . . . a 
Red Telefónica de la Habana...a 
Crédito Territorial Hipotecario 
déla Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones ••.* Nominal 
Obligaclonea a. Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Vlfiaies.—Acciones.... Nominal 
O b l i g t c i o n a a . . . „ , , . , . . . . . . . . . . Nominal 













12 < 22 
10 4 40 
Nominal 
70 A 110 
Nominal 
40 a 70 
D E O F I C I O . 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillaa. 
ESTADO MAYOR —Sección 3?—ANUNCIO. 
En la Comandancia General de Marina de este 
Apostadero se ba recibido la Real orden sigalecte: 
"Excmo. Sr.—Habiéndose interesado del Ministe-
rio de Fomento se deje sin efecto la Real Orden de 
28 de Enero de 1895 aclaratoria de la de 28 de Abril 
de 1893 expedida por dicho Departamento, determi-
nando que el señalamiento de la zona qne deben 0-
cupar los buques para la práctica de las operaciones 
comerciales ue carga j descarga en los puertos co-
rresponde á las autoridades de aquel ramo; S. M. el 
Rev (q. D . e.) y en su nombre la Beina Regente del 
Reino de conformidad con lo mform.ido por el Ase-
sor General de este Ministerio ba tenido á bien dis-
poner qno mientras no recaiga resolución adminis-
trativa se suspendan en la Armada los efectos de la 
mencionada Real Orden de 28 de Enero de 1895.— 
De la de 8. M. lo digo á V. E. para sn conocimiento 
y fines causignientes. Dios guarde á V. £ . muebo» 
afio?. Madsull i de Septiembre de 1 8 9 6 - J o s é Ma-
ría de Beranger.—Rubricado. 
Lo que de orden de S. E. se publica para gen.'ral 
conocimiento. 
Babj-.a 9 de Octubre de 1896.—EUefe de Esta-
de Ma.'w, P. O. Cajctuco Tejero. 4-11 
C 0 * ^ P A N C I A G E N E R A L D E MARINA 
D^k6,Pr?8TADERO DE L A H A B A N 4 
Y ESCUADRA DE LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 39 Anuncio. 
Dispueeto por el Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero que los exámenes reglamentarios 
para capitanes y pilotos de la marina mercante ten-
gan lugar según está mandado, en los tres últimos 
días hábüee del presente mes, verificándose los de 
los primeros eu la Jefatura de Estado Mayor del mis-
mo, y los de los otros en la Comandancia de Marina 
de esta provincia con arreglo á lo que preceptúa al 
Real Orden de 17 de Abri l de 1891. los pilotos que 
quieran examinarse presentarán sus instancias docu-
mentadas á dicha superior autoridad y los alumnos 
al Jefe de U expresada Comandancia de la Provin-
cia antes del día veinte y ocho y en dicho dia concu 
rrirán á la Comándemela General para sufrir el reco-
nocimisnro previo que dispone el inciso 8? de la pre-
citada goheraua disposición. En la inteligencia de 
que hasta el día veinte y siete inclusive solo se admi-
tirán solicitudes para exámenes. 
L.C -«a de orden de S. E. se publica nara general 
conocimienio. 
Habana 13 de Octubrs de 1896.—El Jefe de Es-
tado Mayor, Pelayo Podíüioute. 4 15 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MATOS. 
Negociado 3?—Anuncio. 
E l Excmo. Sr. Capitán de este puerto ha dirigido 
á la Superior Autoridad del Apostadero, la siguiente 
comunicación; 
"Excmo. Sr.: El capitán de la barca española 
•Josefa., me participa con esta fecha qne en la sin-
gladura del '¿9 al 30 de Septiembre á 13 b. se avistó 
por el 2? cuadrante un gran resplandor que resnltó 
ser una barca al pnreoer americana que estaba ar-
diendo en latitud '¿4o 40' N . Longitud 78° 25' O. de 
San Fernando á la amanecida y á distancia de una 
milla se vió un vapor al perecer inglés, el qne des-
pués de baber reeodocido por todos lados el bnque 
incendiado comuriicó por tek'grato que estaba aban-
donado: al medio dia demoraba al N . O^ O. distan-
cia de 15 millas, en la singladura siguiente desapare-
ció por el N. O. á la distancia de 20 millas. Lo qae 
tengo el honor de participar á V. E. para su debido 
superior conocimiento." 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana 9 de Octubre do ISS»).—El Jefe de E. M. 
P. O. Cayetano Tejera. 4-11 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
V PLAZA DE L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
E l vecino de esta Capital D . Salvador Net y Puig 
cuyo domicilio se ignora se servirá presentarse en 
la Secretaría de este Gobierno Militar de 2 á 3 de 
la tarde eu dia hábil de oficina con objeto de ente-
rarle de un asunto que le interesa. 
Habana 28 de Octubre de 1*96.—De orden de S' 
E. FICte. Secretario, Justiniano García. 4 30 
S r e d é s I H e r e a H t i L 




6S E S P E R A N . 
6 Orfcaba* Veracrusv etc. 
6 Francisca: Liverpool y esc. 
7 Ciudad Condal: V'eracruz y eso. 
8 Secruranca: Mueva VÜ K. 
10 Berenaruer el Grande: Canarias y es*. 
10 Catalina: Barcelona T esc. 
11 Séneca. Nueva YorH, 
11 Yucatác Tampico. 
13 Saratoaa. Ver^crux j asoalaa. 
14 Santo Dominco: Cádiz. 
14 Mari» Berrera: 4e Puerto Rieo v sso&las, 
15 Habana Nev» York. 
I.', Vigilancia: Nn«svaYork.. 
18 Gallego: Liverpool y esc. 
18 Guido: Liverpool y esc. 
24 M. L . Viiiaverde: Kantlaeode Cuba y e»o. 
25 Cayo Mono: Londres y Ambcres. 
i? Leonora: Aiiverpooi.v esa. 
4 Manuela Puerto Rico y eacalUv 
R A L D B A N . 
6 México: Colón y ese 
6 Panamá: Vt-raenK? j ' r to . T/n- 1 
7 Orizaba- New Y o r ¿ , 
9 Sezuhiuoa Tamnico v esoalae. 
10 Alfonso X I I : Cádiz v ese. 
10 Ciudad Condal New York. 
10 Manuela Puerto Rico v escala* 
12 Séneca: Veracrus. «ta, 
12 Yucatán: «usva Ifork 
14 Haratoaa New York, ' , I 
:3tí Viellai.cia; 'l'amuicdV ¿«C. " 
20 Mana Herrera: Puerto Bioo T eaoaltc. 
30 M. L . Vllaverde: Fto teico v «fíi. 
V A F O S E S ÜOSTfí i iüS. , 
BE E S P E R A S . 
Nov. 8 Jcseflta en Batubanó, para Ulenruegoa, 
Tunas, Jáearo, Sauta Crua. Maneauillo, 
T Santiago de Cuba . : 
8 Adela, de Cárdenas Sagua y Caib^rién.; 
9 Julia, de Nueritas, "Puerto Paafé, *G;bara, 
Mayarí, Baracoa, Guantúba«o' y S¿o. do 
Cuba. 
. . 11 Aniinógenes Meuéndez, en Bstaban6, pro* 
cednnta de Cuba y escalas. 
14 Mana Herrera: ae Sgo, de Cuba, Pto. Rico 
v escalas. 
— 19 Mortera: de Ncevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantáuamo Sao. de Cuba y P. Rico. 
— 23 M. L . Vmaverae: de S. de Cuba y eso. 
Dbre, 4 Manuela de Santiasro de Cuba y esoalaa. 
S A L D R A N 
Noy. 8 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfnegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiavo de Cuba. 
. . 10 Mauueia, para .NuovUas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagua de Táoamo, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
m 12 Jocefita, de Batabanó: de Santiago d? Cuba-, 
Manzanillo, Santa Cruz. Júcaro, Tanas, 
Triuidad y Cienfuecos. 
. . 15 Julia, de Nucvitas, Kucrto fadre. Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánaruo y Cuba. 
— 15 Antinógenes Menéndee: de ttuatiiy^ par-
Coba v escala*. 
— 20 Marta Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce, Mayaguez, Agua-
dilla, y Pto. Rico. 
. . 81 M . L . Viiiaverde: nara Saro. de Cuba yeso. 
A L A V A , de ia Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién. regre-
sando los lunes.—Se decspaclia á bordo.—ViuJa de 
Zulueta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyes, La F é 
y Guadiana—Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Sauta 
Fé. Retornando los miércoles. 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
La F ó y Guadiana, los días 10, 20 y 3u á los 6 de la 
larde, retornando los dias 17. 37. y 7 por la mañana, 
P U E E T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS 
Dia 5: 
De Tampico, en 3 días. vap. am. Yumurí, cap. Boy-
ce. trip. 65. ton. 2332, con carga de tránsito á 
Hidalgo y Cp. 
Nueva York, en 4 días, vap. am. Whitney, ca-
pitán Staples, ton. 32, trip. 757, con carga gene-
ral á Galbán y Cp. 
Nueva York, en 4 días, vap. esp. México, capi-
tán Curell, trip. 73. ton. 1366, con carga general 
á M. Calvo. 
Veracruz y escalas, en 8 días, vap. ara. Orizaba 
cap. Downs, trip. C3. ton 2331, con carga gene-
ral á Hidalgo y Cp. 
SALIDAS 
Dia 4: 
Para Cádiz, vap. esp. P. de Satrtístegui, cap, Lópea 
Dia 5: 
Nueva York, vap. ara. Yumurí, cap. Boyce. 
Veracruz y escalas, vnp. am. City of Washing-
ton, cap. Burley. 
Nueva Orleans, vap. esp. Alava, cap. Zuluaga 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPICO en el vap. am. Yumurí: 
Sres. Ktian Toe—Lan Sai Oi—Maximino Brnt— 
Ademas 18 de tránsito. 
De NUEVA YOHK en el vap. esp. México: 
Sres. Guillermo Zorrilla—Froilan Cuevas—Satur-
nino Aloecoa—Ignacio Guerra Carmen Valdés— 
Josefa Sclis—Jovita Areíro Joaquín Gutiérrez— 
Máximo Castillo—Roque Fuente?—José Palacbi— 
Isabel Duribe—Ademas 6 de tránsito. 
SALIERON. 
D e T A M P A y CAYO HUESO en el vap. ameri-
cano Mascóte: 
Sres. Manuel Suárez Sal—Patrocinio Gutiérrez y 
sobrino—Dolores Roque é hija—Andrea lioque— 
Facunda Ledón—Enrique Llamas—Manuel FraSa— 
Luie- Ru'z. 
Bnqass con raglstro abierto. 
. Montevideo, berg. esp. Soberano, cap. Maris, 
por Otamendi, Hno. y Cp. 
Tampico. vap. am. Yucatán, cap. Reynolds, por 
Hidalgo y Cp. 
Colóny esc. vap. eso. Méxics cap. Cureil. por 
M. Cafvo. F 
Veracruz vap. esp. Panamá cap, Qucvcdo, por 
M. Calvo. 
New York vap. aia. Yamurf cap. Boycc, por B¡ 
dtt^o y Cp. 
Bttqnosqtie s s han despachad*. 
Para Cádiz, vap. cap. P. de Satrúltegui, cap. López 
por M. Calvo, en lastre. 
Veracruz y escalas, vap. am. City of Washing-
ton, cap. Burley, por Hidalgo y Cp. con efectos 
Nueva Orleans, vap. esp. Alava, cap. Zuluaga. 
jjor líítfctato. Saenz y Cp. en lastre. 
Bnqnes qne han abierto registro 
Para Nueva Y'ork, vap, am. Orizaba, cap. Downs, 
por Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Oliyette cap. 
Howes, por Lawton, Cbils y Cp. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. A l -
fonso X I I , cap. Moret. por M. Calvo. 
Canarias, vía Brunswick, bca. esp. Verdad, ca-
pitán Sosvilla, por Galbán y C j . 
P ó l i z a s corridas á el dia 4 
de Noviembre 
Tabaco tercios 452 
Tabacos, t o r c i d o s . . . 8 4 8 . 4 0 0 
Cueros, líos 1,500 
Pifias bies 75 
Naranjas, ba r r i l e s . , . . . . . . . . . . '*'~ 15 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
D B L A 
C o m p a f i í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTSS D B 
AKTGNIO LOPEZ Y 0 0 9 7 . 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán « Ü E V E D O . 
ealdrá para VERACRUZ el 6 do Noviembre á la 
dos de la tarde llevando la oorrespondencia pú-
blica y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetoa 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requiaito aerán u«-
las. 
Recibe carga & bordo hasta el dia 5. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 d ü Reglamento de pasajes y del 
orííen y régimen interior de loa vanores de esta Com-
pañía, aprobado uor R. O. del Ministerio da Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compaflla no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el uoaioro y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
Do más pormenores impondrá SB oon&'.zaa'arto 
M. Calvo. Oficios u. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán M O R E T 
aaldrá para 
P u e r t o H i c © , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el día 10 de Noviembre & laa 4 de la tarde llevan-
do la oorrespondencia públioa y de oficio. 
Admite pasajeros para aiebes puertos. 
Carga para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir loa billetoa 
de pacaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios' untes do correrlas, sin cuyo requielto serán 
nulas. , ... • •• '> •» 
RejdDe carga & bon1 > basta el dia 9 y documeiitoi> 
de onibarmie hasta ,e) 7. 
Llamamos la átención de los señorea pasajeros ha-
cia el artícuTó 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esia com-
.papiía, aorobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 deNovierr^ire de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros 'ddierán^escribir sobretodos ios 
bnlío^ dis su equipaje, su nombre y'él puerto de des-
tino, coi; todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algnnp.de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombré V a|ieU|dpr de SJJ due-
BoVkiílcOttió del páerto'de destino. ' ' ' ^ ' 
1 .PC'faáiií-Kormeaores imnondrá »n oonsignatario 
Bí, Cal^o. Oñciosn. 28. 
LÍNEA DE NÜEVAY0RK. 
€flwmblnad6a tíca tea rfcissá Zarsp» 
Veracruz y Centro América. 
S« barón tres zaeasaalss, « a l i s a d a 
los vapores de este puerto los dias 
I O . 2 0 7 SO. 7 del de K e w - T o r a lea 
dias I O , 2 0 7 SO de cada saa a. 
B L VAPOR C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
capitán Aguirre 
aaldra para N E W Y O R K al 10 de Noviembre á 
las 4 de ia tarde. 
Admite carga y pasajeros, á Ies que as ofreco el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recliie earga para Inglaterra, Dambargo, 
Bremen, Amsterdsn, Rotterdam, Ambere» y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga *e recibe hasta la viapera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe an la Adminla-
tradón de Correos. 
NOTA.—Esta Comíanla Meno abierta ana pdUi» 
flotante, aaí para esta línea eomo para todaa laa de-
más, bajo la cual pueden asegurareo todoi loa afeo-
toa qne se embarquen en sus vaporea-
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com 
pafiía, aprobado por R. O. del Ministerio do Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los nasaieros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letrao y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su duefio 
asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá so coatlgnatáno 
M. Calvo. Oficios núm 28. 
L I N E A DE L A F A N T Í L L A S . 
ODA 
C A L I D A . L L 5 3 A DA. 
Da le Daban» al dia úl-
timo de cada moa. 
„ Ñuevitaa e l . . . . . . 2 
M G i b a r a . . 8 
M Santiago de Cuba. 5 
,, P o n c e . 8 
a. K » 7 » í ¡ r ü o « . - . . 9 
L L E G A D A . 
A Ncevitaa « 1 . S 
. . G ibara . , . . . . . . . . . s 8 
„ Santiago da Cuba. 4 
„ P o n c e . . . . . . . . . . . . 7 
M Mayagües. . . . 9 
„ Poarto-Bioo....aa 10 
S A L I D A . 
De Faerto-Rico el.— 16 
„ Mayagces.... 16 
„ P o n c e . . 1 7 
„ Puerto-Príneipe— 19 
m Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara... . . « • 21 
. . Nsavitaa. . . . . . . . . . 22 
A Kayagüsr e l . . . . . . . 14 
. . Ponee... 15 
„ Puerto-Príncipe— IS 
— Santiago de Cuba. 19 
— G i b a r a . . . . . . . . . . . . 30 
wm Nuevitas. . . . . . .M. 21 
— Habana .» . SS 
a r o T A B . 
En ra viaje do»«.; recibir* en Paarto-Rlco lo ídlaa 
SI de cada mes, la ctrga ypaeajeroe que para loa 
puertos del mar Caribe arriba exoroaadoa y Pacífico 
conduzca el correo qna aale de Barcelona al día r 
te Cádix el SO. 
an ra v-.aio da regreso, entregari al correo oue tfr-
íe ce Puarto-Eico el 15 ia carea y navieros uaa oou-
duíca procedente de los puertos del mar Caiibay aa 
el Ptcíflco oar» Cí ir B rceloiA. 
& j u épocn co i/(iar«nt«tib, o ea ae dea . fle a-' 
al SO de Septiembre, ae admite carga para Cí.di». 
Barcelona, Santander y CoruSa, pero pasajeroa t&9 
para loe áltímo» paertoa.—M. Caísc y Oomp. 
M. Calvo T Gomo.. Oficios námero 
S A L I D A S . 
Da la Habana el dl*„ 6 
o. Santiago de Cuba. 8 
. . L a Gaaira.. 1S 
- Puerto Caballo-. U 
m Sabani l la . . . . . . . . . 17 
m Cartagena. . . . . . . . 1S 
- C o l a n . . . . . . . SO 
blflBADJJI 
A Santlsgo de Oaba cí 8 
— L a G u a i r a . . . . . . . iS 
— Puerto Cabello..- 1S 
— Sabani l la . . . . . . . . . 16 
— CarUgena . . . . . . . . 17 
— Colún 19 
— Santiago de Caba. 88 
. — H a b a n a . . . . . . . . . . 39 
Llamamos la atención de los señores pasajeros n i -
ela el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores do" esta Com-
pañía, aprobado ñor R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembte de 18»7. el cual dice aaí: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
piltos ae su equipóte, su nomf-e y «l nnarto da das-
tino, con todas aus letras vcon la mayor claridad • 
FandAndoseen esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleva clara-
mente estampado el nombre y apellido de sa dueño 
así como el del puerto de destino 
L a carga se recibe eláía A 
NOrA.—Esta Comt/ania tieaa abierta una píliaa 
flotante, asi para esta linea como para todaa l is do 
Eáf .bajo la caU pueden asegurarae todca lea efeotoa 
Que aa embarqaen en savaoorea 
A v i s e á l e s c a r ^ a a s f s s . 
Batb Compafiía no responda del retraso o extravio 
que sofran loa bultoa de carga qjo no lleven estam-
padoa cor toda claridad el destino y marcas de laa 
morcancíaa, ni tampoco de laa reclamacionoa qae se 
bagan, por mal envase 7 falta de precinta en loa mía* 
Boa. 
Ia. l l es 
L M OS LA B i B m á C 0 1 M 
En combinación con loa vaporea de Nxera-Yorlcy 
coa ia Compañía del Ferrocuril de Panamá y vap o 
rea ¿e la costa Sor y Norte dol Paciflft). 
Vapor e spaño l 
M B S I O O 
capitán C D ' S E L . L . 
Saldrá el 6 rte Noviembre, á las 4 de la tarde, 
con dirección á los ouertoi oue á centinutoiún se ex-
presan, admitiendo carga y paiajeroi. 
Recibe además, carga para todoi los pcertoj del 
Pacífico 
Ls carea as reciba el día 5 y ioi documentos de 
emliiu^tie ei 4. 
PLANT 8 T E A M §KIF LÍMS 
I M rijáAm n m m t m t m nurioaimi 
MASCOTTB Y O U Y B T f B, 
Uno de eetoa vaporea salar* ae os» paerto toaos loa 
miércoles v sábados, á la una de la tame, coa escala 
en Cayo llueso y Tampa, donde ee toman loa treaoa 
llegando los pasajero? a Nueva York sin cambio al' 
guno. pasando por Jackaonville, Savauaca. Charlas 
ton, Richmond, Waahinrton. Filadelfia y Baltimo'-e 
Se venden billetes para Nueva Orleana, St. Lotiía! 
Chicago y todas laa principal ea ciudades do loa Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vaporea oue «alen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York. $90 oro ame-
rioano. Los conductores hablan el oastaDano. 
Los díaa da aalida da vapor no se despachan paasi-
F ortos depuéa de laa once de la mañana 
AVISO.—Para convenieneia da loa paaajeroi e. 
despacho de letras aobre todoa los puntos da loe Ss-
tadoB Unidos estará abierto hasta áítura hora. 
B . l a w t i C M l ? C i i n , S. eoC. 
j H L a 
¿ I W E A S D E L A S A N T I L T - A S 
T GrOLFO D E M E X I C O . 
M u r e p t e j Ijas m i M . ¿ 
D E HAMBURQO— eílO de cada mea. 
D E L H A V R E el 13 de „ 
P a r a l a E a l n n a d i r e c t a m e n t e 
Tampico y Veracruz. 
La Empresa admito igualmente earga para Matan 
E3:-. Cái deuue, Cieufuegos, Santiago de Cuba y cual-
ouiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
ae Cuba, siempre que baya la carga sullciento para 
aoicritj&r In pí?"alfi 
También ee recibe' carea CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS pwa la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Etnopa entro otroa de Am?t,oidam, Am-
oeres, Birmingtiam, Bordtaux, Bremen, CherDourg, 
Copcnbagen, GínovajV.lijUusby, Manche-ter, Lon-
dres, N ipoles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debieudo los cargadores dirigirse á los agentes de ,1a 
Compañía eu dichos puntos para más pormeuorea.i 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Empresa pono á la dihposicina de ios señorea 
cargadores sus vapores para recibir carpa eu uno ó 
más puertos de la costa Norte j Sur de la Isla do 
Cubu, siempre qu» la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y Í I A M B U R Q O y tambión para 
cualouier otro punto] con trasbordo eo Havre ó 
Hamburgo. 
PARA TAMPICO Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos SOURE E L D I A 2 
DE el naavo vapor correo alemáo 
de porte de 2.381 toneladas 
capitán P R E H N . 
Admite carga á flete y pasajeros de pro» y ULoe 
csan'.oj pasajeros de primera cámara. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
1? cámara Proa. 
Para TAMPICO $26 $13 
Para VERACRUZ 36 .,18 
La carga se recibe por e¡ muelle de Cabaiiería. 
La correspondeucia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirle á sus consignata-
rios: M A R T I N F A L K Y COMP. San Ignacio 54. 
Apartado 729. 




Banriaao de Cuba. 
£ T e w I T o r k 
a n d , O v i b a 
i a i l s t m m f m m 
L í n e a d e W a r d . 
Servicio regular do vaporea oorreoa amanoaaoa ta 





Hanaas de f. aeva York para la Habana y Tamploo 
todos los miércoles á las trea de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todoa loa aibaaoa i la 
ana de la tarde 
Balidaa de la Habana para Maeva York, todoa loa 
jueves y aábadoa, á laa cuatro £9 la tarda, 00rao 
ligue: 
Y i J M Ü B I . . . . . a . Noviembre 5 
ORIZABA m 7 
Y U C A T A N - — 12 
BARATOQA „ 1; 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . , - 21 
Halidaa de la Babana para pEertac da K6zIeo 
todoa los jueves por la mañana 7 para Tampico di-
reotamente. loa lunes al medio día. oorac ilsao: 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noviembre 2 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . . i , 5 
Salidas de Cienfuegoa para Nueva York vía Sao* 
tiago de Cuba y Naarna lea martei da oada dos la-
man aa como cifue: 
S A N T I A G O . . . . . . . . . . . s n a Noviembre 3 
PASAJES.—Estos aermoaoa vaporea y tan bien 
oonocidoe por la rapidez y aegurided 00 saa viajea, 
tienen axcclontcs cotnodidadea para pasajeroa en 
aaa eapacioaas cámaras. 
C O B R E S P O N D E N C I A . — L a correapondenciaae 
admitirá ¿nicamento en la AdminittracióaGeneraldo 
Carraón 
C A R G A . — L a carf a ee recibe en el Quena ae ^ »-
ballerla aclámente el día antas de la salida, y ae ad-
mita caree nara lafflaterra, Hambarmi Bremso, 
Anstrrdan, Rotterdam. Havre y /.mberea, Bueuoa 
Aires. Moutevideo, S.ntoi y Rio Janeiro coa oonc-
oi miento» directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
Siézioo, aerá pagado por adelantado an moneda ama-
ricana ó an equivalents. 
Se avisa á los señores pasajeros que para sacar pa 
saje para Mé¡ico ó evitar cuarentena ea Ni;eva Yor k 
deben oroveerse de nn certüioado de aclimatación 
del Dr. Burgess su Obispa 21 (altos) 
Los vaperos de la línea d é l o s Sres- James E 
Ward & Co., saldrán para Nueva York loa jueves y 
i sábados, á las cuatro rn pua'.o de la Urde, debien-
dn estar i*« pajtaieroi a bordo ta'M de ess» hora. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
VAPOR ESPAÑOL 
T R I T O N 
capitán REAL. 
Vjtjs^ ¿Ícénale» de este vapor correo de ia coita 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Hab»na, (muelle de Luz) loe diai 0. 
15 y 25 de cada mes. á las diea de la noche, para 
SANTA L U C I A 
RIO D E L M E D I O 
D U N A S 
ARROTOS Y 
L A F 3 . 
C A B A L A S 




El regreso lo afa^tudi con laa mismas escalaa e i 
sentido inverso, aaliendo de La Fé, los diaa 8, 18 y 
38 á las 4 de la mañana. 
CARGA: Se recibe en el muelle de Lus ta víspe-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo loa ño* 
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin póliias, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antea do co-
rrerlas. 
CORRESPONDENCIA; Se admitirá ánicamen. 
te en ia Administración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los diaa de salida. 
De máa pormenores impoudrln, en La Palma 
(Consolación del Norte) su gerente D. Antolín del 
Collado, y en la Habana, los Sres. Fernandes. Gar-
•fa y C * Qüeios 1 y 3. C 8*3 lóij-l Ag 
E I P R I S I M A P O B I S ESPAE0LI3 
^ : v 
C o r r e e s c i ó Iza A n ú l i á s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
mi 
VAPOR K S P A S O L 
capitán D. M A N U E L GINESTA. 
Saldrá de este pnertc el dia 10 da Ncv.emb? 











Laa póllxas para ia carea de traveala solo se «dml* 
ten hasta el nía anterior ue la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitaa: Sroa. Vicente tiodrigaea y ü?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa* Sres. Monée v C? 
Cuba: Sres. GV.leao VÍeaa v C* 
rort-Au-PriLce: Sres. J. E. Travieao y C? 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosme Batlla, 
Ponce: Sres. Fritse Luudt y C? 
MayaKiles: Srss. Schulse y C* 
Aguadllla: Sres Vallo, Koppisch y C* 
Puerto Rico: S. D. Luñwig Dnplace. 
Se despacha por sus Aliñadores, S. Pedro n.í 
X¿7 1K. 
Vapor Español 
A D E L A 
^ capitán N% G O N Z A L E Z . 
II ¡TIC.-.. lio ilo los úai ts bei^ansVes cutre este p««r 
to y los de ' MII»í<3 
C á r d e n a s , ^ J f » 0 
C a i b a r i é n 
Saldrá de esto puerto todos loa martes á laa 6 de 
la tardo, llegando á Cárdenas al amanecer del miÍM 
coles, siguiendo viaje á Sagua para llegar á Caiba-» 
rié.xx loa jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Calberiéu los viernes por la tarde; ama-* 
necerá en Sagua, siguiendo vit>jo á CárdoAai'de cu-
yo puerto saldrá los sábados á las ij d«lft .>^«le ama-* 
necieudo los rtumiagos eu la Habau^-., 
Admite carga basta l a s ^ í a¿ ' ' l a tarde del dia da 
salida solamente para loa puertos de Sai;uu y Cal* 
T A R I F A DE PASAJES. 
De Habana á Cárdenas | t 5.30 en primera. 
DJ Habana á Cárdenas . . . . . 3.00 en tercera. 
i>e Habana á Sagua ,, 8.50 en primera. 
De Habana á Sagua... , 4.25 eu tercera. 
De llábana á Caibar ién . . . . ,, 1S.O0 en primera. 
DA Habana á Caibarién S.'̂ 'i ea teroera. 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdenas; Maribona, Vt ci y Comp. 
En Sagua: Migu»! González oarmiento. 
Eu Caibarién: Koliriuoa de Herrera. 
« m a s 4 e L s m s 
L . R U I Z Y 
Eeqciina 4 Morcaderas. 
H a c e n pagos por el oabie* 
F a c i l ú a c cartas da crédito 
Guau letrat aob e Londres, New York, New- Or-
leant, Milán, Turín, Roma, Veneda, Florencia, Ná 
polea, Liaboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, (Jatubur 
go, Pans. Havre, Nantea. Bardeoa, Marsella, Liilo, 
Ly'oD, Méjico. Veracrui. S»n Juan de Fuorlij Bico, 
etc., etc 
Rotrt todas las oapiíileí y pueblo»; aobra Pilcjit 
lflftl''crc&, Ibixa, Mahin y Santa Crua de Teaarife, 
¥ ü N E S T A I S L . A 
sobre BfiaUrzi», Cárdenaa, Remedio». Santa Clar^, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cion.'ue^oe, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de AviU, 
Moi.saniuo, Piuar del Rio, Gibara, Faeno Príncipe 
NuevUas. etc, 
I . M U I I L U T í 
I 
G I R O S D i á L E T R A a 
C U B A , N U 6 t E K O 4 3 , 
• K T H B O B i a P O T Q B H A ? ^ % 
" O s i M y c » ' 
Esquina ¿ Amargur*. 
HACEN PAdOS POE E L CA3L1 
Feci l i taa c u t a s de crédito y eiraa 
letras á certa y larga ri«ia 
sobre Nmeva Yorti, Nieva Orleana, Veracra*. ¿Há 
co, San Juan de Puerto Rico,, Loadrea, Parla, Bar-
dcoa, Lvon, Bayona, Kamburgo. Eoma, Nápole» 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nauta?, Siia 
Quintín, Dieppe, Touiuoai, Veneoia, Florencia, Pe-
lermo, Turín, MesLna, ta, aaí oomo aobra todaa laa os-
pltalea 7 poblaciones de 
• P A N A . B Z8l<A8 C A N A R I A 6 
J . 1 . B 0 E J E S Y € 0 I F . 
B A N Q U E S O S . 
2 , O B I S P O . 2 o 
EBQLUia.a ¿ Mercaderes 
EACEN PAQOS PQB E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
« edran letras á corta y larga vlffti 
ríKW-XCítü.BO.SlUN, CHICAtJO, SAN 
r K i r c í b C O , N U E V A O R L E A N S . M E J I C O , 
SAN J U A N D E P C E R T O RICO, L O N D R E S , PA-
w t ? UL'UüEOS. LYON, BAYÓNA, HAMBUE-
00" B R E M E N . B E R L I N , V I E N A , AMSTER-
I j i ' N B R C S K L A 8 . ROMA, ÑAPOLES, Mí LAN, 
G E N O V A . E T C . , E T C . , aaí como lobre todas laa 
C A P I T A L E S r P U E B L O S de 
Eepaf ia é I s l a s G a n a r l a s 
Par» mae pormenorea álnzlreo i toa afentca. EU* 
¿ a ^ o 1 Comp., Cuba armeros ?6 y 7S. 
1 780 .156-1 J, 
, ESTADOS 
CNIDOS Y CUALÜDIEBA OTRA CLASV r^m 
¿ V L O R S S PLüLlCUa. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
ESTAN CONFORMES EN Q U E 
ES m PRECIOSO M E D I C A M E N T O 
M U Y C O N V E N I E N T E E N NUMEROSAS E N F E R M E D A D E S 
Millares de enfermos se han curado con el uso del 
e t a l r e a 
hecho expresamente pára ios países cálidos 
OUEA I ] L ASMA (ó ahogo) Y L A S BRONQUITIS , 
Y L A S TOSES R E B E L D E S 
Y L A S I R R I T A C I O N E S D E PECHO Y L A DISPEPSIA. 
E l 
3 D Z E ! C 3 - C " T J A ^ L J ^ Z ^ 
C U R A L A G R I P P E 
Y L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y D E L A G A R G A N T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S Y D E L O S P U L M O N E S 
. P A S T I L L A S C t l P I l i l 
B E A X T I F I I U X A 
4 granoi) í 20 ceníígramos cada nna. 
L a f o r m a m á s t d m o d a y e f i c a z d e a d m i u m i s t r a r l a 
A N T I P I P J N A p a r a l a c u r a c i ó n d e 
JAQUECAS, 
D0L0EE3 EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
f DOLORES DE PARTO, 
^ DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
- • ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA. 
S e t r a g a n c o n u n p o c o d o a g u a c o m o u n a p i l d o r a . N o 
s e p e r c i b e e l s a b o r . N o t i e n e n c u b i e r t a q u e d i f i c u l t e s u a b -
s o r c i o m U n f r a s c o c o n 2 0 p a s t i l l a s o c u p a m e n o s l u g a r e n 
l o s b o l s i l l o s q u e u n r e l o j . 
BE VENTA EN IA DROGUERIA BEL DR. J0ENS0N, OBISPO 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
U A LOS 
f CAMPESINOS, 
FORASTEROS 
G h O l s r Z i ^ I j E l Z , 
Y L A S I R R I T A C I O N E S 
- 3 Í S 
I 3 I E 3 O - O I N T Z ^ I j E ] ? ; , 
A B R E E L A P E T I T O ' • 
Y H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A R L A S A N G R E 
Y D A A L E G R I A -
^ f : ^ " vV:; 
P M Í 3 • E I S Y A B E I . A T I S I S 
P i i E S E M Y A 5 Í E I . A T I S I S 
i E M ¥ A D E ib-A T I S I S " 7 c. 
NUMEROSOS certificados de enfermos curados y dé médicos distingni 
dos, obran en poder del autor, ]os cuales prueban la eficacia del 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta de vigor. E l Lí 
D E B R E A V E G E T A L ' del Dr. González,1 tiene buen gusto, 
siempre cura, siempre alivia y nunca hace daño. El 
COR 
se vende en todas las boticas de la Habana y en 
de provincias y en todos los pueblos. Pídase el 
las principales capitale: 
D E L 1 > M . 
¡ C U I D A D O C03Kr 
Se prepara y vende en la 
I M Í T A C I O N J i 
n j L B j ^ n s r ^ . 1 1 2 , s j ^ B J L i s r j k . 
F E R R R E T E R I A L A R E I N A 
13, Reiua 1 3 , - T e l é f o i i o n. 1313. 
al IÍK!» de la farinacia bA REINA frente á la Plaza del Vapor. 
Este eataoleciiuieuto itiootado actn^lraente A la altara de los mas imoortantes en esta ciudad, detalla 
• un efecto» coa tauta ecouomia para el público, que es preciso hacerle una vi-ita para que laa familias calo-
«:n .le los cuidados que deiuan«1a la aciaga época presente se convenían do la baratura de so »ariadtdmo 
•nrtido. 
Sa dueño, á quien retiene en Europa los miSlliples encargos qne de su caía recibe se esfuerza po. en-
tlar á «lia procedente» de Alemania, de Francia j de España jlo» más acabaos artefacto» de la industria 
moderna; lenicudo en ello especialísimo iuleré» en que todo resolte lo MAS B A R A T O de plaza. 
VENID Y OS CONVENCEREIS. 
F E R R E T E R I A L A R E I N A 
T E L É F O N O 1 3 1 3 
A l L A D O de l a F A R M A C I A " L A H E I N A " 
F R E N T E A f-A. D E L V A P O R , 
ate 43t 
2Dr. A n t o n i o Q - c r d o n 
Especialista eu las enfermedades dal aparato dl-
f «stiTo Consultas de 12 á 3. 
SAN N I C O L A S NÜM. 54. 
; 7U5 36-18 8t 
D r . Rafaol Woiss . 
Especialista en partos y enferraeda-les de las ma-
jares. Consultas de 113. Prado 11 Telefono 53« 
C ItXW» 15 st 
^ r . Josó M a r í a d« J a n r e g a i a t f . 
MKDICO HOMBOPATA 
Qwagita radical dal hi«tre«el« par u proeadlalt» 
* MBoilú sis extracción dei liavfci».—SoyeetaZUta 
ia flebrM oalftdica*. Pra4* «L T*l*f)»BO 8Cl 
C 1113 1 O 
I D I R , . F i i s r L A . i r . 
A G U A C A T E N C M E R O 110. 
entre Teniente Rey y Riela. TeWlono 99(5 
Consultas médicas da 9 á 10 / d« 1 á 3. 
A instancia ds varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado establecimiento, sus dueños Felipe González y 
Sobrino han prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un magnífico toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se ven exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el H S S T A X J K A K T T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo" v "Eioja Fobes." 
^ ^ • ^ 5 — i 
En el j^ t iguo y acreditado CÍA ¥ É J M í T A € O M 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Haba^-y.cpn 
el mayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
Eireste-café se encuentran constantemente los mejores 
vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos ea ;e§tá Isla por Felipe González. 
P j L D O j l i S D I Í . E S T I ^ S DE PANCRÉfiTi iA 
d e S j ^ S í 
1 
aren 
E F R E S N l 
FARMACÉUTICO DB 1* CLASE, PHOVKEDOR DK LOS HOSPITALES DE PARIS 
La Pencreatlna.admllidaen los ¡¡ospltalcsde Iv.rís, es el ir.as poderoso clíí^esUvo que f^? 
se coaoce. Poseo la prupiétfád de digerir y hacer asinjllabics lo mismo las carnes ciueK^fr* 
ius CÜCFUOS gráaós, el pan, el almidón y las féculas. Es decir que los alimentos, seanlB"^ 
los (¡ne rnuren, pueden ser digeridos por la pancrealiua sin el auxillio del estómago.KÍ) 
proveog.i la inlo;cr;iijcia de los alimenlos, de la alieracioa ó falla lolal del j r g o r j j i 
on ó do ulcor',ciü;!es dei eslómago ó del intesllno i a aBffl 
de 3>ofre»ne dospues de comer carau sempre los mejores 
los médicos la; recelan contra la j siguieníes aféceicaes: 
A n e m i a , 
D i . .rrea, 
D i s e n t e r i a , 
G a s t r i t i s , 
E 8 1 raslrlco, ora <íe i * iniluniacii 
jjji^J de Pancreat ina U 
''v'"-.! i'esuRados • nniAfH«»A<j ««m fe 
i£ ;Tq-^ss l io p a r a l a c o m i d a , 
\rÁ ^ a ^ a s d igest iones , 
^ V ó m i t o s , 
• J ^ E m b a r a z o g á s t r i c o , 
i 
I 
G a s t r a l g i a s , 
Ulce i 'ac ionea c a n c e r o s a s , 
E n f e r m e d a d e s del h igado , 
E n l l a q u e c i m i e n t p , 
Somnoleucia después rte comer y vemitos propios del embarazo ea las mujoras. 
^ A K O n E A T I ^ A S u F ^ E S í l S w fraiqnitos, 3 á 4 cucharitas de polvo! dejpues de comer 
Casa D E F R E S N E , A n t o r d o l a Feptona ,Par is ,yen Usprinsip.ikifaimciasdelealranjsro. 
í ü í ¡ | 3 i ^ s i wasfé* ^ e p ^ 
K o l a - B á h - N a t t o n 
R I C A en C A F E I N A , T E O B R O M I N A , TAN7NO y ROJO de K O L A 
EíiHir% V ¡ r ) o y G r a n u l a d o 
E x t r a c t o s fluiilos, J ^ a s t i l l a B , P i l d o r a s , K s t - n c i a d e K o l a t o s t a d . » 
TONICOS ESENCIALMENTE REGENERADORES 
Unicos productos o x p o r í m e n l a d o s con é x i t o en los hospitales de Par í s , desde ISS'i 
por los S. S. Doctores : DujAnoiN-BEAUMETZ, HumiAno, DcniAN. HALI.EZ, MONNET, etc., 
en la A n e x n i r v , C o n v s i l e c e n o i n s , todas las F i ebr t - i* , jQie-eater i i i , XJ>ií ibétes , 
^ . l l i u m i n i i i i n , F o s f a t t a r i a , cansancio fisico é intelectual. 
2 Medallas de Bronce. — 2 Medallas de Plata. — 6 Medallas da Oro. — 3 Diplomas do Honor. 
J. NATTON, 32. rae des Bons-Enfants. PÍ«i».- E a la HABANA : J03£ SARRA y ea todas las Farmacias. 
— ' -• •  ••rí-^—m^--.- . ..... .... 
No está demás qne escuchéis mig 
consejos, vosotros los qne habéis 
tomado vecindad en la Habana. 
Vuestra vida está amenazada por 
las Viruelas, l a r Fiebres y las En-
fermedades del pecho. Contra las 
primeras no hay más qne la vacu-
na, seáis tercos: vacunad á vues-
tros hijos y vosotros mismos debéis 
vacunaros, pues en muchos casos 
* f .?«mpleel refrán: ¡A la vejez, vi* 
rudas! Para evitar las fiebres, pro-
curad vivir en lugares dónde nohaya 
focos de infección. Con t r a í a s afec-
ciones leí pecho y la garganta, el 
mejor romedio conocido es el Licor 
de Brea. Vejetaí, qne preparo hace 
más di1, 25 aíios, y qne podéis ad-
quirir on la Botica de Sun JOKC, 
calle do la. Habana, número 112, 
«ne pongo á la. disposición de us-
tedes. 
Acostumbrados á sudaren el lar-
«̂ o verano, apenas se sienten los 
vientos y bis lluvias del Equinocio, 
comionzan los estornudos, las tiu-
xioues, las toses, la ronquera, las 
bronquitis, el asina, la grippe y 
otros trastornos de las vías respira-? 
tocias. 
Os aconsejo que compréis una 
botella de Licor da Brea de mi pre-
paración tan pronto sintáis aigiína 
de aquellas dolencias, y que lo to-
méis según la instrucción. 
La experiencia, de un cuarto de 
SÍ.ÍJ¡1O demuestra, qne el ÍÁeor do 
Brea, de González, es la inedioiua 
por excelencia para curar en breve 
plazo, desde la más sencilla irrita-
ción de las membranas mucosas 
basta el catarro más agudo ó cróni-
co que sufra el tubo respiratorio. 
Con el Licor de Brea se quita la 
ronquera, se calma la tos, se cura 
el asma ó ahogo, se despeja la ca-
beza, se concü 'a el sueño, se abren 
las ¿anas de comer, se fortalece el 
cuerpo y tmsta el espíritu se tran-
quiliza. Se eiuM^lan por millares los 
desbauciados que Imu debido al L i -
cor de Urea, de González, la cura-
ción de sus males,; y por tanto, la 
salvación de ^ns vidas. JS'o bay re-
medio ejj duba que se compre por 
tan JJ.OCO dinero y que realice tantos 
nníagros. Se prepara en la Botica 
de San José, calle de la liabana, 
número 112, donde se vende; así 
como en todas las I Joticas acredita-
das de la Isla. IVugan cuidado los 
enfermos al tiempo de comprar el 
L i co r de l i n a, de González, de (pío 
les den lo que piden. 
C ijg 
H I G I E N I í m LA BOCA 
Para limpiarse los dientes no hay 
cosa mejor <pie él cepillo, el jabón y el 
ELIXIR que vende el Dr. González 
en un estudie por medio peso plata 
en la Botica de "San José ," calle do 
la IJübaua, numero 112, 
Si lo duda usted 
Yo lo certiñeo. 
O 1106 ] s 
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C R U C E S 
E x p l é n d i d o s u r t i d o a c a b a m o s d e r e c i b i r e n e s t o s d í a s . P r e c i 
CORAZONES 
o s a l a l c a n c e d e t o d a s l a s 
f o r t u n a s . T o d a l a H a b a n a , l a i s l a e n t e r a s a b e , que l a c a s a q u e m e j o r s u r t i d o t i e n e d e c o r o n a s 
f ú n e b r e s , e s l a g r a n s e d e r í a I J A E P O C A , N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
I M P R E S I O N Y C I N T A S G M A T I S . 
NOTA: Ventas al por mayor en condiciones muv ventajosas. 
C il'rt & o 
